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onderwerp 
Dit rapport, bevattende een Prognose over de ontwikkeling van de 
Landbouwmechanisatie en de Landbouwwerktuigenindustrie in Mali, 
werd samen met een reisverslag in augustus 1983 aan het Ministerie 
van Ontwikkelingssamenwerking en aan de Wereldbank aangeboden. 
Door verschillende omstandigheden werden van deze instellingen de 
suggesties en wijzigingen eerst in 1984 ontvangen. Deze werden in dit 
rapport verwerkt. 
De definitieve tekst wordt U bij deze aangeboden. 
Door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zal het - vertaald 
in het Frans - aan de Regering van Mali ter beschikking worden gesteld. 
Het verheugt ons U te kunnen mededelen, dat inmiddels reeds door dit 
Ministerie - evenals door de Wereldbank - een aantal aanbevelingen 
werden overgenomen en in daden zijn omgezet. 
De auteurs, 
TTageningen/Malang, Mei 1984. 
Landbouwhogeschool/Landbouwtechniek/Mansholtlaan 12/6708 PA Wageningen/Nederland/Telefoon (08370) 82980 
Telex 45330 CTWAG. 
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Bij schrijven van DGIS van 10.11.82 werd aan de rapporteurs ver­
zocht : 
- een raming te maken van de behoeften aan landbouwwerktuigen in 
Mali over de periode 1983 - 2000; 
- de consequenties hiervan te bezien voor de lokale landbouwwerk­
tuigenindustrie in Mali; 
- voor een aantal regio's vast te stellen welke behoeften er be­
staan aan een versterking van het praktijkgericht onderzoek 
en de voorlichting op het gebied van de landbouwmechanisatie 
en hiervoor een projektvoorstel te formuleren. 
Voor Riz Mopti had ook de Wereldbank (Dr. Bredero) om een der­
gelijk projektvoorstel gevraagd. 
2. Bezoek aan Mali 
Ter uitvoering van deze opdracht werd door de rapporteurs in Ja­
nuari 1983 een bezoek gebracht aan Mali. Ook enige adressen in 
Frankrijk, België, Senegal en Ivoorkust werden bezocht. 
3. Inhoudsoverzicht van het rapport 
In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de huidige toe­
stand van de landbouw en landbouwmechanisatie in Mali: eerst 
voor Mali als geheel, vervolgens voor de regio's Office du Niger, 
Office du Mopti en Mali Sud. 
In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de toekomstige behoeften aan 
landbouwwerktuigen, die voor de uitbreiding en intensivering van 
de landbouw nodig is, weergegeven; eerst voor elk van de genoemde 
regio's, daarna voor het land als geheel. 
In hoofdstuk 3 wordt de totale behoefte aan landbouwwerktuigen 
over de periode 1981 - 2000 berekend, d.w.z. UITBREIDING PLUS VER­
VANGING. Ook wordt hierop voortbouwend de toekomstige ontwikke­
ling van de landbouwwerktuigenindustrie van Mali aangegeven. 
In aan afzonderlijk verslag worden de reisaantekeningen weergegeven, 
die tijdens de bezoeken aan België, Frankrijk en West Afrika zijn gemaakt. 
De bijlagen 1 en 2 bevatten projectvoorstellen inclusief finan­
ciële begroting voor uitbreiding van het onderzoek (en de voor­
lichting) over mechanisatie in de regio's Office du Niger en Riz 
Mopti. 
Bijlage 3 geeft een overzicht van de geraadpleegde dotumenten. 
4. De landbouw in Mali gedurende de periode 1981 - 2000 
Mali met een BNP per capita van VS $ 114 (1981) behoort tot de 
zes armste landen ter wereld. 
De jaarlijkse bevolkingstoename in Mali bedraagt 2,6%. Verwacht 
wordt, dat de huidige bevolking van 7,5 miljoen zal toenemen tot 
12,0 miljoen in het jaar 2000. 
Er is een groot en toenemend tekort op de nationale handelsbalans. 
Circa driekwart van de bevolking woont op het platteland; 
het aandeel van de landbouw en visserij in het BNP is echter 
slechts 35%. De urbanisatie bedraagt 5,5% per jaar. Het meren­
deel van de bevolking is analphabeet. 
Het areaal bouwland bedraagt 2 miljoen ha; 10% is geïrrigeerd 
(rijst). Belangrijke droge gewassen: katoen, aardnoten, mais, 
sorghum en millet. 
Belangrijkste exportprodukt: katoen. Daarnaast: Vee. 
De graanproduktie bedroeg in 1981: 1,2 miljoen ton. 
De zelfvoorzieningsgraad bij de voedselvoorziening bedroeg in dat 
jaar 72%. 
De landbouw is kleinschalig: aantal bedrijven in 1981: 490.000. 
De werktuigen zijn in hoofdzaak werktuigen voor handwerk en voor 
dierlijke trekkracht. 
Mali heeft een omvangrijke veehouderij. 
Het Vijfjarenplan 1981 - '86 beoogt een toename van de graan­
produktie tot 1,7 miljoen ton in 1986 met een zelfvoorzienings­
graad van 92%. Te bereiken door landverbetering en landontginning 
(irrigatie) van 15.000 ha per jaar en door intensivering van het 
landgebruik, inclusief verlaging van de gemiddelde bedrijfsgrootte. 
In hetzelfde Plan wordt ook beoogd door ontwikkeling van de ru­
rale sector de jaarlijkse urbanisatie van 5,5 terug te brengen 
naar 4,0%. 
Uitgaande van deze beide scenario's voor de urbanisatie, aange­
duid met hypothese resp. wordt in hoofdstuk 2 regionaal 
en nationaal een prognose uitgewerkt van de behoefte aan land­
bouwwerktuigen en trekdieren voor drie perioden 1981-1986, 1987— 
1991, 1992-2000, die voor deze uitbreiding en intensivering van 
de landbouw benodigd zullen zijn. Voor het jaar 2000 wordt daar­
bij uitgegaan van 100% zelfvoorziening van de voedselbehoefte. 
Totale graanproduktie in 1991: 2,1 miljoen ton; in 2000: 2,7 
miljoen ton, incl. rijstproduktie in 2000 van 680.000 ton. 
Toename aantal landbouwbedrijven van 490.000 (1981) tot 640.000 
(Rj) resp. 715.000 (R^) in het jaar 2000, bij ongeveer gelijk­
blijvende gemiddelde bedrijfsgrootte. 
* De behoefte aan landbouwwerktuigen in Mali in de periode 1981 - 2000 
Handwerktuigen en werktuigen voor dierlijke trekkracht vormen 
de belangrijkste categorieën werktuigen. In 1981 telde Mali ca. 
6 miljoen runderen w.o. ca. 200.000 
Van de 490.000 landbouwbedrijven in 1981 beschikte 46% over 
tenminste een ploeg of een combiwerktuig dat is een werktuigenraam 
met onderstel waaraan een ploeg of andere werktuigen uitwisselbaar 
kunnen worden bevestigd. (F: multiculture). 
Andere belangrijke soorten werktuigen voor gebruik met ossen zijn: 
karren, zaaimachines, eggen en schoffelwerktuigen. 
In 1981 waren er in totaal ca. 1000 landbouwtrekkers, hoofdzakelijk 
in gebruik voor ontginning, de grootschalige landbouwaktiviteiten 
van de "Offices" en transport. 
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Een klein aantal (80) vierwielige trekkers met laag vermogen is 
in het bezit van grotere katoenboeren in Zuid Mali. 
Verder zijn er ongeveer 300 grote dorsmachines. 
In hoofdstuk 3 worden de aantallen werktuigen aangegeven, die 
over de periode 1981 - 2000 gemiddeld nodig zullen zijn om de 
gewenste uitbreiding en intensivering van de landbouw te bereiken. 
Vastgesteld wordt, dat tenzij de prijsverhoudingen trekdieren/ 
trekkers niet belangrijk zullen wijzigen de motorisatie van de 
landbouw zich in hoofdzaak zal beperken tot mechanisch aange­
dreven dorsmachines e.d. en het aantal landbouwtrekkers minimaal 
zal blijven. 
Voor de dorsmachines wordt aanbevolen de aanwezige grote dors-
kasten Ce vervangen door middelgrote en kleine dorsmachines. 
In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven van de 
gemiddelde jaarlijkse behoefte van de belangrijkste catagorieën 
werktuigen en toebehoren over de perioden 1982/86, 1987/91 en 
1992/2000, uitgaande van een urbanisatiegrond van 4.0% en bij de 
meest waarschijnlijk geachte levensduur van de werktuigen. 
(Onder "zelfvoorziening" wordt verstaan het percentage bedrijven, 
dat zelf over tenminste ëên eenheid van een werktuig en/of een 
span ossen beschikt), (tussen haakjes de percentages van het totaal 
aantal bedrijven). 
Tabel:Gemiddelde jaarlijkse behoefte aan landbouwwerktuigen (ossen) 
in Mali gedurende de periode 1983 - 2000 (vervanging + uitbreiding) 
x 1000. 
Zelfvoorziehing (%) 1974/81 1982/86 1987/91 1992/2000 
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16,3 20,3 24,0 
7,5 14,0 18,0 
2,5 2,5 3,0 
0,3 1,3 2,0 
0,3 1,3 2,0 
16,3 20,3 24,0 
43,2 49,7 73,0 
34,6 39,0 49,3 
Van de drie toekomstige perioden is de gemiddelde jaarlijkse behoefte 
aan aan middengrote en kleine rijstdorsers geraamd op 56, 138 resp. 
210 machines. Over 1974-1981 werden jaarlijks in totaal gemiddeld 
36.000 werktuigen verkocht (waarde HF 8,5 miljoen); de gemiddelde import 
had een waarde van 0,04 miljoen HF per jaar en was dus relatief van 
weinig betekenis, 
De toekomstige verhouding eigen fabricage/import wordt beheerst door 
een aantal factoren: concurrentiekracht tot uiting komend in prijs 
en kwaliteit; internationale samenwerking; bescherming van nationale 
industrie, 
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Bij voortduring van de bestaande verhoudingen is er voor SMECMA 
een gemiddelde jaarlijkse groei van de fabrikcage te verwachten van 
ongeveer 5%. 
Van belang is verder, dat het aandeel van de toegevoegde waarde van 
de productie wordt verhoogd, de kwaliteit van de productie belangrijk 
wordt verbeterd en het productassortiment wordt uitgebreid. 
Dit vraagt een belangrijke renovatie en verbering van de fabriek 
zowel in outillage als in behuizing. 
Voorts is voor reparatie en lokale constructie voortzetting en uit­
breiding van programma's voor de opleiding van smeden van groot belang. 
Ten behoeve van de noodzakelijke vernieuwingen en uitbreiding van 
de landbouwmechanisatie wordt ook een versterking van het onderzoeks-
en voorlichtingsapparaat aanbevolen. 
Voor drie regio's zijn in het rapport projectvoorstellen met kosten-
begrotingen geformuleerd tot een totaal van ruim 4,5 miljoen gulden 
over een eerste fase van drie jaar (ON, ORM, DRSPR). 
Ook in andere regio's is wellicht versterking van de faciliteiten 
voor onderzoek en voorlichting dringend noodzakelijk. Ook versterking 
van het onderwijs in de landbouwtechniek in Mali verdient aanbeveling. 
In het rapport werd geen rekening gehouden met de gevolgen, die de 
bouw van een grote stuwdam in de Sënegalrivier zal hebben. 
HOOFDSTUK I 
LANDBOUW EN LANDBOUWMECHANISATIE IN MALI 
Opdracht van de missie 
Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft in Mali een aantal 
projecten in aanvraag/voorbereiding, waarbij de mechanisatie van de land­
bouw en de ontwikkeling van de landbouwwerktuigenindustrie in Mali een rol 
spelen. 
Verder heeft de Wereldbank aan Nederland gevraagd een projectvoorstel te 
maken voor een proefprogramma voor landbouwmechanisatie in het rijstproject 
Mopti. 
Aan de ondergetekenden werd opdracht gegeven Mali te bezoeken en een rap­
port in te dienen dat drie hoofdpunten moest bevatten (DGIS/DAF/WF294046 
d.d. 10.11.82): 
- een prognose gegeven van de mechanisatiebehoeften van de landbouw; 
- een standpunt bepalen over de gewenste ontwikkeling van de landbouw­
werktuigenindustrie ; 
- een aantal concrete adviezen/voorstellen voor Nederlandse/Wereldbank 
activiteiten op dit gebied in bepaalde landbouwprojecten formuleren. 
Dit rapport met bijlagen is het resultaat van de missie, die in de periode 
Januari 3-25, 1983 werd uitgevoerd. 
Inleiding 
De missie verkeerde in de gelukkige omstandigheid, dat in December 1982 
in Bamako de eerste Ronde Tafel Conferentie over de toekomstige Sociale 
en Economische Ontwikkeling van de Republiek Mali had plaatsgevonden. 
Alle belangrijke donors zoals UNDP, Wereldbank, IMF, VS, Frankrijk waren 
daar aanwezig. Ook Nederland, dat in 1983 een bedrag van ca. 15 miljoen 
gulden aan ontwikkelingssamenwerking besteedt. 
Het gevolg was, dat tijdens ons bezoek aan Mali de Ministeries en de 
Staatsbedrijven, zoals Office du Niger, bezig waren de resultaten uit 
te werken in concrete programma's. 
De vertegenwoordigster van de Wereldbank te Mali, Mw. J. de Mêtode, gaf 
ons een aantal relevante stukken van deze Conferentie ter bestudering. 
Deze documenten (zie bijlage 3 - )  hebben betrekking op de nationale ont­
wikkeling en de ontwikkeling van de verschillende sectoren, w.o. landbouw 
en industrie. 
Gedetailleerde informatie is in deze documenten ook aanwezig over plannen 
en verslagen van de belangrijkste landbouwprojecten: Office du Niger (rijst, 
suiker), Riz Sêgou (rijst), Riz Mopti (rijst), Mali Sud (katoen, mais 
sorghum en andere regenafhankelijke voedingsgewassen), Riz Sikasso (rijst) 
en ODIPAC (aardnoten). Figuur 1. 
Met behulp van deze informatie zal de nationale ontwikkeling, de landbouw 
en de voedselvoorziening in par. 1.3. beknopt worden beschreven. 
Aansluitend worden de huidige stand van de mechanisatie en de toekomstig 
behoeften aangegeven, zoals deze voor het Vijfjarenplan 1981-1986 ziin 
geraamd. 
Bij deze verzameling en weergave van informatie is de missie gestuit op 
verschillen in de kwantitatieve gegevens over een bepaald onderwerp. 
De oorzaken van deze verschillen zijn, dat sinds 1974 in Mali geen landbouw­
telling werd gehouden waardoor verschillende uitgangspunten en gegevens voor 
de prognosen zijn gehanteerd. 
Het is verder aannemelijk, dat plannen en prognoses met een optimistische 
inslag worden gemaakt om financiering te vergemakkelijken. 
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In par. 1.3. wordt de nationale ontwikkeling beschreven en daarna wordt 
in volgende paragrafen afzonderlijk aandacht besteed aan drie van de zes 
Regionale projecten. Deze proj:ecten>zijn naar verschillende agró-ecologische 
zones van Mali ingedeeld. 
De projecten zijn in feite staatsondernemingen, die niet alleen als publiek 
lichaam (vgl. waterschappen) openbare werken op het gebied van weg- en water­
bouw beheren, maar ook de produktie op de familiebedrijven sterk beïnvloeden 
(grondbewerking, dorsen e.d.) en tevens de boeren van uitrusting en materi­
alen voorzien. De boeren moeten ook hun produkten aan deze instellingen ver­
kopen, waarbij een deel van de opbrengsten voor de verleende diensten wordt 
ingehouden. 
Ook de industriële verwerking, aflevering e.d. wordt door deze staatsonder­
nemingen verzorgd. 
Voor de Staat betekenen deze ondernemingen een belangrijke bron van in­
komsten bij goede resultaten; in het andere geval een verliespost. 
Na de onafhankelijkheid heeft de Regering naar Russisch en Chinees model, 
en met deskundigen en financiële hulp uit deze landen dit stelsel opgezet. 
Het effect is echter zodanig, dat Mali, mede door de droogte in de jaren 
1973 en 1974, thans tot de armste landen behoort. 
Met steun van IMF, Wereldbank e.d. worden al enige jaren wijzigingen in 
dit stelsel aangebracht, gericht op meer vrijheid, zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid van de boerenbevolking, economisch verreweg de be­
langrijkste economische groep van het land. 
Ook versterking van de horizontale samenwerking (term "coöperatie" heeft 
na het oneigenlijk gebruik van deze term in de voorgaande jaren een wan­
klank; men spreekt nu van "tons villageois") en de start van een landbouw-
bank zijn ontwikkelingen in de goede richting. 
Nederland draagt o.a. hier toe bij met een landbouwproject, dat volledige 
uitvoering van de landbouwproduktie bij de boeren legt (het KL2 proef­
project in het gebied van de Office du Niger). 
De opdracht aan de auteurs was: het opstellen van een mechanisatia-
strategie voor de landbouw in Mali. 
In een dergelijke mechanisatiestrategie wordt gebruik gemaakt van bepaalde 
doelstellingen en uitgangspunten; ook wordt een bepaalde werkwij ze gevolgd. 
De doelstellingen, die worden toegepast, zijn in feite afgeleide 
doelstellingen van "ontwikkeling" in de ruimste zin. 
Zonder in den brede hierop in te gaan zullen een aantal worden samengevat: 
- ontwikkeling van welvaart en welzijn voor de samenleving als geheel met 
nadruk op het lot van de ärmsten en evenwichtige ontwikkeling, 
- self reliance, 
- maximale benutting van lokale hulpbronnen: mankracht, dieren en andere 
hulpbronnen, met name ook reproduceerbare energiebronnen als biogas, 
agro-alcohol, wind en zonne-energie. 
- verbetering van de werkgelegenheid, 
- verbetering van de struktuur van de landarbeid: arbeidsverlichting m.n. 
voor vrouwen, 
- vermindering van urbanisatie, 
- evenwichtiger ontwikkeling van landbouw en industrie met nadruk op 
lokale kleinschalige eenheden. 
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Als uitgangspunt voor de te formuleren landbouwmechanisatiestrategie 
voor Mali werd gebruik genaakt van de in Kali voorhanden zijnde 
beschrijvingen van de nationale en sectorale ontwikkeling in de 
komende jaren. 
In de eerstvolgende paragrafen worden de in Mali beschikbare gegevens 
over deze ontwikkeling weergegeven en waar nodig van commentaar voor­
zien; eerst vsor het land als geheel, daarna voor de landbouw in 
diverse agro- ecologische zones. 
Voor de mechanisatienrojecten van Office du Niger en Mopti kon' gebruik 
worden gemaakt van de projectbeschrijving van het plan voor de ont­
wikkeling van regionale proefstations van de Division de Machinisme 
Agricole (afdeling van de Directie Genie Rural van het Ministerie 
van Landbouw). In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gevolgde werkwijze. 
•3. Nationale ontwikkeling 
Mali heeft een bevolking van 7,5 miljoen (schatting 1982) en een 
oppervlakte van 1,24 miljoen km2. 
De jaarlijkse groei van de bevolking bedraagt 2,6%. Het BNP per capita 
bedroeg in 1981 VS $ 114,-. Daarmee behoort Mali tot de zes armste lan­
den ter wereld. Geografisch ligt het ongunstig: 1000-1400 km afstand 
Bamako-Conakry-Dakar-Ab idjan. 
De economie is overwegend agrarisch met als belangrijkste exportprodukt 
katoen (61%). 
Aan granen en andere voedingsmiddelen is er een importoverschot. Klima­
tologisch behoort Mali voor het grootste deel tot de Sahel-zone met ge­
middeld minder dan 300-500 mm regen per jaar. 
In het Noorden een woestijnklimaat zonder vegetatie, centraal de Sahel-
zone met 300-500 mm regen per jaar; naar het zuiden de Soedan-zone met 
oplopende neerslagcijfers tot 1300 mm per jaar. 
De belangrijkste industrieën zijn: goud, fosfaat, gips. 
Er zijn grote reserves aan bauxiet, ijzererts en mangaanerts. 
Volgens het Vijfjaren Plan 1981-1986 wordt 2 miljoen ha grond beteelct 
met gewassen en wordt 10% geïrrigeerd. 
Aan handelsgewassen is er ongeveer 120.000 ha katoen en een afnemende 
oppervlakte aardnoten. 
Opbrengsten in een goed jaar (1978/79) was: 1,2 miljoen ton granen, 
120.000 ton katoen en 100.000 ton aardnoten. Het aandeel van aardnoten 
in de export 1980 was minder dan 4%. Totale exportwaarde 1980: 86,5 mil­
jard FM (330 miljoen gld.). (1 gulden (FH) = 250 MF, Franc Malien). 
De nationale import bedroeg in 1980 183,8 miljard MF (707 miljoen gld.), 
waarvan voedingsmiddelen 18,1%. 
Voor 1985 worden de import en export geschat op 214,5 resp. 109,4 miljard 
MF, d.w.z. een toenemend tekort (constante waarde 1980). 
Het aandeel van de landbouw en visserij in het BNP (VS $ 114) in 1980 
bedroeg 34,9%; in de loop der jaren is dit aandeel afnemend. 85% van de 
werkende bevolking werkt in landbouw en visserij. De verborgen werkloos­
heid is meer dan 40%, het merendeel van de bevolking is analfabeet. 
Volgens het Ministetie van Landbouw in Bamako was het aantal landbouwwerk­

































Voedselstrategie voor Mali 
Door de EEG (Pisani) is voor Mali een voedselstrategie uitgewerkt. Doel 
van de voedselstrategie is een voldoende voorziening van voedsel, in 
omvang en kwaliteit uit gezondheidsoogpunt voldoende gevarieerd, die 
elk mens in staat stelt voor hem/haar normale aktiviteiten uit te voeren 
en dat tegen redelijke prijzen in relatie tot de inkomens. 
Het document Voedselstrategie voor Mali is een gedegen overzichtelijk 
beleidsstuk, met een opsomming van de vele faktoren, die de voedsel-
produktie positief of negatief beïnvloeden. 
In dit document staan voor Mali de volgende aanbevelingen: 
- in de eerste plaats nadruk leggen op intensivering van het bestaand 
grondgebruik; in de tweede plaats op uitbreiding; 
- aanwijzingen voor een betere benutting van de aanwezige hulpbronnen; 
- verhoging van de landbouwprijzen voor de boeren; 
- een grotere vrijheid en verzelfstandiging van de boeren; in bedrijfs­
voering en afzet van hun produkten; 
- terugdringing van het centralistisch dirigisme van de Offices, die 
in de beste gebieden van Mali de landbouw beheersen vanuit de positie van 
"produktiebeheersers" naar een soort "weg- en waterschappen"; 
- verbetering van onderwijs, onderzoek en voorlichting; 
- verdubbeling van de rijstproduktie in de komende tien jaar. In verband 
hiermede is verbetering en uitbreiding van cultuurtechnische werken 
t.b.v. de irrigatie een urgente zaak; 
- consolidatie van de katoenproduktie en meer aandacht voor de produk-
tie van voedselgewassen; 
- vermindering van de groei van de steden ( bij een gemiddelde jaarlijkse 
bevolkingsgroei van 2,6% p.j.)van 5,5% p.j. in 1981 terug naar 4,0%. 
De nadruk wordt gelegd op de uitbreiding van de dierlijke tractie. Het 
document zegt hierover letterlijk (citaat pag. 15): 
"Beaucoup de responsables du développement estiment que l'augmentation 
de la production implique d'utilisation de technologies avancées, la 
mise en place d'équipements lourds et performants. Leur raisonnement 
repose sur la concretion qu'il faut agir fort et vite pour rattraper 
les retards et retrouver l'équilibre entre besoins et productions. 
Au Mali, la politique de développement agricole c'est toujoirs méfiée 
des techniques sophistiquées. 
Le culture attelée reste le "moteur" essentiel du développement agricole 
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alors que la motorisation demeure dans le domaine de l'expérimentation". 
En op pag. 16: 
"Il y a donc lieu de choisir des technologies moins exigeantes, plus 
adaptées aux producteurs, facilement assimilables par eux généralisables 
a un grand nombre entre eux". 
Per hoofd der bevolking en per etmaal dient volgens de Wereld Gezond­
heids Organisatie de gemiddelde energiewaarde van het voedsel 10,26 MJ 
(= 2450 kcal.) te bedragen. 
Verder wordt ervan uitgegaan, dat bij een redelijk gezonde voeding maxi­
maal 70% van deze behoefte bevredigd kan worden door granen. 
Voor Mali wordt er daarbij van uitgegaan dat 48% van de totale energie­
behoefte gedekt wordt door mais, sorghum, millet e.d. en 21% door rijst 
(op basis van droge, ongepelde rijst). 
De overige 30% van de energiebehoefte wordt bevredigd door de consumptie 
van vlees, vis, eieren e.d. 
De energiewaarde van 1 kg. graan bedraagt 15.5 MJ/kg. 
De graanbehoefte per hoofd van de bevolking bedraagt dus (T0.26 x 0,7) 
x 365 : 15,5 = 169 kg. Dit is de netto, waarde in de vorm van brood, pap 
e.d. De verliezen in de keten: 
- geoogst produkt-opslag-transport-voedselbereiding-kunnen op ca. 25% 
gesteld worden. Dit betekent dat de bruto waarde van de graanvoor-
ziening per jaar per hooft1 van de bevolking 225 kg. moet bedragen. 
In 1982 bedroeg de productie in Mali 160 kg. d.i. 71%. 
Het Vijfjaren Plan voor Mali voorziet in een stijging van de graanproduktie 
over de periode '81/'86 van 1,2 miljoen ton tot 1,7 miljoen ton met een 
zelfvoorzieningsgraad van 92%. 
Voor de tuinbouwsektor wordt een productietoename begroot van 27.500 ton 
tot 27.800 ton. 
Hiervoor zijn o.m. nodig: 
- Office du Niger: aanleg 5000 ha, rehabiliteit 17,730 ha. 
- Riz Sëgou: aanleg 5000 ha. 
- R i z  M o p t i :  a a n l e g  9 0 0 0  h a .  
- Mali Sud/Riz Sikasso: extra 2500 ha. 
In totaal is begroot voor de periode 1981 tot 1986 een rehabilitatie van 
76000 ha en ontginning plus polderaanleg eveneens 76000 ha; rijst 52000 ha, 
sorghum (de décrue) 9000 ha, tarwe 7300 ha, suikerriet 4000 ha, tuinbouw 
2200 ha en diversen 1500 ha. 
Voor realisatie van deze plannen zijn volgens het Vijfjaren Plan 80.000 









Voor handgereedschappen, dorsmachines e.d. ontbreken getallen. 
In het ontwikkelingsplan valt de nadruk op de inrichting van familie­
bedrijven, met een verdere uitbouw van de dierlijke tractie en dorps­









Het voedselstrategieplan zegt hierover het volgende (p. 37): 
"Une attention toute particuliere sera portee aux types d'équipement à 
développer dans les exploitations agricoles (rôle de la centrale d'achat). 
Le coût d'acquisition, la disponsibilité de pièces détachées, la facilité 
d'entretien par les artisans ruraux, constitueront des critères de choix". 
Dit citaat geeft de missie echter tegelijk aanleiding tot kritiek. 
Het voedselstrategieplan houdt hierbij vast aan de in Mali bestaande 
staatshandel in landbouwwerktuigen - en wel zonder verdere motivering. 
Onze opvatting is, dat de particuliere industrie en handel, tezamen met 
een goed functionerend landbouwkredietwezen, de boer de grootste zekerheid 
van een goed technisch hulpmiddel tegen redelijke prijs verschaft. 
Het is wel zinvol, dat de Staat ondersteunend en regulerend optreedt bij het 
onderzoek, de voorlichting en de opleiding van technici evenals bij de 
serviceverlening en de voorziening in reserve onderdelen van werktuigen; 
in het laatste geval kan het zelfs nodig zijn om dwingende regels voor 
te schrijven. 
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1.4. REGIONALE ONTWIKKELINGEN 
1.4. 1 l'Office du Niger (O.N.) 
A Algemeen 
Malinees staatsbedrijf (sinds 1961) belast met de ontwikkeling en 
exploitatie van geïrrigeerde rijst- en suikerrietpolders, ten Noorden 
van Segou in de centrale delta van de Niger rivier. Zie figuur 2. 
Van het oorspronkelijke ontgonnen areaal van ca. 60.000 ha - met een 
totale Franse investering van 1932 tot de onafhankelijkheid in 1964, 
van ca. 1 miljard gulden - wordt thans nog slechts ca. 37.500 ha 
gebruikt met over het algemeen zeer matige rijstopbrengsten van gem. 
1,7 t/ha. Met name in de oudste polders (Macina - ca 15.000 ha) moesten 
door de verslechtering van het irrigatie/drainage-systeem en de denivel­
lering van de percelen (resulterend in een gebrekkige waterbeheersing, 
groot-onkruidprobleem en sterk teruglopende opbrengsten), grote arealen 
verlaten worden (in 1982 gem. ca 1/3 van het totaal). 
De rijstproduktie in O.N. door ca. 4.500 boerenbedrijven (ca. 7,5 ha/ 
familie), liep met name de laatste 5 jaar sterk terug van 90.000 ton 
in 1975 naar 60 à 65.000 ton in 1982. Aangezien een groot deel van 
deze produktie afgedragen moet worden aan het O.N. (tot 1,2 t/ha voor 
water, ontvangen zaad, kunstmest, voor het dorsen èn ter aflossing van 
de van het O.N. ontvangen leningen (o.a. trekdieren en werktuigen) blijft 
er voor de boeren zelf steeds minder over voor eigen consumptie: nl. 
minder dan 250 kg paddy (of 140 kg witte rijst) per hoofd van de bevol­
king (ca. 55.000 personen). 
Ook de suikerriet produktie liep de laatste 5 jaar drastisch terug van 
ca. 18 ton suiker/ha in 1977 naar 8 ton suiker/ha in 1982 (geoogst 
areaal resp. 3000 en ca. 2000 ha.). 
De Chinese hulp gedurende de afgelopen ca. 15 jaar, bij de bouw van 
enkele rijst- en suikerriet verwerkende fabrieken, aanleg van de 
suikerrietplantages, bouw van dammen (Markala in operatie sedert 1981) 
en grote kanalen, heeft kennelijk geen (permanente) verbetering teweeg 
kunnen brengen wat betreft de functionering en het onderhoud van deze 
geïrrigeerde polders: 
- 't overgrote deel van de boeren heeft een grote aflossingsschuld bij 
de O.N. (gem. 65% van de jaarproduktie, echter in sommige gebieden 
-Macina- zelfs meer dan de totale jaarproduktie). 
De economische motivatie van de boeren om onder deze omstandigheden 
door grote extra inspanningen tot produktie-verhoging op het hun 
jaarlijks toegewezen areaal te komen, is daardoor niet zo hoog. De 
meeste boeren verbouwen daardoor steeds meer rijst buiten de invloeds­
sfeer van O.N. (in 1982 ca. 10-15.000 ha of 33% extra naast de O.N. 
polders). 
Met name in de piekperioden van de grondbewerking en de oogst betekent 
dit een grote concurrentie wat betreft de aanwezige mankracht en dier­
lijke trekkracht. 
- Het bedrijfsresultaat van het O.N. zelf is onder deze omstandigheden 
de laatste jaren zeer drastisch gewijzigd. Het exploitatie-overschot 
van 5 jaar geleden is veranderd in tekorten van 6 miljoen gulden in 
1980 tot naar schatting 25 miljoen gulden in 1981/82. De zeer zware 
"overhead"-struktuur (ca. 4.000 permanente werknemers plus 5.000 
tijdelijke arbeidskrachten) kost reeds ca. 75% van de verhandelde rijst 
(= rijstopbrengst minus konsumptie boerenfamilies). 
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GHEB Zones aménagées 
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Figuur 2 Landbouwproject Office du Niger 
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Ondanks deze zeer precaire situatie, blijft het O.N. van essentieel 
politiek/economisch belang voor Mali: het project voorziet in 80% 
van de in Mali - door de Staat gecontroleerde - op de markt gebrachte 
rijst en levert alle lokale suiker van Mali (30% van de nationale 
behoefte). 
Westgrsehulpprogramma's 
- Sinds 1978 Wereldbanksteun voor aanschaf van materiaal voor de 
meest urgente reparatie/onderhoudswerkzaamheden van de cultuur­
technische werken, alsmede voor een proefproject voor de herin­
richting/nivellering van 1500 ha rijstpolders. 
- Sinds 1979 Nederlandse steun in de vorm van een onderzoek naar de 
waterbehoefte (B.EAU) en Watermanagement (G.EAU) en de oprichting 
van het O.N.-Centre de Formation Agricole-C.F.A. in Niono; zie 
voor G.EAU en CFA par. D. 
- Vanaf 1981 Franse hulp als voortzetting van de Wereldbank-activi­
teiten (management, organisatie en cultuurtechnische studies en uit­
voeringen - SOGREAH). 
Tevens participatie in aanleg van kanalen en kunstwerken. 
B. Huidige activiteiten 
Voor de periode tot 1986 wordt in dit herstelprogramma een totale 
extra behoefte geraamd van 3000 trekdieren, ploegen en eggen om de 
uitrusting van de aanwezige bedrijven op het totale areaal van 41.000 
ha op peil te brengen (op basis van 3 ha per span ossen-ploeg-etc.). 
Hiernaast zouden nog ca 4800 nieuwe bedrijven moeten worden geïnstal­
leerd en uitgerust (totaal j+ 10 miljoen gulden). 
Geïntegreerde aanpak. 
Slechts de geïntegreerde aanpak van de voorgestelde verbeteringen 
maakt een kans van slagen. Zonder een goede waterbeheersing op het 
niveau van het veld (reparatie en uitbreiding, irrigatie- en drainage 
faciliteiten afgestemd op irrigatie-eenheid aangepast aan de capaciteit 
van de beschikbare werkeenheid: span ossen plus ploeg), kunnen de voor­
gestelde verbeterde teeltmethoden niet uitgevoerd worden. Anderzijds 
vormt de motivatie van de boeren een belangrijke voorwaarde: da boeren 
zullen slechts gemotiveerd kunnen worden, indien een hogere produktie 
"gewaarborgd" is en indien zij de vruchten van hun extra benodigde 
inspanningen (onderverdeling velden en levelling) ook voor een langere 
tijd kunnen plukken; d.w.z.: 
- gebruiksrecht percelen voor minimaal 5 jaar, zoals voorgesteld in 
K.L. 2 project. 
- aflossing van oude schulden aan O.N. in 5 jaar zonder rente en af­
lossing nieuwe leningen (voor beschikbaar gestelde verbeterde werk­
tuigen en trekdieren) in 5 jaar (12% rente). 
- zekerheidsstelling van het minimum van 250 kg paddie per gezinslid 
voor eigen konsumptie, zoals aangekondigd door het O.N. 
- een vrije paddie markt. 
Tenslotte behoeft deze introduktie van verbeterde, intensieve teelt­
methoden en het strikt volgen van de teeltkalender, een intensieve 
begeleiding door de voorlichters. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt 
hierop bij een analyse van de prognose van de mechanisatiebehoeften 
nader teruggekomen. 
Tot de taken van deze voorlichter zal ook moeten behoren de training 
van dorpssmeden in het repareren en maken van onderdelen van deze 
werktuigen. 
Opm.: de introduktie van eentweede rijstgewas lijkt geblokkeerd door 
het niet beschikbaar zijn van korte groeiduur-rassen die "onge­
voelig zijn voor vogelschade". Lokale rassen kunnen moeilijker 
door vogels worden belaagd door hun aanzetting en bij sommige 
variëteiten door hun naalden. 
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C. Huidige produktiemethoden en belemmerende faktoren 
C. 1. Grondbewerking 
Gezien de degradatie van het irrigatie- en drainagenetwerk kan er in 
ca. de helft van de polders géén sprake zijn van een pré-irrigatie vôôr 
de aanvang van de regentijd. In deze polders wordt de grond met dierlijke 
traktie ploegjes van het type BAJAC-TH, éénmaal bewerkt nà de eerste 
regens. 
De rijst wordt breedwerpig op de kluiten gezaaid en met een zig-zag-eg 
ingewerkt. Deze methode houdt in zich een opkomst risico, gezien de jaar­
lijkse variaties van verdeling en duur van de regen. Tevens groot onkruid­
probleem. 
Voor grote gebieden geldt tevens een ontoereikende drainagemogelijkheid, 
dus risico van vroegtijdige overstroming. 
In de betere polders wordt de grond één of meermalen geploegd nâ één of 
enkele pré-irrigaties en kan na de verdere zaaibedbereiding en het zaaien 
de opkomst van de rijst begeleid worden door een "irrigation de levée". 
In alle gevallen betreft het relatief grote velden van 16 tot 48 ha die 
in één keer geïrrigeerd moeten worden. Gezien de capaciteit van de dier­
lijke werkeenheden en gezien de dénivellering van de percelen, kunnen 
slechts gedeelten van deze blokken op het juiste vochtgehalte redelijk 
worden geploegd. Vaak zijn meerdere irrigaties noodzakelijk. 
Materiaal : De meest verspreide TM ploegen zijn te licht en voorzien van 
een te steil, te kort en te dwarsstaand rister, om op deze zware gron­
den een goede ploegbewerking mogelijk te maken. 
De BAJAC-B2 ploegen, beter aangepast aan deze zware gronden, vragen een 
te hoge trekkracht van een stel ossen en worden daarom weinig gebruikt. 
De gebruikte GARNIER zig-zag eggen zijn eveneens weinig effektief voor 
de secundaire zaadbedbereiding. Ze zijn slechts geschikt voor het opper­
vlakkig bedekken van de gezaaide rijst. 
C* 2. Zaaien/onkruid schoffelen 
Gezien de veelal ongelijke en grove ligging van het zaaibed, laat de op­
komst vaak veel te wensen over en krijgen bepaalde onkruidsoorten de kans 
de velden te bedreigen. 
Rijenzaai onder deze omstandigheden is aan te bevelen met het oog op de 
onkruidbestrijding, maar vraagt om een dure grote stabiele machine, d.w.z. 
met grote wielen (type Nodet-Gaugis, zoals geleverd door SISCOMA in 1979). 
Veel storingen en de hoge prijs zijn oorzaak, dat rijenzaai weinig wordt 
toegepast. Gezien de grootte van de bedrijven bij O.N. (gem. 7,1 ha/familie) 
vormt het onkruid wieden met de hand in een breedwerpig gezaaid gewas, een 
groot probleem. 
C•3. Oogsten en dorsen 
De afrijping van het rijstgewas (lokale cultivars o.a. D52-37 met lang 
stro (1,5 m) geschiedt onder de klimatologische omstandigheden in Mali 
zeer snel. Het met de sikkel oogsten wordt voor een groot deel uitgevoerd 
bij een tè rijp gewas. Het geoogste produkt wordt eerst op kleine hopen, 
daarna op zeer grote mijten verzameld in afwachting van de grote stationaire 
dorsers van het O.N. (grote transport-afstanden). 
Gezien de slechte drainagetoestand van de meeste polders, moet veelal lang 
gewacht worden, aleer deze zware machines met trekkers van 50 kW bij de 
mijten kunnen komen. Het dorsen neemt aldus 3-4 maanden in beslag, resul­
terend in aanzienlijke verliezen door vogel- en rattenschade (minstens 25%) . 
Deze dorsers immobiliseren in deze tijd bovendien trekkers met een, voor 
het dorsen te hoog vermogen: het is in feite inefficiënt dorsen waarvoor 
de boeren 12% van hun produktie aan de O.N. moeten afstaan, (dorskasten: 
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Garvie, Al van-Blanche) 
Daar het dorsseizoen doorloopt tot april, kan er in het merendeel van de 
polders geen sprake zijn van een eerste ploegbewerking snel nä de oogst 
(Labour Fin Cycle). 
D. Verbeterde produktiemethoden 
Van de introduktie van verbeterde teeltmethoden (en van een tijdige 
interventie) kan slechts sprake zijn, indien de irrigatie- en drainage­
problemen op het niveau van het veld zijn opgelost: 
- Slechts in geval van een tijdige drainage (en dus snellere dorsperiode) 
kan een LFC op een diepte van ca. 15 cm gerealiseerd worden, hetgeen 
een effektieve methode is gebleken voor de bestrijding van vooral wilde 
rijst en andere onkruiden met wortelstokken (uitdroging). LFC geeft 
bovendien een zekere verlichting van de arbeidspiek voor het volgende 
grondbewerkingsseizoen. 
- Voor deze ploegbewerking LFC, maar tevens voor de andere grondbewer­
kingen aan het begin van het seizoen, geldt dat deze met de beschik­
bare dierlijke trekkracht pas goed en tijdig kunnen worden gerealiseerd 
indien de perceelsgrootte (irrigatie-eenheid) aangepast wordt. Volgens 
G.EAU/CFA studies: ca. 3 ha blok per "sub-arroseur", onderverdeeld in 
6 percelen van 0,5 ha, die elk afzonderlijk bij toerbeurt kunnen worden 
geprë-irrigeerd. Op deze wijze kunnen deze percelen op een juist vocht­
gehalte worden bewerkt. 
- Slechts bij een dergelijke waterbeheersing kan er sprake zijn van een 
tweede pré-irrigatie en ploegbewerking vóór de regentijd: opkomst en 
vernietiging van onkruiden en éénjarige rode rijst. Op deze kleine 
eenheden van 0,5 ha (nog onderverdeeld door kleine dijkjes) kan met 
eenvoudige werktuigen door de boeren zelf de nivellering verbeterd 
worden: 5,5 m lange sleep voor egalisatie van het zaaibed, voorafge­
gaan door het gebruik van een grondschuif met bord voor het vervoer 
van grond van hogere naar lagere delen van het perceel. In beide geval­
len met dierlijke trekkracht. Techniek met succes door CFA geïntrodu­
ceerd. Dankzij deze waterbeheersing kan ook een goede opkomst van de 
rijst gewaarborgd worden door een extra irrigatie in geval van onregel­
matige regenval. 
Behoefte_verbeterde_(dierlijke_traktie)_werktuigen 
- Voor een goede ploeg (keer) werking blijkt de door CFA geïntroduceerde 
" osseploeg met steunwiel" van Rumptstad zeer effektief te werken: 
de goede kering door minder steil, gedeeltelijk schroefvormig, en lang 
rister en stabielere, regelmatiger gang van de ploeg, resulteren in 
lagere trekkracht en een beter werk. 
- Voor de verkruimeling van de ploegsnede is op deze gronden een zwaardere 
vaste tanden-eg dan de thans gebruikte zeer licht, kwetsbare zig-zag eg 
ontwikkeld. 
- Voor de nivellering van de velden en de zaaibedegalisatie (sleep) blijken 
de bij CFA ontwikkelde eenvoudige werktuigen voor dierlijke traktie goed 
te voldoen. 
- Een grote behoefte bestaat aan een eenvoudige rijenzaaimachine voor 
dierlijke traktie. De thans geprobeerde zware en dure Nodet-Gaugis, ont­
worpen voor onregelmatige zaaibedden, zou onder de gegeven veel gunstigere 
zaaibedomstandigheden plaats kunnen maken voor veel lichtere, goedkopere 
zaaimachines (e.g. SATEC-type, IRRl/lITA-type). Voor de eerste onkruid-
bestrijdingen tussen de rijen (onder "droge-regenafhankelijke omstandig­
heden") zou tevens van een door ossen getrokken schoffelgarnituur gebruik 
gemaakt kunnen worden. 
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- Met name bij de huidige lang-stro rassen blijft het met de sikkel oogsten 
de aangewezen methode. De introduktie echter van draagbare c.q. op ezels­
karren te vervoeren dorsers zou voordelen bieden: 
o géén noodzaak tot het maken van grote mijten (minder transport, minder 
verliezen en tijdsbesparing). 
o eerder dorsen mogelijk daar niet gewacht hoeft te worden op volledige 
uitdroging van de velden, 
o energiebesparing van kleine dorsers in vergelijking met de grote, door 
een 50 kW trekker aangedreven, thans gebruikte dorskasten. 
o sneller vrijmaken van de percelen maakt een "labour fin cycle" mogelijk. 
E. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen in dit verband bij het O.N. (Herstel­
programma) . 
Op de Ronde Tafel Conferentie in december 1982 van alle betrokken donor­
organisaties, werd het volgende herstelprogramma voorgesteld (tot 1986 
maximaal 75 miljoen gulden benodigd). 
Voorgesteld tot 1986: consolidatie van de bestaande polders met 
1. onderhoud/reparatie kanalen/dijken van een rijst areaal van ca. 
43.000 ha. 
2. Intensivering van de produktie in bestaande polders met verwachte 
opbrengststijging, van 1.7 t/ha thans, naar 2.8 t/ha. in 1986 (pro-
dukÉiestijging van 65.000 ton naar 120.000 ton in 1986) door middel 
van o.a.: 
a. herindeling van de polders, bedrijfsverkleining op basis van 3 ha 
rijst per span ossen, met verdere perceelsindeling, egalisatie door 
de boeren zelf met gebruikmaking van aangepaste dierlijke traktie 
werktuigen (model K.l. 2-CFA)- slepen en grondverzetwerktuigen. 
b. verbeterde zaaizaadproduktie. 
c. training en voorlichting van voorlichters en boeren. 
d. verbeterde ploegen, eggen en andere werktuigen (aflossing 5 jaar). 
e. "grondgebruiksrecht" verlengd van 1 jaar tot 5 jaar (is onzes in­
ziens nog te kort: 12 jaar met recht op verlenging geeft benodigde 
zekerheid). 
f. verbeterde voedervoorziening voor de trekdieren. 
F* Pr°ject Mechanisatie Onderzoek. 
Tijdens ons bezoek werd een projectvoorstel voor praktijkgericht onder­
zoek op het gebied van de landbouwmechanisatie van O.N. samengesteld en 
bij de regeringen te Bamako en Den Haag ingediend. 
Het project voorziet in de uitbouw van de regionale vertegenwoordiging 
van de Division duMachinisme Agricole van het Ministerie van Landbouw 
tot een op de genoemde problemen gericht proefstation, in het bijzonder 
ter ondersteuning van de kleinlandbouw. Plaats : Niotio. 
Begroting en middelen voor de eerste fase (3 jaar): 2 Malinese ingenieurs, 
1 Nederlandse ingenieur (landbouwtechniek). Totale begroting voor de 
eerste fase van 3 jaar VS $ 600.000. 
Het project dient als onderdeel van het Nederlands hulpprogramma-
organisatorisch met het CFA te worden verbonden. 
Voor proefvoorstel zie: bijlage I pg 78-84. 
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1.4.2. Opération Riz Mopti 
A. Algemeen 
Staatsorganisatie (sinds 1972) belast met de inrichting en exploitatie 
van drijfrijst-polders in de binnendelta van de Niger en Bani rivier, 
in hoofdzaak gefinancierd door de Wereldbank (Mopti I en Mopti II tot 
1983). Continuering Wereldbank steun vanaf 1983 is voorzien - Mopti Area 
Development III; periode: 5 jaar. Zie figuur 3. 
In de periode tot 1983 werd het ingepolderde areaal uitgebreid tot 39.000 ha 
met in 1982/83 ca. 12.800 boeren (uitgegeven areaal gem. ca. 26.000 ha of 
ca 2. 3 ha per familie). 
Deze O.R.M. inpoldering geschiedt met een minimale investering per ha en 
beperkt zich tot: 
~ de aanleg van dijken rond de polders langs de rivier en de constructie 
van eenvoudige inlaat/uitlaat sluizen. 
~ de aanleg van een gecombineerd irrigatie/drainage kanaal. Dit systeem 
maakt, na een eerste, volledig regenafhankelijke groeiperiode van 1 à 
2 maanden, een "gecontroleerde overstroming" mogelijk met waterhoogten 
van 80-180 cm in de lage delen en 15-80 cm in de hogere delen. Zowel 
de tijd als de snelheid van overstroming/drainage kan geregeld worden 
(indien tenminste de waterstand in de rivier dit toelaat - géén pomp­
stations aanwezig). Een verdere indeling van deze polders van 500 
tot 4000 ha (totaal tot 1982 18 eenheden aangelegd), met secundaire 
irrigatie/drainage kanalen voor een betere watercontrole, werd tot 1982 
niet gepland. 
Het "controlled flooding" concept met minimale investeringen in de pol-
deraanleg, zou ten aanzien van de buiten de O.R.M. polders gevestigde 
boeren (met opbrengsten van minder dan 500 kg drijfrijst/ha) zijn vali­
diteit hebben bewezen, maar wordt over het algemeen door teleurstellende 
resultaten gekenmerkt met name gezien de belangrijke verslechtering -
degradatie van de polders over de afgelopen jaren: 
•B.l. Hoog risico en hoge frequentie van opkomst - en oogstmislukkingen door 
zowel onregelmatige regenval gedurende de eerste 1-2 maanden, als door 
het niet volledig in de hand hebben van zowel de duur als vooral ook de 
hoogte van de overstroming binnen de polders gedurende de rest van het 
groeiseizoen. 
Resultaat: grote verliezen aan bewerkte - en ingezaaide oppervlaktes. 
Gemiddeld in de afgelopen 10 jaar slechts 3/4 van het ingezaaide 
areaal geoogst. In 1982/83 is er zelfs een catastrofaal laag 
percentage van 8 geoogst. 
B.2. Zeer groot onkruidprobleem, waardoor grote arealen worden overwoekerd 
door onkruiden en verlaten door de boeren. Van de totaal 39.000 ha in­
gedijkte polders is de laatste jaren gemiddeld slechts 26.500 ha aan de 
boeren uitgegeven, waarvan slechts 21.000 ha werd ingezaaid, gemiddeld 
78%. 
B.3 Lage opbrengstniveaus door bovengenoemde faktoren, alsmede door 
(1) nijpend tekort aan trekdieren en werktuigen. Binnen O.R.M. beschikt 
slechts 40-45% van de boeren over trekdieren en/of ploegen. Tevens 
concurrentie in het regenseizoen met de teelt van droge gewassen door 
dezelfde boeren buiten de O.R.M. polders. 
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Figuur 3: Landbouwproject Opération Riz Mopti. 
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(2) verminderde toepassing van intensieve teeltmethoden, zoals "labour fin 
cycle" maar vooral ook zaaibedbereiding en onkruidbestrijding. 
(3) slecht zaaizaad (verontreiniging met wilde rijstsoorten). 
(4) onvoldoende "beweidings-zones" in de polders gepland voor het trekvee. 
Gemiddelde opbrengst 1.1 t/ha (1980/82) en per ingezaaide oppervlakte 
slechts 800 kg/ha (1980/82) - variatie 500-1500 kg/ha. 
B.4. Door de lage en zeer variabele produktie, zien de boeren van O.R.M. 
(waarvan 2/3 slechts echte boeren, de rest bestaande uit veeboeren, vissers, 
handelaren, ambtenaren etc.) zich genoodzaakt ook andere bronnen van 
voedsel aan te sporen. Nagenoeg alle boeren in de polders langs de Bani-
rivier verbouwen hun droge gewassen op de duingronden (millet, sorghum, 
pinda). Dit betekent een grote concurrentie voor de toch al beperkt aan­
wezige dierlijke trekkracht en werktuigen in met name de zaaibedbereiding 
en onkruidbestrijding perioden. 
Resultaat; verminderde uitvoering van adequate teeltmethoden en absentie 
van de (deel)boeren binnen O.R.M. 
B.5. Gezien deze situatie en door de zeer zware kredietvoorwaarden van het 
sinds kort opgeheven SCAER (aflossing in 2 jaar) hebben de meeste boeren 
een aanzienlijke schuldenlast opgebouwd, met name in de oude, gedegra­
deerde polders: ca. 70% nietafgeloste leningen voor werktuigen, zaaigoed 
en kunstmest. In de nieuwere polders (Mopti II) zou dit 15-5% bedragen. 
Totaal gem. ca. 40% niet afgeloste leningen (1982). 
B,6. Het bedrijfsresultaat van de O.R.M. zelf, met name de nagenoeg volledige 
oogstmislukking in 1982/83 (slechts in éên van de 18 polders redelijk 
normaal resultaat), is om deze en andere redenen dan ook slecht te noemen: 
in de periode tot 1979 reeds een schuld van totaal 3,2 miljoen gulden 
(dus excl. de laatste 3 jaar). 
De aanwezige rijstfabriek met een capaciteit van 14.000 ton, verwerkt 
gemiddeld slechts ca. 2500 ton per jaar. 
Tijdens Mopti III,voorzien vanaf 1984, zal volgens O.R.M. en de Wereldbank 
de aanpak dan ook grondig moeten worden gewijzigd: 
- consolidatie, rehabilitatie van een rijstareaal van 27.000 ha me'; 
waterhoogten van in principe 0,45 tot 1,20 m, met op beperkte schaal 
aandacht voor een verdere indeling van de polders. 
~ afstoting van de laagste delen, alsmede van 3 hele polders, naar het 
ODEM (Opération Développement de l'Elevage Mali) voor beweiding van 
totaal ca. 5.000 ha. 
~ hogere delen, totaal ca. 7.000 ha te gebruiken voor de teelt van millet, 
sorghum e.d. na terugtrekking van het water. 
~ uitrusting van de boeren met trekdieren en werktuigen door middel van 
een aangepast kredietprogramma, t.w. aanbetaling van 10-20% en afbeta­
ling over 4 tot 5jaar met een rentepercentage van ca. 11%. Naast trek­
dieren en ploegen zullen ook eggen en cultivatoren tot dit kredietpro­
gramma kunnen gaan behoren. 
Tevens mogelijkheid tot kredietaanvrage van ca. f. 400 voor een zg. 
"faucardage": d.i. vernietiging met de hand van de wilde rijst gedurende 
één "braakjaar - - met bestemming van de opslag voor veevoer. 
C. Huidige teeltmethoden en belemmerende faktoren 
C.l. Na het dorsen van de met de sikkel geoogste gewassen (vrij hoog afge­
sneden; lengte te dorsen produkt ca. 60-75 cm) in de periode januari/ 
maart, wordt 15-25% van het uitgegeven areaal snel na de oogst geploegd: 
"Labour Fin Cycle" - L.F.C.. Deze methode van ploegen (diepte 15 cm -
hoge trekkrachten vergend van 1500-2500 N afhankelijk van de zwaarte 
van de grond) is effektief gebleken voor de bestrijding van de wilde 
rijst à rhizome ("Diga"): uitdroging wortelstokken in de zon. Op de 
meeste gronden (80% van totaal areaal bestaande uit zware kleigronden) 
wordt hiertoe de zware BAJAC-B2 ploeg gebruik (dierlijke traktie). 
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Belemmerende faktoren: 
- zeer zwaar werk (6 dagen/ha) waarvoor in sommige polders (m.n. in de 
Tiroguel-polder) een dubbel span trekdieren noodzakelijk is. Grote 
behoefte aan een goed ploegontwerp voor de zware gronden met een 
lagere trekkracht/gewicht. 
- conditie/voeding van de trekdieren in deze droge tijd laat te wensen 
over. 
Behoefte aan extra voeding - krachtvoer voor het trekvee. 
- onvoldoende aantal goed uitgeruste boeren. 
Resultaat: slechts ca. 15-25% van het totale areaal wordt op deze wijze 
geploegd: 1982/83: 8.000 ha op totaal ca. 29.000 ha. 
C.2. Het grootste deel van het areaal wordt pas na de eerste regens geploegd, 
(mei-juli) met naast de Bajac B4 op de zwaardere gronden, tevens de 
lichtere Bajac B2 ploegen. Veelal vrij ondiepe bewerking (ca. 10 cm) 
welke een vermenigvuldiging van de wilde rijst à rhizome teweeg kan 
brengen in de geïnfecteerde velden. 
Belemmerende faktoren: 
- tekort aan trekdieren en ploegen (slechts 40-50% van de boeren beschikt 
over eigen uitrusting). Veel boeren moeten wachten op trekdieren en/of 
ploegen van collega's, waardoor laat inzaaien en hoger risico voor op-
komstmislukking t.g.v. té vroege overstroming. 
- concurrentie in de regentijd door bewerking van de droge gewassen 
buiten het O.R.M. gebied. 
C*3. Zaaibedbereiding in de regentijd 
Een gedeelte van de L.F.C. (in 1982/83 ca. 4600 ha) wordt een tweede 
keer geploegd in de regentijd, resulterend in een redelijk zaaibed. 
Aan de uiteindelijke zaaibedbereiding, welke in een vrij grof zaaibed 
moet uitmonden i.v.m. risico van "dichtslaan" van de zware kleigroad 
bij intensieve regenval na het zaaien, wordt zeer weinig aandacht be­
steed: slechts 700 ha wordt geëgd (zig-zag egge GARNIER) en ca. 950 ha 
met de hak ("daba") bewerkt. 
Belermerende_f aktoren^ 
~ mede door de concurrentie met de droge regenafhankelijke cultures 
buiten het O.R.M. gebied, een tekort aan mankracht en dierlijke trek­
kracht voor de zaaibedbereiding. 
~ vrij lichte zig-zag egge die onvoldoende effektief is in geval van de 
zware gronden (grote, harde kluiten). 
Resultaat: slechts op ongeveer één kwart van het geploegde areaal wordt 
een secundaire zaaibedvoorbereiding rerealiseerd: in 1981/82 
ca. 6.250 ha. 
N.B.: door de wisselwerking van de zon en de regens op de grote kluiten 
van het ploegbed, treedt er een zeker verkruimelend effekt op. 
C.4. Zaaien, zaadbedekking en onkruidbestrijding 
Op het grootste deel van het geploegde areaal wordt het zaad breedwerpig 
met de hand op de kluiten gegooid: in 1981/82 ca. 24.200 ha. Op slechts 
200 ha werd een dierlijke traktie rijenzaaimachine toegepast (Nodet-
Gaugis - 4 of 5-rijig). Deze laatste zaaimethode biedt voordelen m.h.o. 
op een gemakkelijkere onkruidbestrijding van het gewas en zaaizaadbespa­
ring. 
Voor het bedekken/onderwerken van het zaad (gevaar voor vogelschade) 
wordt in geringe mate gebruik gemaakt van de relatief dure zig-zag eg 
en wordt daarnaast gebruik gemaakt van takkebossen. Op slechts 40% 
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van het ingezaaide areaal wordt het zaad op deze wijze bedekt: in 1982/83 
ca. 10.700 op totaal areaal van 24.400 ha. 
Op slechts een gering deel van het ingezaaide areaal wordt onkruidbe-
strijding (met de hand) uitgevoerd: in 1982/83 slechts 3000 ha op het 
totaal ingezaaid areaal van 24.400 ha. 
- door concurrentie met de droge cultures buiten het O.R.M. gebied en 
door afwezigheid van effektieve dierlijke traktie-werktuigen voor de 
verkruimeling van het ploegbed, moet veelal op een erg grof-ongelijk 
zaaibed worden gezaaid. 
- Om dezelfde reden (tijdgebrek, concurrentie droge cultures) houden de 
boeren het op het gemakkelijke breedwerpig uitzaaien, gevolgd op ca. 
helft van het areaal door een bedekking van het zaad en wordt nauwe­
lijks onkruid gewied. 
~ bovendien is de onkruidgroei (wilde rijst à rhizome "sego" en de een­
jarige wilde rijst "diga") waarschijnlijk dermate omvangrijk dat het 
met de hand wieden nagenoeg ondoenlijk is, zelfs bij een op rijen 
gezaaid gewas. Ook om deze reden en mogelijk tevens door organisatori­
sche belemmeringen (moeilijk transport van de grote zaaimachines naar/in 
de polders) worden de Nodet-Gougis zaaimachines nauwelijks ge­
bruikt. 
Resultaat: het zaaien moet veelal onder minder gunstige omstandigheden 
gebeuren (zeer grof zaaibed) en vindt gemiddeld op meer dan 
de helft van het areaal, op een tê laat tijdstip plaats 
(vertragingen door tekort aan dierlijke trekkracht en werk­
tuigen vanaf het ploegen alsmede door concurrentie met droge 
cultures). 
Door afhankelijkheid van de zeer variabele regenval, is 
onder deze omstandigheden een opkomstmislukkingspercentage 
van 50 of meer (door uitdroging of verdrinking) geen uit­
zondering. In 1982/83 helft van ingezaaid areaal niet opge­
komen. 
~ Re Nodet-Gougis zaaimachines (130 stuks, fabrikaat 
SISCOMA) worden ondanks zeer lage huurprijs van f 4/ha niet of nauwe­
lijks gebruikt. 
~ Het onkruidprobleem wordt elk jaar groter, resulterend in het verlaten 
van polders. Op verzoek van (individuele) boeren worden jaarlijks 
1000 tot 1500 ha met O.R.M. trekkers en risterploegen diepgeploegd 
met het oog op de bestrijding van de wilde rijst à rhizome (contante 
betaling ad. f 80/ha). Tevens moeten op aanzienlijke'arealen (tot 
2000 ha/jaar) gedurende 1 braakjaar, de éénjarige wilde rijst-planten 
met de hand worden vernietigd ("faucardage" = afsnijden onder water). 
Oogsten en dorsen 
Het oogsten geschiedt met de sikkel na het droogvallen van de polders: 
lengte geoogste produkt 60-75 cm incl. aren = korrel/stro verhouding van 
1 tot 2. 
Het dorsen geschièdt waar mogelijk met, door 50 kW trekkers aangedreven 
stationaire Girard & Fils -105 dorskasten daterend van 1974; van totaal 
van 50 in 1982/83 nog slechts 12 in gebruik. De in 1982 ontvangen 32 
Colombini dorskasten blijken om vele praktische redenen ongeschikt: 
slecht ontwerp en constructie niet aangepast aan de droge rijst gewassen -
prijs per machine ca. f 50.000. Op andere velden wordt het gewas met 
stokken uitgedorsen. 
5§i§2S§E§!2de_f aktoreiK 
- tekort aan (operationele) dorsmachines, m.n. gezien de grote transport­
afstanden en de veelal moeilijk te bereiken mijten in de polders. 
~ inefficiënt gebruik, zowel met het oog op de vele verliestijden als 
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m.h.o. op de onnodig zware trekkermotor gebruikt voor de aandrijving 
(bij deze gemakkelijk dorsbare, zeer droge en korte gewassen is bij de 
behaalde capaciteit van 1,5-2 ton/uur een veel geringer motorvermogen 
toereikend: energieverkwisting, blokkage van voor ploegen e.d. in te 
zetten trekkers). 
Resultaat : 
- zeer lang dorsseizoen, waardoor hoge verliezen kunnen ontstaan door ratten 
en vogelschade in het veld en waardoor op grote arealen niet tijdig be­
gonnen kan worden met de "Labour Fin Cycle". 
- voor het O.R.M. zéét dure dienstverlening aan de boeren-. 30 FM per kg badie. 
D. Verbeterde teeltmethoden en opheffing belemmerende factoren 
Zoals hierboven uiteengezet bestaat er een grote behoefte aan een ver­
beterde uitrusting van de boeren met name gebaseerd op dierlijke traktie: 
a. Opvoering percentage boeren in bezit van trekdieren en werktuigen en 
verbeterde voeding van het trekvee. 
b. Voorziening van de behoefte aan verbeterde werktuigen voor de diverse 
bewerkingen, waarbij rekening gehouden moet worden met de realiteit dat 
veruit de meeste O.R.M. rijstboeren tevens andere droge gewassen ver-
bouwen:m.a.w. behoefte aan polyvalente werktuigen, die voor meerdere 
doeleinden gebruikt kunnen worden. 
a„ In het Wereldbank Mopti III programma is o.a. opgenomen een landbouw-
kredietprogramma, dat de aanschaf van trekdieren en werktuigen moet be­
vorderen. De kredietbehoefte werd door een Wereldbank/IRAM studie be­
paald op: 
- 700 span ossen over 5 jaar, waardoor het percentage met trekdieren uit­
geruste boeren van 42 naar 47 moet stijgen (n.b. een aanzienlijk aan­
tal boeren hebben meer dan 2 trekdieren!). 
- 1700 ploegen over 5 jaar, waardoor het percentage met ploegen uit­
geruste boeren van 42 naar 60 moet stijgen. 
- 1000 eggen en 1250 karren in 5 jaar. 
- krediet voor 500 tot 1000 ha "faucardage"/jaar. 
Onzerzijds wordt hierbij aangetekend dat gestreefd zou moeten worden naar een 
nog meer versnelde uitrusting van de boeren, zodat op korte/middellange 
termijn in ieder geval alle bedrijven die voor een groot deel afhankelijk 
zijn van de rijstproduktie, deze teelt met een betere kans op succes kunnen 
realiseren; d.w.z. het percentage bedrijven in het bezit van trekdieren 
en ploegen (en andere werktuigen) op te voeren tot ca 7_5 (zie voor totale 
behoefteramingen, hoofdstuk 2). ') 
Het werk op de rest van de bedrijven, in handen van handelaren, ambtenaren, 
smeden e.d. wordt als "bijverdienste'V'neveninkomsten uitbesteed aan 
loonwerkers en arbeiders. 
Ter ondersteuning zijn in het Mopti III projectvoorstel tevens opgenomen: 
- versterking/uitbreiding van het voorlichtingsapparaat, incl. nieuw 
trainingscentrum, in de geest van het CFA/ON inclusief dierlijke 
tractie en betere voedervoorziening van het trekvee. 
- afstoting van ca. 5000 ha polders voor beweiding trekvee. 
~ overschakeling naar de teelt van droge gewassen op de hiervoor beter 
geschikte hogere delen van de polders (ca 7000 ha) i.p.v. rijst, waar­
door de boeren mogelijk tevens minder genoodzaakt zullen zijn om voor hun 
droge cultures ver buiten het O.R.M. gebied te werken. 
')=(In maart 1984 van Wereldbank bericht ontvangen, dat de aantallen ossen, 
ploegen en eggen inmiddels tot 75% zijn verhoogd en voor 400 kleine rijst-
dorsers krediet wordt verstrekt; ossen: 3200; ploegen: 4200; eggen: 4200; 
karren: 1500.) 
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Ad b. Zoals in diverse Wereldbank rapporten wordt genoemd en uit be­
sprekingen met de O.R.M. staf is gebleken, bestaat er een grote be­
hoefte aan polyvalente werktuigen voor dierlijke traktie alsmede aan 
meer aangepaste dorswerktuigen. Ook is er vraag naar eenvoudige stro­
persen. 
Zoals ook genoemd in het Mopti III project-voorstel, zal meer aandacht ge­
schonken moeten worden aan het "toegepast onderzoek" en aan de studie en 
de ontwikkeling en introduktie van verbeterde werktuigen, die binnen het 
bereik van de individuele boeren moeten liggen. Deze behoefte is met name 
aanwezig bij de volgende werkzaamheden: 
1. "Labour Fin Cycle" - gezien de benodigde hogere trekkracht bij gebruik van 
de gebruikte zware Bajac-B2 ploeg voor deze diepe ploegbewerking (veelal 
een dubbele aanspanning vereist), zal gezocht moeten worden naar lichtere, 
goed ontworpen ploegen die minder trekkracht vragen (bv. Rumptstadt rister 
ploeg, zoals met succes beproefd in O.N.). 
2. Eggen en cultivatoren voor de zaaibedbereiding. Zoals ook aangetoond in 
een langjarig onderzoek van het IRAT in Mopti, is de thans gebruikte 
Garnier zigzagegge te licht om een goede verkruimeling van de zware gronden 
te realiseren. Nodig zijn een effectieve vaste-tand egge en een cultivator. 
3. Zaaien en onkruidbestrijding. Gezien het onkruidprobteem bestaat er een 
grote behoefte aan een effectief schoffelwerktuig voor dierlijke tractie 
voor het schoffelen tussen de rijen in de eerste regenafhankelijke maanden. 
Alleen wanneer hiervoor een goede oplossing gevonden kan worden, zal het 
op rijen zaaien met de reeds aanwezige Nodet zaaimachines met succes 
geïntroduceerd kunnen worden. 
4. Polyvalentie. Gezien het feit dat de meeste boeren hun trekdieren en werk­
tuigen tevens voor diverse droge gewassen moeten gebruiken bestaat er een 
grote behoefte aan polyvalente werktuigen voor dierlijke tractie, waarmee 
zowel op de rijstgronden als op de lichtere, droge duingronden het meren­
deel van de bewerkingen kan worden; uitgevoerd door vervanging van de 
diverse werkende onderdelen (ploeglichaam, schoffel tanden, cultivator-
tanden, etc.). 
5. Dorsen: Gezien de makkelijk dorsbare gewassen (droog en kortstro), de 
moeilijke toegankelijkheid van de polders voor de grote dorskasten en de 
ondoelmatige benutting van een aantal 50 kW trekkers bij het dorsen bestaat 
er een dùidelijke behoefte aan andere dotsmachines. 
Onze gedachten gaan daarbij uit naar werktuigen met een maximaal gewicht 
van 500 en een capaciteit van 1-1,5 t/uur, welke met dierlijke tractie 
verplaatst kunnen worden;eventueel op karren vervoerbare dorsers met een 
gewicht van ca. 150 kg en een capaciteit van 0,5 t/uur. 
6. Andere onderwerpen voor onderzoek zijn: insecten- en ziektebestrijdings-
methoden en effectieve wilde rijst bestrijding in zwaar geïnfecteerde 
velden. 
E. Aanbevelingen op het gebied van de introductie en de ontwikkeling van 
verbeterde kleinschalige werktuigen voor de boeren van O.R.M. 
Op grond van de ter plaatse verzamelde informaties en indrukken achten 
de rapporteurs de volgende maatregelen noodzakelijk: 
E* 1. Versterking voor een langere periode van de divisie "Recherche d'Accompagne­
ment" (afd. Toegepast Onderzoek) van het O.R.M. 
- op peil brengen van de onderzoeks-, test-faciliteiten, zowel gebouwen 
(ontwikkelings-aanpassingswerkplaats, werktuigenloods, trekdieren­
huisvesting, klein lab. ter ondersteuning van het grondbewerkings-
onderzoek) als proefterreinen. 
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- beschikbaar stellen van minimaal benodigde meetapparatuur alsmede van 
een scala aan veelbelovende werktuigen, die betrokken moeten worden uit 
andere gebieden en landen waar soortgelijke gebruiksomstandigheden gelden. 
- training van staf O.R.M. 
E-2. Uitbouw/ondersteuning van het geplande Trainings/voorlichtingscentrum van 
het O.R.M. in Mopti. 
- uitdraging van de bereikte resultaten, middels demonstratie- en 
modelbedrijven, naar de boeren en voorlichters. 
E.3. Training/uitrusting van dorpssmeden. Deze ontwikkeling dient gestimuleerd 
te worden gezien de noodzaak tot lokale reparatie van de werktuigen en de 
behoefte aan lokale fabrikage van "slijtbare" onderdelen (zie resultaat met 
smedenprogramma in Mali-Zuid). 
E.4., Nauwe samenwerking met D.M.A., Bamako en de fabrikant van dierlijke tractie-
werktuigen in Mali, SMECMA. 
De selektie, introduktie en het testen van nieuwe veelbelovende werktuigen 
uit het buitenland, zal in samenwerking met het D.M.A. plaats moeten vinden. 
E.5. Om de werktuigen zo goedkoop mogelijk beschikbaar te kunnen stellen, is 
lokale fabrikage (of gedeeltelijke assemblage) in Mali noodzakelijk. Ook 
is het daarbij noodzakelijk, dat de in Mali gevestigde industrie (SMECMA) 
doelmatig is georganiseerd en op een redelijk technisch niveau staat. 
F. Project voorstel over :"Introductie en ontwikkeling van aangepaste Mechani­
satie" zie: bijlage 2; pagina's 85-^4 
Op verzoek van de Wereldbank hebben de rapporteurs een project voorstel 
geformuleerd met de volgende doelstellingen: 
a- versterking van de Division Recherche d'Accompagnement van O.R.M. op het 
gebied van het onderzoek en de praktijk beproeving van landbouwwerktuigen 
voor de kleinlandbouw in de O.R.M. Regio, met name op het gebied yan 
combiwerktuigen en dorswerktuigen, een en ander in samenwerking met D.M.A. 
te Bamako; 
b- verbreiding van de resultaten van onderzoek en ontwikkeling in de praktijk, 
een en ander met behulp van demonstratie- en modelbedrijven en in samen­
werking met het onderzoek van bedrijfssystemen van het Institut Economie 
Rural van het Institut National de Recherche Agricole van het Ministerie 
van Landbouw te Bamako; en tevens ter ondersteuning van het Centre de 
Formation van O.R.M., zoals voorgesteld in Mopti III. 
c- Versterking van het opleidingsprogramma van lokale smeden. 
Het projectvoorstel voorziet in de aanstelling van een Malinese land­
bouwkundige, 2 Malinese assistenten, ëën buitenlandse deskundige landbouw-
technicus evenals de benodigde materiële middelen incl. aankopen van te 
beproeven werktuigen, trekvee en twee projectvoertuigen. 
De duur van het project is geschat op 5 jaar (1984-1988) met een totale 
begroting van VS $ 725,500. 
Het project voorstel werd in overleg met de Directeur van O.R.M. op 
21-01-1983 vastgesteld en enkele dagen daarna bij de Wereldbank en de Malinese 
Regering te Bamako en bij het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking te 
Den Haag "ingediend. 
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1.4.3. Regio_Mali—Sud 
A. Overzicht van de landbouw 
De Regio Mali-Sud is globaal dät gedeelte van Mali, dat ten Zuiden 
van de lijn Bamako - Sëgou - San is gelegen. 
Aantal inwoners: ca. 2,1 miljoen; 92% agrarisch. Zie figuur 4.. 
In deze regio zijn ongeveer 100.000 landbouwbedrijven geregistreerd. 
Bij de laatste landbouwtelling van 1977 was de gemiddelde bedrijfs-
grootte 4,6 ha. Agro- ecologisch behoort de regio tot het savannege­
bied van West-Afrika: zandgrond met meer of minder leem, terwijl de 
jaarlijkse neerslag, naar het Zuiden toenemend, 700-1400 mm bedraagt 
(Soedan-zone). 
De belangrijkste gewassen zijn katoen, gierst, sorghum en mais. Er 
is een toename van de teelt van voedselgewassen ten koste van de ka­
toenteelt, zoals onderstaande tabel weergeeft (in ha). 
1974/75 1979/80 1981/82 
katoen 68.000 113.000 79.200 
sorghum/gierst 25.100 88.200 147.600 
mais 6.600 17.900 25.340 
rijst 3.500 5.600 5.500 
Gedurende de periode 1977 tot 1983 hebben de Wereldbank en andere 
donors w.o. Nederland voor de ontwikkeling van de landbouw en de ge­
zondheidszorg grote bedragen besteed (Wereldbank VS $ 15,5 miljoen). 
Voor de komende vijf jaar is voor de ontwikkeling van de landbouw 
en de gezondheidszorg, inclusief onderwijs, voorlichting, aanleg en 
verbetering van landwegen en het slaan van waterputten ongeveer 90 
miljoen VS $ begroot, met een aandeel van de Malinese regering van 
ca. 10%, een aandeel van de Wereldbank van 28,3 miljoen en van Neder­
land van 4,1 miljoen VS $. Andere donors zijn o.a. Frankrijk en de 
EEG. 
Voor deze periode zijn de volgende ontwikkelingen gepland: 
a. katoen: verbetering over een oppervlakte van 20.000 ha; w.o. uit­
breiding van de teelt op 4000 kleinere bedrijven door de uitrusting 
met ^irekvee en werktyigen.Verwachte toename van de opbrengst van 1,15 
t,ha naar 1,25 t,ha ; 
b. voedselgewassen: uitbreiding maisareaal tot 60.000 ha en opbrengst­
verhoging op 31.000 ha van 2,0 t,ha' tot 2,7 t,ha';uitbreiding van de 
teelt van sorghum en gierst tot 150.000 ha met een opbrengstverhoging 
van 0,9 t tot 1,1 t,haJ. Uitbreiding van de rijstproductie van 3.000 
ton tot 9.000 ton door middel van cultuurtechnische werken; op 
2.000 ha volledige beheersing van irrigatie' en drainage; op 1.500 ha 
regenafhankelijke rijstteelt opbrengststijging door aanleg van terrassen. 
Uitbreiding van de teelt van "niebe" tot 18.000 ha. Uitbreiding van de 
teelt van aardnoten tot 13.000 ha met een opbrengst van 4.000 ton on­
gepelde noten. 
c- veehouderij: productie van 50.000 kalveren; toename van aantal span-
trekdieren van 75.000 tot 82.500, aangenomen wordt dat de rundvee­
stapel (ca. 460.000 stuks) hiertoe in staat zal zijn. 
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Figuur 4: Landbouwproject Mali-Sud 
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Om de geplande toename van de productie te bereiken is behalve een 
verhoging van het aantal trekdieren ook een uitbreiding van het 
landbouwwerktuigen bestand noodzakelijk. 
Thans beschikken 40% van de boeren over één of meer span ossen; 50% 
huren ossen met werktuigen en 10% doen alles in handwerk. 
In het ontwikkelingsplan zijn kredieten opgenomen voor de uitrusting 
van 10 .000 bedrijven met een span ,trekossen, grondbewerkingswerktuigen, 
een zaaimachine, een schoffeltuig en een kar. 
Van deze projectperiode wordt de behoefte aan werktuigen voor uit-
breiding geschat op: ploegen 13000, zaaimachines 10.000, combiwerk-
tuigen 7000, ossekarren 7500, aardnotenlichters 6000, evenals ·4--wielige 
trekkers met wèrktuigen (tweescharige ploeg, werktuigenraam met schof-
feltuig, aanaarders en wieders, 3 rijige zaaimachines, eggen en 3,5 
tons aanhangwagens). 
Gedurende het seizoen 1981/82 waren de volgende aantallen werktuigen 
in gebruik: trekdieren: 75000 span, ploegen 58.000, zaaimachines 15.000, 
combiwerktuigen 38.000, ossekarren 17.000, spuitwerktuigen 32.000, · 
schoffelwerktuigen voor dierlijke tractie: 3.700, eggen 1.400; 
Gedurende de periode 1975/76 tot 1981/82 was de gemiddelde vijfjaar-
lijkse uitbreiding van het landbouwwerktuigenpark: trekdieren 20.000 
span, ploegen 17.500, zaaimachines 12.000., combiwerktuigen 16.000,,osse-
karren 11.000, spuitwerktuigen 12.000 en schoffelwerktuigen voor dier-
lijke tractie 700. De eerste trekkers werden in 1977 vanuit Frankrijk in-
gevoerd. 
Gedurende de periode 1975 - 1982 is de prijs van katoen slechts met 70% 
gestegen, terwijl de werktuigkosten met 130%stegen en de kosten van 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen met 300%. Dit is de voornaamste 
oorzaak waarom• de verbouw van katoen is teruggelopen. Hier komt nog 
bij dat voor katoen in die periode een door de regering vastgestelde 
prijs gold met leverplicht aan een semi-staatsbedrijf, de CMDT: Compag-
nie Maliènne De Textile. 
Daartegenover is de verkoop van mais, rijst e.d. vrij. Door een prijs-
verhoging van katoen zal worden getracht de katoenteelt in de to.ekomst 
weer uit te breiden. 
B. CMDT 
De Compagnie Maliènne de Textile is een semi-staatsbedrijf met een 
minderheidsbelang van de Franse textiel industrie (CFDT). Het bedrijf 
is belast met de toelevering van bedrijfsmiddelen, inclusief trekkers 
en werktuigen aan de boeren; de inkoop van landbouwproducten, met name 
katoen; de landbouwvoorlichting en de landbouwkredietvoorziening. Deze 
laatste functie wordt thans overgenomen door de Nationale Landbouw 
.Ontwikkelings Bank (BNDA). 
De CMDT beschikt over fabrieken voor de verwerking van de katoenvezels 
en de katoenpitten en over zaaizaad bedrijven voor de productie:aan 
elitezaad en telerszaad voor katoen, mais en _andere voedselgewassen be-
halve rijst zaad. De CMDT is ook belast met de landbouwvoorlichting in 
Mali-Zuid. Zij beschikt daartoe over een netwerk vart rayons van ge-
mi:ddeld elk 172 bedrijven verd.eeld over 4-5 dorpen met een gezé:l,melijke 
oppervlakte cultuurgrond per rayon van 440 ha. Per rayon is e.r één 
voorlichter. De rayons zijn verenigd in sub-sectoren, sectoren en 
regio's met een totaal aantal rayon-voorlichters van ca. 500 personen. 
Naast de landbouwvoorlichting wordt basisonderwijs aan volwassenen ge-
geven met name aan de leidinggevende groep van 5 - 10 personen van de 
lokale dorpscoÖperaties. Ook wordt via bestaande scholen onderwijs aan 
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jonge boeren verzorgd. Deze dorpscoöperaties zijn ook belast met de 
verdeling van productiemiddelen, de kredietverlening en de aankoop 
van produkten. Tot nu toe zijn zij nog slechts in 1000 van de 2500 
dorpen functioneel. 
De CMDT is verder belast met toegepast landbouwkundig onderzoek in de 
Regio. Het onderzoek heeft twee hoofdthema's: de katoenteelt en de 
ontwikkeling van landbouwbedrijfssystemen. Met ingang van 1983 zal 
hieraan een project worden toegevoegd, dat zich zal bezig houden met de 
overdracht van de resultaten van het onderzoek naar de voor­
lichting evenals een project over de resultaten van de toepassing van 
kunstmest. 
Aan het onderzoek van landbouwbedrijfssystemen en aan de overdracht 
van onderzoeksresultaten naar de praktijk levert Nederland een bij­
drage. 
Het Malinese instituut, dat met'hét onderzoek van bedrijfssystemen in 
de regio is belast is de "Division pour la Recherche de Systèmes de 
Production Rural11 (DRSPR). Het is gevestigd te Sikasso. 
Het DRSPR is een regionale afdeling van het eerder genoemde 1ER te 
Bamako. Het instituut beschikt over een kantoor in Sikasso en een 25 
ha landbouwbedrijf 30 km ten Westen hiervan. Het instituut ontvangt 
financiële en technische bijstand van Nederland via het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Op het instituut werken naast 
een aantal Malinezen een vijftal Nederlanders. Projectleider is 
Drs. P. Kleene. Het instituut houdt zich in hoofdzaak bezig met so­
ciaal-economisch bedrijfsonderzoek. Het verzamelt daartoe wekelijks 
informatie van een aantal bedrijven. Voor de periode (april) 1983 -
1986 is bij de Nederlandse regering een bedrag aangevraagd van 5,8 
miljoen gulden voor het vervolg en de uitbreiding van het onderzoek. 
In dit plan is inbegrepen het nieuwe project: toepassing van onder­
zoeksresultaten in de praktijk. Het onderzoek naar de bedrijfsont­
wikkeling heeft diverse knelpunten in de bedrijfsvoering blootge­
legd. 
Eén hiervan is het tekort aan trekossen en werktuigen om in het begin 
van de regentijd tijdig het land te kunnen bewerken en in te zaaien. 
Een tweede knelpunt is het erosie gevaar bij het onoordeelkundig ge­
bruik van werktuigen bij de grondbewerking. Vooral van het gebruik van 
trekkers in deze regio werden schadelijke effecten gesignaleerd. De 
introductie van de motorisatie in de landbouw in deze regio vraagt 
daarom bijzondere aandacht. De voorgenomen uitbreiding met 160 trekkers 
in de komende jaren lijkt voorshands niet voldoende gemotiveerd. Een 
derde knelpunt is de onkruidbes trijding in de verschillende gewassen. 
Ook het tijdig oogsten en het daarop volgende dorsen en de opslag van 
de producten vraagt om verbetering. 
In het onderzoeksplan van bedrijfsontwikkeling is een post opgenomen 
voor een lange termijn deskundige óp het gebied van de "culture attelée". 
Tijdens ons bezoek is hierover van gedachten gewisseld met de Directeur 
van DRSPR, de heer Tréconradié Diarra en met de Nederlandse project­
leider, de heer Drs. P. Kleene. 
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Aan de rapporteurs werd medegedeeld, dat een Amerikaanse deskundige 
op het gebied van culture attelée was uitgenodigd om in de eerste 
helft van 1983 voor het onderdeel landbouwmechanisatie van het Project 
aan te geven hoe dit in samenwerking met DMA voor de komende jaren 
moet worden ingevuld. Behalve aan de landbouwmechanisatie zou deze 
lange termijn functionaris ook aan andere zaken van algemeen land­
bouwkundige aard aandacht moeten schenken. 
Onzerzijds werd, gelet op de wens van het DMA tot oprichting van re­
gionale vestigingen van DMA (de CERPROMA gedachte), het volgende voor­
gesteld: 
- de aanstelling van een tropische landbouwtechnicus (landbouwmechani-
satiekundige) met ervaring op het gebied van dierlijke tractie voor 
een periode van minimaal drie jaar. 
- de aanstelling van tenminste één counterpart: afgestudeerde(n) van het 
Institut Polytechnique Supérieure van Mali met specialisatie in 
"Machinisme Agricole". Deze sectie zou in samenwerking met DMA moeten 
worden ingesteld en als zodanig DMA in de regio vertegenwoordigen. 
- aan de projectfondsen van 1983 - 1986 dienen middelen in de orde van 
100.000 gulden per jaar te worden toegevoegd vnor de aankoop eri de 
praktijkbeproeving van veelbelovende werktuigen voor de kleinlandbouw 
uit Mali, andere Afrikaanse landen, Azië en Europa. 
Wanneer dit voorstel gerealiseerd zal worden is het noodzakelijk aan 
de beschikbare fondsen middelen toe te voegen voor de uitbreiding van 
bestaande ruimten: kantoorruimte, ruimte voor een kleine werkplaats, 
ruimten voor de opslag van werktuigen en fondsen voor een redelijk aan­
tal werkplaatsgereedschappen, die voor het mechanisatie onderzoek nood­
zakelijk zijn. 
De totale benodigde verhoging van de Projectfondsen voor de jaren 1983 -
1986 wordt geschat op 300.000 gulden per jaar inclusief salaris van de 
expatriate. 
De taak van deze landbouwmechanisatiesectie kan als volgt worden om­
schreven: 
- in samenwerking met andere stafleden de behoeften aan werktuigen vast­
stellen in typen, specificaties en aantallen; 
- uitvoering van vergelijkend onderzoek van Malinese en andere werktuigen 
op praktijkschaal: voor katoen en voedselgewassen inclusief rijst; 
- in samenwerking met andere stafleden en derden het prestatieniveau van de 
trekdieren verhogen door: betere aanspanning, betere voeding en be­
tere gezondheidszorg; 
- voor verschillende bedrijfstypen, grondsoorten en bedrijfsgrootteklas-
sen optimale mechanisatiesystemen in overigens doelmatige landbouw­
bedrijf ssystemen ontwikkelen; 
- in samenwerking met de landbouwvoorlichtingsdiensten verbeterde werk­
tuigen en bewerkingsmethoden in de praktijk in toepassing brengen, met 
name door praktijkscholing en praktische demonstraties te velde met 
toelichting en andere bijeenkomsten met landbouwers; 
- voortzetting van opleiding en voorlichting van de lokale smeden in de 
constructie en de reparatie van landbouwwerktuigen; 
- aandacht schenken aan de mogelijkheden van de toepassing van alter­
natieve energiebronnen; 
- nagaan welke rol eventueel kleine vierwielige trekkers in deze regio 
kunnen spelen; 
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Naast de werktuigen voor dierlijke tractie voor de grondbewerking, 
het zaaien en de mechanische onkruidbestrijding dient aandacht te 
worden besteed aan: handwerktuigen, zoals spuiten, schoffels, hakken, 
dorswerktuigen, zaadreinigers, pelmolens, maalmolens en opslag in­
richtingen. 
Bij een positieve reactie op deze voorstellen in Mali en in Nederland 
zal DRSPR een aanvulling op het projectplan en begroting voor 1983 -
1986 aanvragen. 
1.4.4. De overige Regio's 
Ten aanzien van de overige Regio's hadden de rapporteurs geen opdracht 
de ontwikkelingen van de landbouwmechanisatie te onderzoeken. 
Een bezoek aan deze regio's werd dan ook niet gebracht. Deze regio's 
zijn: Opération Mill Mopti, Opération Riz Ségou, Office de Développe­
ment Intégré des Productions Arachidières et Céréalières enz. 
Gegevens over deze regio's worden in dit rapport slechts vermeld om 
de schatting van de totale nationale behoefte aan landbouwwerktuigen 
mogelijk te maken. Hierbij wordt aangenomen, dat de in het nationale 
ontwikkelingsplan vermelde mechanisatiebehoeften voldoende nauwkeurig 
uitgangsmateriaal opleveren om in de landelijke ramingen - zoals deze 
in hoofdstuk 2 worden uitgewerkt - te worden opgenomen. 
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HOOFDSTUK 2 
LANDBOUWMECHANISATIE BEHOEFTE IN MALI 
2.1. Uitgangspunten 
De hierna volgende prognose van de behoefte aan landbouwmechanisatie 
in Mali is geënt op: 
a. de verwachte groei van de bevolking en met name de groei van de ru­
rale bevolking (aantal voedsellandbouwbedrijven en het aantal hier­
in werkende personen); 
b. de corresponderende voedselbehoefte en de nagestreefde graad van 
zelfvoorziening in deze (ref. Voedselstrategie Mali); 
c. de hiertoe nagestreefde verhoging van de lokale voedselproduktie 
door areaal-uitbreiding en teeltintensivering, zoals voorgesteld 
in het Vijfjaren Plan voor Mali voor de periode 1981 — * 86 zoals dit 
besproken werd op de Ronde Tafel Conferentie van December 1982; 
d. de nationale en de sectorale; ontwikkelingen die deze toename van 
de lokale voedselproduktie mogelijk moeten maken: 
- een heroriëntatie van het Landbouwbeleid in Mali: gezien de 
teleurstellende resultaten van de huidige, centraal geleide, 
grote overheidslichamen, het streven naar een grotere economische 
onafhankelijkheid en slagvaardigheid van de "Opérations de Dé­
veloppement" waarbij tevens meer zelfstandigheid en verantwoorde­
lijkheid bij de boeren zelf wordt gelegd, o.a. door de ontwikkeling van 
dorpscoöperaties (TON's). 
- de ontwikkeling van een nieuw, beter aangepast landbouwkredietsysteem, 
en 
- in 't bijzonder ook de toename en verbetering van de bedrijfsuit-
rusting van de boeren welke in de eerste plaats op dierlijke tractie 
werktuigen blijft gebaseerd. 
2.1.1. Aantal_landbouwbedrijven: 
Volgens Werelbank rapporten moet tot het jaar 2000 rekening gehouden 
worden met een jaarlijkse groei van de totale bevolking van 2,6%: 
van 7,5 miljoen in 1981 naar 12,2 miljoen in het jaar 2000. De jaar­
lijkse groei van de stedelijke bevolking bedroeg over de periode 1960 -
1980 gemiddeld ca. 5,5%. De Wereldbank verwacht, dat deze urbanisatie zich 
ook tot het jaar 2000 zal voortzetten en rekent daarbij op een toename 
van de stedelijke bevolking van 1,6 in 1981 naar 4,5 miljoen in 2000: 
HYPOTHESE Rp zie figuur 5. 
Het aantal voedselproducerende landbouwbedrijven volgens deze hypothese Rj 
zou aldus toenemen van ca. 490.000 in 1981 naar ca. 640.000 in het jaar ' 
2000. 
NB: Zoals voor 1981, is ook voor de periode tot 2000 verondersteld, 
dat een bedrijf ca. 9 personen omvat, en dat 75% van de agrarische 
bedrijven in hoofdzaak voedselgewassen telen (de overige 25% van de 
bedrijven behorende tot de visserij- en veeteeltsector). 
Als tweede hypothese (R2, figuur 5) wordt een minder sterke stijging van 
de stedelijke bevolking verondersteld: 4,0% i.p.v. 5,5% per jaar. Een 
afremming van de urbanisatie wordt ook in het Vijfjaren Plan als een van de 
doelstellingen genoemd. Deze afremming van de trek naar de steden, zou 
mogelijk gemaakt kunnen worden door de nagestreefde gunstige ontwikke­
lingen in de landbouwsector: o.a. rehabilitatie, reorganisatie en uit­
breiding van met name het irrigatie-areaal, alsmede teeltintensivering 
bij de diverse "Opérations de Développement". 
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Stedelijke bevolking; 
- tot 1981 toename 5,5%/jaar: 
Hypothese 1 : groei stedelijke bevolking blijft 5,5% 
(Wereldbank). 
Hypothese 2: groei stedelijke bevolking afgeremd tot 
ca. 4%, bij een veronderstelde gunstige 
ontwikkeling in de landbouwsector (met 
name irrigatie, teelt intensificatie). 
E 3  -
Rl -
R2-
Figuur 5: Prognose bevolkingsgroei en.het aantal voedsel-
producerende landbouwbedrijven. 
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Volgens deze HYPOTHESE R„, zal het aantal voedsellandbouwbedrijven in 
het jaar 2000 ca. 715.000 bedragen. 
Resumerend : 







Zoals in hoofdstuk 1 vermeld, voorziet het Voedselstrategie Plan van 
Mali voor de periode '81 - '86 een toename van de totale voedselbe-
hoefte in graanequivalenten van 1,70 in 1981 naar 1,85 miljoen ton in 
1986 (waarvan resp. 350.000 en 400.000 ton rijst), met een stijging 
van de zelfvoorzieningsgraad van ca. 72% tot 92%. (zie figuren 6 en 7). 
Hierbij wordt uitgegaan van een jaarlijkse consumptie per hoofd van 
bevolking van ca. 225 kg graan, waarvan 21% rijst. Bij een onveranderd 
consumptie pakket, zal de voedselbehoefte voor de periode na 1986 
s tij gen tot ca. 2,20 miljoen ton in 1991 en tot 2,68 miljoen tón in het 
jaar 2000 (waarvan resp. 460.000 en 560.000 ton rijst). 
2.1.3. Lokale_voedselgroduktie_Mali: 
De lokale graanproduktie voor de periode 1981 - 1986, zal volgens ihet 
voornoemde Voedselstrategie-document moeten stijgen van 1,2 naar 1,7 
miljoen ton (waarvan 200.000 resp. 300.000 ton rijst). T.a.v. de lo­
kale voedselproduktie voor de periode na 1986 wordt onzerzijds van de 
volgende veronderstellingen uitgegaan: 
- tegen het jaar 1991 zelfvoorziening wat de rijst betreft: gezien het 
enorme potentieel in deze in Mali en gezien de hoge prioriteit die ge 
geven wordt aan de ontwikkelingen in de geïrrigeerde rijstsector, 
wordt een rijstproduktie in 1991 van ca. 460.000 ton haalbaar geacht; 
- om dezelfde redenen, is tussen 1991 en 2000 een verdere belangrijke 
stijging van dë lokale rijstproduktie verondersteld tot 680.000 ton 
in het jaar 2000. D.w.z. door een gering exportoverschot aan rijst 
zou een - blijvend verondersteld - tekort aan "droge" granen (gezien 
afhankelijkheid van de over het algemeen lage en zeer variabele regen 
val) kunnen worden gecompenseerd, om wat de totale voedselbehoefte 
betreft te komen tot 100% zelfvoorziening in het jaar 2000. (zie 
figuur 6 en 7). 
Resumerend: Lokale produktie rijst en droge voedselgewassen (ton). 





Rijst 200.000 300.000 460.000 680.000 
Droge cultures 1.000.000 1.400.000 1.650.000 2.000.000 
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Figuur 6 : Prognose voedsel behoefte en produktie 
1- voedsel behoefte 
2. Lokale voedsel produktie 
3 - Ifnport/export 
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Figuur 7 : Prognose voedsel produktie in graanequivalenten. 
1981 : 12% zelfvoorziening; 
1986 : 92% zelfvoorziening (Ref.: voedselstrategie Mali); 
1986-2000 : voortzetting v/d ontwikkelingen in met name de riist-
sector; verondersteld tegen 1991 zelfvoorziening in 
rijst en tegen 2000 zelfvoorziening in totale voedsel-
behoefte Mali. 
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De consequenties van deze veronderstelde groei van de lokale voedsel-
produktie, wat betreft het benodigde additionele areaal en de opbrengst­
stijging per ha (teeltintensificatie door m.n. rehabilitatie aanwezige 
areaal alsmede door verbeterde teeltmethoden, waaronder verbeterde uit­
rusting van de boeren), zijn weergegeven in Tabel 1. 
- Areaaluitbreiding van ca. 2 miljoen ha naar ca. 2,5 miljoen ha in 
2000 (incl. een constant verondersteld areaal van ca. 200.000 ha handels­
gewassen: katoen en pinda met name); 
~ Pl2Së_I§£dbouw: Areaaluitbreiding van 1,6 naar ca. 2,0 miljoen ha 
in het jaar 2000 t.b.v. de voedsellandbouw, met een stijging van de 
gem. opbrengst/ha van 625 kg in 1981 tot ca. 1,0 t/ha in 2000. 
~ Rij.stcultuur; De beoogde stijging van de rijstproduktie zal enerzijds 
moeten komen van een stijging van de produktie/ha van 1,0 t/ha in 1981 
naar ca. 2,2 t/ha in het jaar 2000 (rehabilitatie polders, verbeterde 
teelttechnieken, zaaizaad, etc., tesamen onderdeel uitmakend van alle 
aanwezige dan wel toekomstige projecten in de rijstgebieden), en ander­
zijds van een uitbreiding van het areaal welke in deze analyse (voor­
zichtig) voor de komende 20 jaar in de periode tot 1986 op 10-15% is 
gesteld en in de periode tot het jaar 2000 op 50-65%. 
In andere Planningsdocumenten worden veel hogere cijfers genoemd gezien 
het enorme potentieel in deze in Mali. Het genoemde Vijfjaren Plan van Mali 
bijvoorbeeld, noemt voor de periode tot 1986, reeds een uitbreiding van het 
irrigatie-areaal van 200.000 tot 276.000 ha, naast een grootscheepse re­
habilitatie van het reeds aanwezige areaal van eveneens ca. 76.000 ha. 
De consequenties van de door de rapporteurs gehanteerde veronderstellingen 
op het niveau van het landbouwbedrijf zijn: 
a- J: (urbanisatie blijft 5,5%): Bij een gelijk blijvende gemiddelde 
bedrijfsgrootte van 4 ha, zal het aantal rijstbedrijven stijgen van ca. 
50.000 in 1981 naar ca. 75.000 in het jaar 2000, met een produktiestijging 
per bedrijf van ca. 4 ton in 1981 naar ca. 9 ton rijst/bedrijf in het jaar 
2000. Wat de droge voedsellandbouw betreft, zal bij de gelijk blijvende be­
drijfsgrootte van eveneens gemiddeld 4 ha (incl. handelsgewassen), een 
stijging van de produktie per bedrijf mogelijk *iin van 2,3 ton in 1981 naar 
ca.3,5 ton in 2000. Het aantal droge voedsellandbouwbedrijven zal in de 
periode toenemen van 440.000 in 1981 tot 5Ö5.000 in 2000. 
k* ^2: (veminderc*e trek naar de steden, dankzij gunstige ontwikke­
lingen in de lanbouwsector, m.n. in de rijstsector). Bij de veronderstelde 
belangrijke stijging van de produktie/ha (m.n. in de rijstgebieden), is in 
verband met de bevolkingsgroei en de welvaartsverdeling een bedrijfsver-
kleining realistisch. De gem. bedrijfsgrootte van de rijstbedrijven van 4 ha 
in 1981 naar bv. gemiddeld 3,2 ha in 2000 zou betekenen een toename van het 
aantal rijstbedrijven van 50.000 tot 105.000 in het jaar 2000. Ondanks deze 
bedrijfsverkleining, zal de gem. produktie/bedrijf in deze periode stijgen 
van 4,0 ton in 1981 naar ca. 6,5 ton in 2000, hetgeen voldoende motivatie 
voor de boeren zou kunnen inhouden, vooral indien het streven naar meer 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (en dus groter aandeel van de pro­
duktie beschikbaar voor eigen gebruik ) gerealiseerd zal worden. 
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Deze bedrijfsverkleining en teeltintensificatie is o.i. zelfs een 
voorwaarde wil er sprake kunnen zijn van de in Tabel 1 genoemde pro-
duktiestijging ^ per ha van 1 naar meer dan 2 ton, zoals ook gepland 
in de diverse rehabilitatiegebieden. Het vorenstaande wordt ook onder­
steund door de ervaringen opgedaan bij het Office du Niger, waar een 
bedrijfsverkleining van 9,5 ha naar 3,0 ha wordt doorgevoerd met een 
daaraan verbonden verbeterde cultuurtechnische situatie evenals een 
verbeterde bedrijfsuitrusting van de boeren gebaseerd op 3 ha per span ossen 
en bijbehorende werktuigen. 
Ook in de droge landbouwgebieden, met name in de relatief regenriike 
gebieden van Mali-Sud/CMDT en ODIPAC, kan een bedrijfsgrootteverkleining 
worden overwogen bv. van 4 ha naar 3,7 ha wanneer de stijging van de op­
brengst/ha van 0,6 naar ca. 1,0 t/ha inderdaad bereikt wordt. De pro-
duktie per bedrijf zal dan nog aanzienlijk toenemen: van 2,3 ton in 1981 
tot 3,3 ton in 2000. 
Ook hier geldt o.i. dat deze bedrijfsgrootteverkleining, gepaard gaande 
met een verbeterde uitrusting van de boeren, en een behoorlijke prijs­
regeling voor de in- en outputs de beoogde teeltintensificatie en pro-
duktiestijging ten goede zal komen. 
Met deze prognose worden de uitgangspunten vastgelegd van de hierna 
volgende planning van de toekomstige behoefte aan landbouwmechanisatie 
in Mali die voor de realisatie van deze prognose noodzakelijk wordt ge­
acht. Deze planning wordt uitgevoerd per regio en gebaseerd op het over­
heersende bedrijfssysteem. 
2.2. Ontwikkeling landbouwmechanisatie in de periode 1972 - 1981 
Op basis van de beschikbare documenten en jaarverslagen van de diverse 
"Opérations de Développement", werd in hoofdstuk 1 een beeld gegeven van 
de huidige situatie in de verschillende agro- ecologische zones van Mali. 
Tabel 2 geeft een samenvatting per zone. 
- Rijstgebieden 
Areaal "encadré3"^ " Totaal aanwezig areaal 
Office du Niger 
0. Riz Mopti 
0. Riz Sêgou 










Totaal : 100.000 ha 200.000 ha 
x) Overige rijstgebieden kunnen worden gevonden in valleien in Mali-Sud, 
langs de Sénégal rivier (Kayes), alsmede in de (onmiddellijke) nabij­
heid van bovengenoemde projecten. Zo is er b.v. een rijstareaal van ca. 
15.000 ha. in gebruik direct naast de 0. du Niger polders, doch buiten 
de invloedsfeer van het O.N. 
xx) in cultuur en binnen het régime van een office geregistreerd; 
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- Mali-Sud/CMDT: Het Jaarrapport 1981/82 van CMDT noemt een areaal "en­
cadré" van ca. 270.000 ha (waarvan ca. 90.000 ha katoen), met totaal 
ca. 110.000 bedrijven. In dit rapport wordt eveneens melding gemaakt 
van een areaal aan "miliet/sorghum" buiten de invloedsfeer van CMDT 
("non-encadrê") van ca. 310.000 ha. 
- 0DIPAC gebied: Het Wereldbank projectvoorstel noemt voor dit vroegere 
Westelijke deel van de oude pinda-organisatie 0ACV, een streefgetal van 
250.000 ha encadré met een gem. bedrijfsgrootte van 5 ha. 
- Aangezien het vroegere OACV gebied in 1980 in totaal ca. 450.000 ha 
"encadré" omvatte, blijft er voor het Oostelijke deel in principe een 
areaal "encadré" van 200.000 ha over. 
- Het "Opération Riz Mopti"gebied . omvat ca. 50.000 ha "encadré" met ca. 
15.000 bedrijven. 
De cijfers voor de restgebieden en overige gebieden "noh-encadré" 
berusten op schattingen. Voor Mali wordt als geheel vermeld: 2 miljoen ha 
in cultuur verdeeld over 490.000 bedrijven. 
2.2.1 Werktuigen voor dierlijke trekkracht. 
Figuur 8 geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal landbouwwerk­
tuigen voor dierlijke tractie in Mali gedurende de periode 1972-1981. Figuur 9 
geeft een overzicht van de jaaromzetten van de verschillende categorieën 
werktuigen. Uit figuur 8 blijkt, dat over de periode 1972-81 het aantal 
ploegen en multiculteurs steeg van 147.000 in 1975/76 tot 227.000 in 1981. 
Het percentage landbouwbedrijven dat over dierlijke tractie beschikt, steeg 
daarbij van 30 tot 46. 
- Met name in de droge gebieden nam het aantal multiculteurs flink toe (van 
23.000 in 1972 naar 80.000 in 1981). Dit betekent dat naast de normale ploeg-
bewerking op deze bedrijven ook allerlei andere veldwerkzaamheden m.b.v. 
dierlijke traktie worden uitgevoerd, zoals zaaibedbereiding (cultivator en 
egge), mechanische onkruidbestrij ding (schoffel- en wiedgarnituur), het 
aanaarden en in de pindagebieden tevens het pindalichten. Opvallend is ook 
de snelle introduktie van de een-rij ige zaaimachine voor het zaaien op rijen 
van de droge gewassen (van ca. 10.000 in 1976 naar ca. 44.000 in 1981). 
Opgemerkt wordt dat het aantal eggen en schoffelwerktuigen nauwelijks is 
toegenomen. Het feit dat de uitvoering van met name de egge Garnier (te licht 
voor de zware rijstgronden) niet beantwoordt aan de werkelijke behoefte, is 
hier ongetwijfeld debet aan. Deze ontwikkeling vormt een indicatie dat er 
een behoefte bestaat aan verbeterde dierlijke traktie werktuigen zowel 
voor de bewerkingen na het ploegen (egalisatie en verkruimeling van het 
zaaibed), als voor de mechanische onkruidbestrijding. 
Uit de figuren 8 en 9 blijkt verder, dat er in de laatste jaren van een 
duidelijke daling in de afzet en lokale fabricage van de dierlijke traktie-
werktuigen sprake is geweest. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te 
voeren: 
- tegenvallende resultaten van de meeste "Opérations de Développement" en 
verminderde activiteiten van deze (CMDT katoen areaal gedaald van 113.000 ha 
in 1979/80 naar 79.000 in 1981/82; OACV operatie opgeheven na een sterke 
daling van het pinda-areaal van 165.000 ha in 1976 naar 115.000 ha in 1981 
(prijsdalingen en ziektes) ; Office du Nigrer, daling rij stproduktie van 
90.000 ton in 1975/76 naar 60.000 ton in 1981/82; 
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Figuur: 3 Werktuigenpark in Mali periode 1972 - 1981 
(Bron: D.M.A., Bamako) 
Figuur: 9 Jaarlijkse afzet van dierlijke traktif werktuigen in 
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- verminderde koopkracht van de boeren, door o.a. een aantal opeenvolgende 
zeer droge jaren, en de sterke prijsstijging van een aantal produktie-
factoren (gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en werktuigen) bij nage­
noeg gelijkblijvende prijzen voor de landbouwprodukten "af-boerderij 
- het slecht functioneren en tenslotte het opheffen van het SCAER landbouw­
krediet systeem in Mali. Tot 1980 werd 70% van de produkten van SMECMA 
door de diverse staatsbedrijven via het SCAER afgenomen, terwijl slechts 
30% direct aan boeren werd verkocht. De laatste jaren bedroegen deze per­
centages 60 respectievelijk 40%. 
2.2.2 Landbouwmechanisatie per regio (zie tabel 2 op pagina's 41 en 42) 
Van het totale aantal ploegen of multiculteurs in gebruik in 1981 (227.000), 
blijkt na de uitsplitsing over de onderscheiden projectgebieden (gebaseerd 
op jaarverslagen van de diverse Opérations de Développement), ca. 72%, of 
163.000 eenheden, terecht gekomen te zijn bij de categorie "bedrijven en­
cadré". 
Dit percentage komt overeen met hetgeen de fabrikant SMECMA vermeldde, nl. 
dat 70% van de produktie werd afgenomen door de diverse "Opérations de 
Développement", met de CMDT als belangrijkste cliënt. 
Aangezien er grote verschillen bestaan tussen de diverse landbouwgebieden 
(o.a. klimaat en produktiepotentiëel), wordt het percentage met ploegen of 
multiculteurs uitgeruste bedrijven hierna per zone weergegeven. 
De aantallen werktuigen en percentages uitgeruste bedrijven voor de cate­
gorie "encadré", werden overgenomen uit de jaarverslagen van de diverse 
"Opérations de Développement". 
De meeste met een ploeg of multiculteur uitgeruste bedrijven zijn gelegen 
in de rijstprojecten ( ON, ORM, ORS) en in Mali-Sud; gemiddeld 4 tot 6 ha 
per werktuig 
- In het ON, met ca. 4.500 bedrijven van gemiddeld 9,5 ha, beschikken alle 
bedrijven over 1 of meer units: het gemiddeld areaal per ploeg (7,5 ha) is 
echter onvoldoende om eeft adequate grondbewerking onaer de gegeven 
omstandigheden tijdig te kunnen realiseren. In het K12-project wordt 
als norm 3 ha per ploeg voorgesteld. 
- In het ORM gebied met ca. 13.000 bedrijven van gemiddeld 2,3 ha, beschikt 
50% van de bedrijven over een ploeg. Als onderdeel van het Wereldbank 
project Mopti III, wordt voor de komende 5 jaren een stijging voorgesteld 
tot 60%; (Mededeling Wereldbank maart 1984: 80%). 
- In het Mali-Sud'CMDT gebied met ca. 110.000 bedrijven "encadré" van gem. 
2,5 ha zijn volgens de laatste opgaven ca. 57.500 ploegen en 38.000 multi­
culteurs in gebruik (totaal 95.500 tegenover ca. 57.000 in 1975/76). Hier­
bij moet echter worden aangetekend, dat een aantal bedrijven over meer dan 
één span trekdieren en ploeg of multiculteur beschikt. De situatie is dan 
ook, dat 30% van de bedrijven nog niet zelf is uitgerust tnaar terug moet„ 
vallen op "lôonwerk". 
In Mali-Sud vond een sterke toename van het aantal zaaimachines plaats: van 
1.400 in 1975 tot 15.400 in 1981/82 (15 ha per zaaimachine). 
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In de drogere gebieden ODIPAC, OACV-oost en OMM met een lagere koopkracht, 
een lager produktie-potentieel en meer extensieve teeltmethoden worden 
relatief minder werktuigen aangetroffen : een areaal van gem. 15 tot 25 ha 
per ploeg/multiculteur en een percentage bedrijven dat over deze werktuigen 
beschikt van 20-32. Aangezien op deze gronden de bewerking "ploegen" niet altijd 
beslist noodzakelijk is, geeft dit cijfer waarschijnlijk een vertekend 
beeld. 
Voor de "overige gebieden" kan gesteld wordgn dat de behoefte 
aan trekdieren en werktuigen nog onduidelijker is (marginale gebieden met 
een zeer extensief, traditioneel landbouwsysteem en over het algemeen lage 
en zeer variabele opbrengsten). 
2.2.3 Gebruik van trekkers en andere gemotoriseerde werktuigen 
1. Trekkers 
In 1979 bedroeg het totaal aantal trekkers in Mali ca. 1000, waarvan ca. 
de helft rupstrekkers voor landontginnings-doeleinden. De 4-wiel trekkers 
werden in die jaren in eerste instantie gebruikt yo'or de verbe- -
tering van de infra-structuur en voor transportdoeleinden, maar niet of 
nauwelijks voor de normale grondbewerking. Uit diverse rapporten komt naar 
voren, dat slechts een vijftigtal trekkers voor de grondbewerking wordt 
gebruikt o.a. een dertigtal in het Mopti-gebied, die worden benut voor het 
diepploegen van de met onkruid geïnfecteerde polders. 
In 1978 werden 80 18 kW 4-wielige trekkers van Frans fabrikaat in Mali-Sud 
ingezet bij een selecte groep van grotere, bedrijven (20 ha en meer). Bij 
deze trekkers werden meegeleverd een ploeg, diverse zaalbedbereidingswerk-
tuigen, een rijenzaaimachine, schoffel- en wiedgarnituur. Deze trekker voor­
zien van een laadbak is ontworpen voor de katoenbedrijven in West-Afrika. Er 
zijn in totaal ca.800 van deze trekkers ingezet vooral in Ivoorkust en 
Kameroen. De ervaringen met dit type trekker zijn: gemiddeld minder dan 400 
draaiuren/jaar, vele technische problemen, frequente en dure onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden. 
Tevens wordt geconstateerd dat het gebruik van deze trekkers leidt tot een 
areaalvergroting (grotere oppervlaktes in monocultuur) met onder de gegeven 
omstandigheden (bodemeigenschappen en intensiteit van de regenval) een aan­
zienlijk verhoogd erosiegevaar, te meer daar op deze lichte gronden met 
hoge snelheid wordt gewerkt hetgeen een te sterke verkruimeling van de 
grond veroorzaakt. Ook vanuit een sociaal oogpunt valt een grootscheepse 
introduktie van trekkers niet te verdedigen. 
In een recente prognose van CEEMAT/SEDES ) "Etude d'innovation", samengesteld door 
CEEMAT en CEDES, 1982 wordt voorspeld, dat tegen het jaar 2000, 9000 van dit 
type trekkers en 50% van het Mali-Sud/CMDT areaal met deze trekkers zal 
worden bewerkt. Gelet op de ervaringen in de afgelopen vijf jaar is onzes inziens 
deze verwachting niet gewettigd. Door het DRSPR te Sikasso wordt sedert enige 
jaren bedrijfseconomisch onderzoek naar het gebruik van deze trekkers ingesteld. 
Uitbreiding van het sociaal en bedrijfseconomisch onderzoek van het trekker-
gebruik in Mali-Sud is zeer aan te bevelen. 
2. Dorswerktuigen 
Van het totale aantal, sedert 1960, geïntroduceerde rijstdorsers van 340 
(bron D.M.A.) zijn er naar schatting nog 50 tot 100 in gebruik. Het betreft 
hier relatief zware werktuigen die door de trekker van de ene naar de andere 
dorsplaats moeten worden getransporteerd. Ze worden door de Offices tegen 
vergoeding ingezet bij de boeren. Zoals in hoofdstuk 1 uiteengezet, is er 
ook bij enkele Opérations de Développement zelf het streven om het rijst-
dorsen meer door de boeren zelf te laten uitvoeren. 
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Als consequentie van deze aangekondigde beleidsombuiging zal er zowel 
een behoefte ontstaan aan middelgrote verrijdbare dorsers (capaciteit van 
ca. 6,0 t/dag met een motor van 10 kW) als aan kleine rijstdorsers met 
een capaciteit van ongeveer 2,5 t/dag uitgerust met een motor van 3,5 kW, 
te gebruiken door groepen boeren al of niet met behulp van loonwerk. 
Ook buiten de rijstgebieden is er een zekere behoefte aan werktuigen voor de 
oogst van granen zoals: dorswerktuigen, wanmolens en graanmolens. 
2.2.4 Overige werktuigen 
Diverse gemotoriseerde werktuigen worden door het D.M.A. in de verschillende 
rijstgebieden getest: rijstplant machines van het Chinese type, maaibinders 
uit Italië,alsmede een aantal Japanse typen werktuigen en een kleine zelfrij-
dende rijst-maaidorser uit Frankrijk. 
De resultaten blijken in de meeste gevallen weinig hoopgevend en omgekeerd; 
in het algemeen zijn de werktuigen niet aangepast aan de lokale omstandig­
heden terwijl ook de sociaal-economische aspecten en de problemen op het 
vlak van het beheer en management talrijke vraagtekens oproepen. 
2.3. De behoefte aan landbouwwerktuigen voor uitbreiding van de landbouwproduktie 
voor de periode 1981-2000. 
Zoals in par.2.2 beschreven, was erna een gunstige ontwikkeling in de periode 
1974-1979, de laatste jaren sprake van een gekere terugslag in de fabrikage 
en afzet van landbouwwerktuigen in Mali. Door de DMA evenals door SMECMA 
wordt echter na 1983 een opleving van de markt verwacht. Als redenen hier­
voor worden opgegeven: 
a) de start van een nieuw landbouwkrediet-systeem met betere afbetalings-
voorwaarden; 
b) een reoriëntatie van het Malinese Landbouwbeleid, waarin: 
- een grotere economische onafhankelijkheid van de Opérations de Dé­
veloppement wordt bepleit, hetgeen de slagvaardigheid van deze or­
ganen kan bevorderen tevens is er sprake van een beter aangepaste 
centrale inkooporganisatie voor alle landbouw-ontwikkelingsorgani-
saties; 
- aan de boeren wordt een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijk­
heid toegedacht (tevens ontwikkeling van dorpscoöperaties - TON's), 
hetgeen de motivatie van de boeren zal bevorderen om tijd en energie 
te steken in produktie verhogende maatregelen (in de rijstgebieden 
bijv. herinrichting en egalisatie van de velden). 
c) de voortzetting van de landbouw ontwikkelingsactiviteiten van de Wereld­
bank projecten ( ON, ORM III, Mali-Sud II en ODIPAC) en van bilaterale 
donors (waaronder Nederland in Mali-Sud en O.N.). 
In de Malinese Planningsdocumenten en in de diverse multilaterale en bi­
laterale projectdocumenten wordt o.i. terecht gesteld, dat het accent van 
de toepassing van mechanisatie moet blijven liggen op de lokale ontwikke­
ling en fabrikage van werktuigen voor dierlijke tractie. 
Wat de motorisatie betreft zal in eerste instantie aandacht moeten worden 
besteed aan de introduktie van beter aangepaste rijstdorsers in de diverse 
rijstgebieden. Pas in tweede instantie, en o.i. slechts in die rijstgebieden 
waar de rijstteelt op een intensieve wijze en onder goed gecontroleerde 
omstandigheden (waterbeheersing) kan plaatsvinden, kan er sprake zijn van 
een toepassing van eenvoudige rijstoogst werktuigen (zwadmaaiers met 
aflegapparaat. 
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Wat het gebruik van trekkers betreft, wordt onzerzijds gesteld, dat er in 
de sector voedsellandbouw nauwelijks behoefte zal ontstaan aan deze vormen 
van mechanisatie, met mogelijk een uitzondering voor een aantal grotere 
bedrijven met een belangrijke component in handelsgewassen (Mali-Sud - ka­
toen) . 
In de volgende sub-paragrafen 2.3.1.enz.willen we op basis van ontwikkelings­
rapporten en andere documentatie uit Mali van een aantal belangrijke ca-
regorieën van werktuigen een schatting maken van de te verwachten behoeften 
aan landbouwwerktuigen, die voor de uitbreiding van de landbouwproduktie 
nodig zijn. In deze behoefteraming is géén rekening gehouden met de be­
hoefte aan vervanging van reeds aanwezige werktuigen, als gevolg van tech­
nische en of economische veroudering. Dit onderwerp wordt behandeld in 
hoofdstuk 3, waarin de raming van de totale omvang van de import en de lo­
kale fabrik'age van landbouwwerktuigen in Mali is opgenomen. 
Bij een dergelijke behoefteraming worden een aantal criteria gehanteerd, 
welke ieder voor zich toelichting behoeven. De criteria waarover het hier 
gaat zijn: 
- het percentage van het totaal aantal landbouwbedrijven, dat over bepaalde 
werktuigen moet beschikken om de gewenste produktie te bereiken; de be­
drijven worden daarbij onderscheiden in twee groepen: geëncadreerd en 
niet-geëncadreerd. 
- de gewenste typen en capaciteiten van werktuigen. 
Verderop in deze paragraaf zullen deze onderwerpen worden toegelicht. De 
behoefteraming wordt uitgevoerd voor de volgende componenten van de be-
drij fsuitrusting : 
sub-par2'.3. 1: ploegen, multiculteurs, eggen, schoffelwerktuigen en zaai-
werktuigen voor dierlijke trekkracht 
sub-par2.3.2: trekdieren 
sub-par2.3.3: dorswerktuigen 
Naast deze categorieën zijn er andere werktuigen zoals gewasbescherraings-
werktuigen, graan- en pelmolens, wanmolens en transportwerktuigen. In 
hoofdstuk 4 zal bij de landbouwwerktuigenfabrikage in Mali hierop nader 
worden ingegaan. 
2•3.1. Ontwikkeling_yan_het_aantal_werktuigen_yoor_dierlijke_traktie: 
De in hoofdstuk 1 en 2 gedefiniëerde uitgangspunten voor deze prognose zijn: 
- de benodigde stijging van de lokale voedselproduktie door middel van are­
aal uitbreiding en verhoogde produktie per ha: teeltintensivering, be­
drijf sgrootte verkleining en in de rijstgebieden rehabilitatie van be­
staande polders. 
- onzerzijds wordt gesteld dat om een dergelijke teeltintensivering en 
produktiestijging per ha mogelijk te maken, een bedrijfsgrootte verklei­
ning gepaard gaande met de toepassing van verbeterde teeltmethoden en 
vooral een betere bedrijfsuitrusting van de boeren (kwalitatief en kwanti­
tatief), noodzakelijk is. 
- bij deze ontwikkelingen wordt aangenomen dat de urbanisatie tot 4,0% per 
jaar beperkt blijft: hypothese R2» Volledigheidshalve is ook de prognose 
Rj in tabel 3 e.v. verwerkt. 
De normen voor een "optimale" bedrijfsuitrusting variëren om dezelfde re­
denen sterk per regio. De nagestreefde ontwikkelingen en normén per sector 
worden hieronder samengevat: 
a) voor de intensivering van de rijstteelt onder gecontroleerde omstandig­
heden wordt als norm gemiddeld 3,5 ha per ploeg of multiculteur en 6,0 
ha per zaaimachine aangehouden, uitgaande van een bedrijfsgrootte ver­
kleining tot gem. 3,2 ha (d.w.z. gemiddeld 90% van de bedrijven in het 
bezit van een ploeg of multiculteur en 1 op de 2 bedrijven m het 
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bezit van een zaaimachine). 
Deze norm wordt ook aangehouden voor de rehabilitatie van de ON volgens 
het KL2 principe (3 ha per span trekdieren). 
b) voor de regenafhankelijke landbouw in Mali Sud met een intensief bedrijfs­
systeem wordt 3,2 ha per .ploeg of multiculteur en 6-, 1 ha per zaaimachine 
als norm »esteld, (d.w.z. gemiddeld $0% van de bedrijven in het bezit 
van een ploeg of multiculteur en 1 op de 2 bedrijven in het bezit van 
een zaaimachine. 
c) voor de gebieden met minder regenval (vroeger ÔACV) waar van minder 
intensieve bedrijfssystemen wordt uitgegaan, wordt een lagere norm 
aangehouden: van 6,2 tot 8,5 ha per ploeg/multiculteur en van 11 tot 
20 ha per zaaimachine, uitgaande van een gemiddelde bedrijfsgrootte 
van ca. 4 ha (d.w.z. 50 tot 60% van de bedrijven in het bezit van een 
ploeg of- multiculteur en 20 tot 33% van de bedrijven in het bezit van 
een zaaimachine). 
d) voor de zeer droge millet/sorghum gebieden, waar slechts één cultuur 
per jaar mogelijk is (met een hoog risico en een veelal lage en zeer 
vèriabele opbrengst), is het o.i. niet realistisch een belangrijke in-
troduktie van dierlijke traktie te veronderstellen: lage koopkracht en 
rentabiliteit en tevens veelal minder noodzaak voor het uitvoeren van 
een diepere grondbewerking. 
Als norm wordt voor deze regio's aangehouden 20 ha per ploeg of multi­
culteur d.w.z. 1 op de 4 bedrijven in het bezit van dierlijke traktie 
bij een gemiddelde bedrijfsgrootte van ca. 5 ha. 
Met deze prognose per regio komen we voor Mali als geheel op een percen­
tage van 65 van de bedrijven dat zelf met dierlijke traktie werktuigen 
voor de grondbewerking en de gewasverzorging is uitgerust. Voor zaaimachines 
is dit percentage 35. Het is duidelijk dat bij een dergelijke bedrijfs-
uitrusting er betrekkelijk veel behoefte blijft: voor loonwerk zoals voor 
bedrijven waar de landbouw slechts als nevenberoep wordt uitgeoefend en 
voor de zeer kleine bedrijven. 
In een eerder genoemde.studie van CEEMAT/SEDES wordt met deze 
verschillende behoeften van de afzonderlijke landbouwregio's nauwelijks 
rekening gehouden. Volgens deze prognose moet 80% van alle bedrijven de 
beschikking hebben over hetzij dierlijke traktie, hetzij een vorm van 
motorisatie. Volgens deze prognose zou ook bv. een grote behoefte bestaan 
aan 2-wielige trekkers voor de rijstgebieden, waarbij 50% van het totale 
rij stareaal door deze trekkers zou worden bewerkt terwijl voor Mali-Sud 
eveneens 50% van het areaal zou moeten worden gemotoriseerd; in dit ge­
val met de reeds genoemde 18 kW vierwielige trekkers. 
Benodigde aantallen ploegen/multiculteurs: 
In figuur 10 is Prognose 1 weergegeven van het aantal met een ploeg of 
multiculteur uit te rusen bedrijven in de periode tot 2000, uitgaande 
van de hierboven berekende toename van het percentage met ploeg/multi-
culteurs uitgeruste bedrijven tot 65. Als Prognose 3 wordt toegevoegd 
de toename van het aantal uitgeruste bedrijven bij een gelijkblijvend 
percentage van 46, terwijl als tussenstap Prognose 2 wordt bijgevoegd 
met een percentage van 55. 
In tabel 4 is het aantal bedrijven vermeld, dat jaarlijks met een ploeg/ 
multiculteur moet worden uitgerust om tegen het jaar 2000 bij een uit-
rustingsperventage van 65, 55 en respectievelijk 46 te bereiken, bij 
een groei van het aantal landbouwbedrijven volgens hypothese 
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Tabel 4: Jaarlijkse toename in periode 
1982 - 1986 1987 - 1991 1992 - 2000 
Totaal aantal 
uitgeruste be­













465.000 (= 65%) 
393.000 (« 55%) 
333.000 (= 46%) 
In figuur 4 wordt het aandeel van de multiculteurs op het totaal aantal 
ploegen en multiculteurs voor de periode na 1981 op 50% gesteld. Een hoger 
percentage, kan zeker aannemelijk gemaakt worden, omdat bij intensivering 
van de teelt na het ploegen een aantal andere bewerkingen met de multi­
culteurs zal worden uitgevoerd. 
Benodigde aantallen zaaimachines: 
In 1981 waren ca. 44.000 zaaimachines in gebruik, d.i. 9% van het aantal 
bedrijven. 
Figuur 11 en tabel 5 geven de benodigde aantallen zaaimachines over de pe­
riode 1981 - 2000, uitgaande van de hierboven genoemde norm van 35% (Prog­
nose 1). 
Prognose 2 betreft een minder sterke groei, waarbij tegen het jaar 2000 25% 
van de bedrijven zijn uitgerust met een zaaimachine (d.w.z. in de inten­
sieve landbouwgebieden 1 op de 3 bedrijven in het bezit van een zaaimachine 
of 10 ha per machine). 
Tabel 5: Jaarlijkse toename in periode Totaal aantal 
uitgeruste be­
drijven in 2000 1982 - 1986 1987 - 1991 1992 - 2000 
Prognose 1 
Prognose 2 
8.600 10.400 12.300 
5.500 7.200 7.500 
250.000 (= 35%) 
175.000 (= 25%) 
Voor de rijstgebieden geldt dat, zolang er niet sprake is van een goede 
egalisatie en waterbeheersing, er geen behoefte zal bestaan aan zaai­
machines. Ook niet aan de meerrijige zaaimachine van het type Nodet-Gougis, 
ondanks het feit, dat deze zaaimachine goed is aangepast aan deze moeilijke 
omstandigheden (dit blijkt uit het feit, dat de thans reeds aanwezige zaai­
machines van dit type niet of nauwelijks worden gebruikt). Zodra er echter in 
de rijstgebieden van een goede waterbeheersing en egalisatie sprake zal zijn, 
zal o.i. een behoefte ontstaan aan relatief goedkope rijenzaaimachines van 
het type zoals in Noord-Senegal werd ontwikkeld (SATEC) en van het type, dat 
thans bij het Office du Niger (Rumptstad) in ontwikkeling is. 
Voor de droge landbouwgebieden lijkt het "Super-Eco" type zaaimachine 
het meest geschikt: 1-rijig met een schuine zaaischijf voor precisie zaai. 
De behoefte aan andere werktuigen voor dierlijke tractie 
Voor de droge landbouwgebieden geldt, dat de reeds bestaande eventueel nog 
te verbeteren multiculteurs voor de meest voorkomende veldbewerkingen m.b.v. 
dierlijke tractie kunnen worden gebruikt. 
Voor de rijstgebieden echter is het - gezien de specifieke, zware eisen, die 
aan de verschillende bewerkingen worden gesteld - noodzakelijk om naast een 
dergelijke, goed ontworpen ploeg (bijv. van het Rumptstad type) andere werk­
tuigen te ontwikkelen voor: 
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- het verkruimelen van de ploegbalk (zaaibedbereiding): type zware 
vaste tanden-egge, zoals thans opgenomen in een rehabilitatie-pro­
ject van het O.N. De bestaande Garnier egge wordt te licht bevonden 
voor de meeste rijstgebieden; 
- het egaliseren van de rijstvelden: landschaaf alsmede een molbord, 
bijv. van het type zoals in het O.N. rehabilitatie-project is ge-
introduceerd; 
- een werktuig voor de mechanische onkruidbestrijding tussen de op 
rijen gezaaide rijst. 
Figuur 12 illustreert de prognose voor het aantal met bovengenoemde 
werktuigen uit te rusten rijstbedrijven over de periode 1981-2000, uit­
gaande van dezelfde uitrustingsnorm van 50% als gehanteerd voor de zaai-
machines in de rijstgebieden: 1 op de 2 bedrijven in het bezit van deze 
werktuigen: Prognose 1 en 3. 
Prognose 2 en 4 betreft een minder sterke groei, te weten een nage­
streefd uitrustingspercentage van 33 tegen het jaar 2000. 
Bij deze prognose wordt van de volgende veronderstellingen uitgegaan: 
de vaste tandenegge zal zowel voor de gerehabiliteerde, intensieve 
rijstteeltggbieden als voor de rijstgebieden waar de teelt onder min­
der gecontroleerde omstandigheden zal blijven plaatsvinden (bijv. drijf-
rijstpolders), noodzakelijk zijn; 
de getallen voor egalisatie-werktuigen en de mechanische onkruid-
bestrijdingswerktuigen , hebben slechts betrekking op de gerehabi­
liteerde rijstgebieden, daar slechts bij een goede waterbeheersing 
en een hoger potentieel opbrengstniveau de boeren bereid zullen zijn 
om meer tijd, energie en geld te investeren in deze blijvende pro-
duktieverhogende maatregelen. 
Voor deze laatste prognose wordt uitgegaan van de volgende ontwikke­
ling van het gerehabiliteerde rij stareaal in Mali: 
Norm: 3 ha per bedrijf, zoals aangehouden voor het huidige rehabili­
tatieprogramma in de Office du Niger. 
Tabel 6: 
Gerehabiliteerd areaal(ha) aantal bedrijven Totaal rij stareaal (ha) 
1981 350 120 200.000 
1986 10.000 3.300 230.000 
1991 50.000 16.600 265.000 
2000 150.000 50.000 335.000 
Bovengenoemde prognoses komen neer op de in tabel 7 samenge­
vatte jaarlijkse aantallen additioneel uit te rusten rijstbedrijven, uit­
gaande van een groei van het totale aantal rijstbedrijven volgens hypo­
these R2 (meer, kleinere bedrijven). 
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F iguur il.: Prognose aantal met een zaaimachine 
uitgeruste bedrijven, periode 1981 - 2000. 
- (zowel droge landbouw bedrijven als rijstbedrijven). 
Prognose 1 : Toename % uitgeruste bedrijven tot gem. 35% in 2000 
Prognose 2 : Toename 7. uitgeruste bedrij-ven tot gem. 25% in 2000 
NB : Bovengrens - bij een groei aantal landbouw bedrijven 
volgens hypothese Rj; 
Ondergrens - bij een groei aantal landbouw bedrijven 
volgens hypothese R-|. 
Aantal zaaimachines in 
gebruik. 
1974 1981 1986 1991 2000 
1 en 3: Toename tot 50T in 2Ü0G 
2 en 4: Te&irame tot 33% in 2000 
Aantal vaste-tanden 
eggen in gebruik. 
1981 1986 1991 2000 
figuur I 2. : Prognose aantal ri Istbedri jven uitgerust .net 
vaste-t^nden egge (l en 2) en met egalisatie - en 
onkruir.-nestrijdingswerKtuigen (3 en 4),neriode 
1981 - 2000. 
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Tabel 7: Jaarlijkse toename in periode y) Totaal aantal 
uitgeruste be­
drijven in 2000. 1982 - 1986 1987 - 1991 1991 - 2000 
Vaste tandenegge: (1 
~ Prognose 1 




~ Prognose 3 
~ Prognose 4 
•b.v. alle c 
1 .400 
850 





1 . 100 












25.000 (=50%) 2) 
16.600 (=33%) 
x) Thans ca. 8.000 lichte Garnier eggen aanwezig (= ca. 16%). 
1) Uitgeruste bedrijven als percentage van totaal aanwezige 
rijstbedrijven (105.000 tegen het jaar 2000); 
2) Uitgeruste bedrijven als percentage van alleen de gerehabiliteerde 
rijstbedrijven (verondersteld 50.000 tegen het jaar 2000). 
2*3.2. Behoefte aanta1_trekdieren 
Naast de behoefteraming van het aantal met dierlijke traktiewerktuigen 
uit te rusten bedrijven, is het noodzakelijk ook het aantal hiervoor be­
nodigde trekdieren te.bepalen. 
Daar de prijs van een span trekdieren vooral sinds de laatste droge 
jaren, aanzienlijk is gestegen - ook in vergelijking tot de prijzen van 
de werktuigen -, zal o.i. de beschikbaarheid van trekdieren van over­
heersende betekenis zijn voor een betere uitrusting van bedrijven met de 
benodigde technische middelen. Bijvoorbeeld: (1FH = 250FM) 
- prijs span trekdieren 1982 FM 200.000 tot 300.000 (FH. 800-1200); 
~ prijs multiculteur in 1982 FM 90.000 (FH. 360); 
- prijs zaaimachine in 1982 60.000 (FH. 240). 
in figuur 10 gegeven aantallen benodigde ploegen en multiculteurs 
zijn tevens de prognoses van het aantal span trekdieren, dat voor de 
uitbreiding van het aantal toegeruste bedrijven nodig is. 
Figuur 13 geeft aan het jaarlijks benodigde aantal span trekdieren voor 
de uitrusting van nieuwe bedrijven zowel als voor vervanging van trek­
dieren. 
Zoals in de CEEMAT publikatie "Manuel de Culture avec Traction Animale", 
•975, vermeld, wordt voor Mali uitgegaan van een gemiddelde gebruiksduur 
van een span trekdieren van 8 jaar, aangezien met vrij jonge dieren wordt 
begonnen (3 jaar). 
In tabel 8 zijn samengevat de prognoses voor de jaarlijks extra benodigde 
aantallen spannen trekdieren, uitgaande van een groei van het aantal be­
drijven volgens hypothese R2 (meer en kleinere bedrijven) en van een gem. 
gebruiksduur van 8 jaar: 
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Tabel 8: Jaarlijkse benodigd in periode Totaal aantal 
uitgeruste be­
drijven in 2000 1982-1986 1987-1991 1992-2000 
Prognose 1 : Totaal 
~ vervanging 
~ uitbreiding 
(% van totaal) 
37.600 43.600 58.000 
26.800 30.900 44.700 
10.800 12.700 13.300 
(29%) (29%) (23%) 
465.000 (=65%) 
Prognose 2: Totaal 
~ vervanging 
~ uitbreiding 
(% van totaal) 
34.600 39.000 49.300 
26.600 29.800 40.400 
8.000 9.200 8.900 
(23%) (23%) (18%) 
393.000 (=55%) 
Prognose 3: Totaal 
vervanging 
uitbreiding 
(% van totaal) 
32.200 34.800 41.800 
26.600 28.800 36.600 
5.500 6.000 5.100 
(17%) (17%) (12%) 
333.000 (=46%) 
Uit tabel 8 blijkt, dat veruit het grootste aantal trekdieren noodzakelijk 
is voor de vervanging (71 tot 88% van het totaal). Aangezien de rest-(vlees-) 
waarde van een trekdier van gemiddeld 12 jaar oud, bij ongewijzigde prijs­
verhoudingen niet veel lager zal zijn dan-de nieuwprijs van een jon^ 
trekdier van 3 jaar oud, zal de vervanging op reeds uitgeruste bedrijven 
zonder grote problemen plaatsvinden.(1980: 6 miljoen koeien in Mali). 
Voor de uitbreiding van het aantal trekdieren is echter de koopkracht 
van de boeren en de kredietvoorziening van essentiële betekenis. 
Met deze problematiek wordt ook in diverse Wereldbankprojecten rekening 
gehouden: de in deze programma's opgenomen kredietcomponent, is bestemd 
voor de aanschaf van zowel werktuigen als trekdieren, bijvoorbeeld: 
- 7500 trekdieren tot 1986 in het kader van Mali-Sud II; 
- 3000 trekdieren tot 1986 in het kader van de rehabilitatie O.N.; 
- 1500 trekdieren tot 1986 in het kader van O.R.M. III. 
In welke mate eventueel de onvoldoende koopkracht van de boeren een be­
lemmering zal vormen voor de hier voorgestelde ontwikkeling van de dier­
lijke traktie, kan onzerzijds wegens het ontbreken van nadere informatie 
hieromtrent, niet worden nagegaan. 
2*3.3. Behoefte aan dorswerktuigen_voor_de_rijstteelt 
Huidige situatie 
Ongeveer de helft (d.i. 100.000 ha) van de rijstproduktie in Mali, wordt 
door de diverse 'Opérations de Développement Rizicole' (O.N., O.R.M., 
O.R.S.) verwerkt met zware, dure machines (prijs 1981 ca. FH. 60.000) 
met een theoretische capaciteit van ca. 2 t/uur, aangedreven door een 
motor van ca. 30 kW (bijv. Girard & Fils, Frick, Garvie, Alvan Blanch). 
Voor het transport naar en in de polders zijn 4-wiel trekkers noodzake­
lijk. In verband met de doorgaans moeilijke drainage van de meeste pol­
ders, kan pas enkele weken na de oogst met dorsen worden begonnen. Met 
name in de moeilijker toegankelijke drijfrijstpolders met relatief kleine 
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Totaal benodigd 
aantal span trek-| 
dieren per jaar. 
Jaarlijks aantal span trek­
dieren benodigd voor ver­
vanging op reeds uitgerus-
te bedrijven. 
1981 2000 
-guur |3 Jaarlijks benodigd aantal span trekdieren, zowel voor 
vervanging (na 8 jaar) als voor de uitrusting van nieuwe 
beürijvsn. 
Prognose geleidelijke toename X uitgeruste bedrijven 
tot 65* in 2000; 
Progno-se 2. : geleidelijke toename X uitgeruste bedrijven 
tot 55SS in 2000. 
Prognose 3. : constant SS uitgeruste bedrijven van 46». 
NB: Bovengrens : - hypothese R2 ; 
Ondergrens : - hypothese 
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en verspreid liggende dorsmijten, zijn de wacht- en transporttijden aan­
zienlijk, resulterend in gemiddeld zeer lage dorscapaciteiten per dag 
van 5 ton. 
Aangezien bij deze grote dorskasten met opvoemechanisme, vooral de al­
gemene organisatie (onderhoud, reparatie, supervisie) en het werktempo 
van de invoerders bepalend zijn voor de werkelijke dorscapaciteit, ligt 
deze in de praktijk op gem. 50% van de theoretisch haalbare capaciteit. 
Voor deze dienstverlening betalen de boeren ca. 10% van de opbrengst, ter­
wijl ze tevens lange wachttijden moeten accepteren (tot 4 maanden), ge­
durende welke tijd hoge korrelverliezen kunnen optreden (vogel- en ratten-
schade). Tevens kan hierdoor ook in grote gebieden niet meer de "Labour 
Fin Cycle" ,worden toegepast. 
In cijfers kan de huidige situatie van het mechanisch dorsen bij de di­
verse 'Opérations de Développement' als volgt worden weergegeven: 
Tabel 9: 
Totaal uitgegeven areaal(ha) 
Totaal gemiddeld geoogst 
areaal (ha) 
Aantalj^orskasten in be~ 
Gedorsen areaal/dorser(ha) 
Behaalde capaciteit per dor­
ser in tonnen per jaar 
Gemiddelde dagcapaciteit 
per dorser in tonnen 
Office du Niger O.R.M. en O.R.S. 
- geïrrigeerde rijst - drijfrijstpolders 
- opbrengst 1,7 t/ha - opbrengst 1,0 t/ha 
- lang stro (ca.100 cm) - kort stro (ca.50 cm) 
- grote mijten, rel. - kleine mijten, rel. 








1) Door omstandigheden wordt slechts een deel van de aanwezige dors­
machines ingezet (organisatie-en management-problemen , onderhoud, etc.) 
Gewenste veranderingen 
Voor alle rijstgebieden geldt, dat deze dorsmachines beter vervangen kunnen 
worden door kleinere typen dorsmachines. 
Aangezien de organisatie en het werktempo van de invoerders en niet 
het vermogen van de motor of de constructie van de dorser, in de eerste 
plaats bepalend zijn voor de behaalde dorscapaciteit, zou met een kleiner typ 
dorser, uitgerust met een motor van bv. 10 kW (totaalprijs ca. FH. 30.000), 
een ongeveer gelijke dagcapaciteit bereikt kunnen worden; 
Er wordt daarbij van uitgegaan dat dit type dorser door de boeren zelf 
met behulp van trekossen van mijt tot mijt wordt verplaatst, waardoor de 
trekkers vrij komen voor ander werk (LFC). 
Ook kunnen de wacht- en transporttij den worden terug gebracht, terwijl 
in een vroeger stadium met dorsen begonnen zou kunnen worden. 
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Ook van de zijde van de "Operations de Développement" wordt nagegaan 
of men van deze kostbare, inefficiënte dienstverlening aan de boeren 
kan afzien, en hoe de boeren kunnen worden uitgerust om zelfstandig 
al of niet in groepsverband het dorsen uit "te voeren. Hier kan verwezen 
worden naar de gunstige resultaten bereikt met de bij het Office du Niger 
geïntroduceerde type draagbare rijstdorser (VOTEX).. 
Een derde belangrijke wijziging van ée organisatie is de verkorting van 
het dorsseizoen: terugdringen van de na-oogstverliezen en sneller het 
veld vrijmaken waardoor op grotere schaal de "Labour Fin Cycle" mo­
gelijk wordt (m.n. in de gerehabiliteerde polders waar ook de mogelijk­
heid van pre-irrigatie besfcaat en waar aldus een effectieve bestrijding v.d. 
wilde rijst mogelijk wordt). 
Op basis van deze wijziging van het dorssysteem en de in de voorgaande 
hoofdstukken aangegeven uitbreiding van de rijstproduktie is in tabel 10 
de benodigde dorscapaciteit voor de toekomst aangegeven. Geconcludeerd 
kan worden, dat deze een veelvoud moet zijn van de huidige capaciteit. 









Totaal rijstareaal bij de 









(non-encadré) 100.000 110.000 120.000 140.000 2) 
Rijstproduktie op het ni­
veau v.d. 'Opérations de Dé­
veloppement' (mechanisch te 
dorsen) 
100.000 200.000 350.000 520.000 3) 
Nagestreefde lengte dors­
seizoen (maanden) 4 3,5 3 2,5 
Benodigde dorscapaciteit 
Per dag (ton) 800 1.900 3.800 7.200 
1) Het accent bij de ontwikkeling van de lokale rijstproduktie ligt in 
de eerste plaats op de rehabilitatie van bestaande rijstgebieden: 
dankzij betere waterbeheersing hogere opbrengsten en eventueel in de 
toekomst zelfs double-cropping; 
2) Ook voor de toekomst wordt verondersteld dat ca. de helft van het 
totale rijstareaal van Mali buiten de invloedssfeer van de 'Opérations 
de Développement' zal blijven liggen. De opbrengsten in deze gebieden 
(traditionele rijstteelt, geïsoleerde drijfrijstpolders, etc.) zullen 
vermoedelijk ca. 800 tot 1000 kg/ha blijven bedragen. Voor deze cate­
gorie wordt geen behoefte aan rijstdorsers opgenomen. 
3) Als gevolg van de rehabilitatie, zal de opbrengst/ha stijgen van 1,7 t/ha 
naar 3,0 ton/ha in de toekomst, wanneer het grootste deel van dit rijst­
areaal wordt verondersteld "gerehabiliteerd" te zijn. 
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Uit economische overwegingen verdient het aanbeveling de aanwezige 
grote dorskasten zo lang te gebruiken als de onderdelenvoorziening 
en de gebruiksstaat van de werktuigen dit toelaat. Voor de onderde­
lenvoorziening kan gebruik worden gemaakt van de uit het werk genomen 
machines. 
Aankoop van nieuwe dorsmachines in deze prijsklasse is niet aan te 
bevelen. In plaats daarvan zouden middelgrote dorsmachines (prijs incl. 
mototf ca. FH. 30.000) kunnen worden geïntroduceerd. Voor deze typen 
dorsmachines wordt onder de gegeven omstandigheden een gemiddelde 
capaciteit van 1 ton/uur haalbaar geacht. 
Daarnaast, en beter passend bij het streven naar meer zelfstandigheid 
van de boeren, zouden ook kleinere dorsers ingezet kunnen worden. Zo­
wel de drijfrijstgebieden (droog en kort, makkelijk dorsbaar produkt, 
kleine, verspreid liggende mijten, moeilijke toegankelijkheid), als in 
de geïrrigeerde polders zal dit type dorser o.i. goed kunnen passen. 
Het werktuig is licht (ca. 140 kg), draagbaar (goed met een kar te ver­
voeren). Het heeft een capaciteit onder de gegeven omstandigheden van 
gemiddeld 400 kg/uur. De prijs, uitgerust met een motor van 3,5 tot 4 kW, 
zal afhankelijk van het type motor variëren van FH. 6.000 tot 10.000. 
Met dit type dorsmachine kan veel sneller na de oogst met het dorsen 
worden begonnen, daar niet op de volledige uitdroging van de velden be­
hoeft te worden gewacht. 
Aangezien het hier om een eenvoudige machine gaat met een relatief 
laag brandstofverbruik per kg gedorsen produkt, behoort o.i. het zelf­
standig gebruik hiervan door de boeren (of groepen van boeren of loon­
werker/boer) zeker tot de mogelijkheden. 
Een dergelijk type machine kan tegen een lage prijs, lokaal gefabriceerd 
worden, waarbij men voor enkele key-components kan terugvallen op de 
samenwerking met een fabrikant buiten Mali. 
In fig. 14 is van de geëncadreerde rijstbouw de benodigde dorscapaciteit 
aangegeven, uitgaande van een aandeel van de kleine dorsmachines van 
resp. 25, 33 en 50% van de totale dorscapaciteit. In tabel 11 wordt het 
totaal benodigde aantal dorsers vermeld. 
Tabel 11: Aantal rijstdorsers in gebruik over de periode 1981-2000, 
volgens prognose 1, 2 en 3. 
1981 1986 
1 2 3 
1991 
1 2 3 
2000 
1 2 3 
') Grote dorsers 100 100 100 100 50 50 50 - - -
2) Middelgrote dorsers — 138 120 90 425 380 285 900 800 600 
Kleine dorsers — 110 150 220 340 440 680 720 960 1440 
Slotopmerking bij dit hoofdstuk. 
Op basis van de in de regionale landbouwprojecten te bereiken toename van 
de landbouwproduktie zijn behoefteramingen opgesteld van de behoefte aan 
werktuigen, die voor de .realisatie vain deze plannen nodig zullen zijn. 
In deze prognose is tevens een te verwachten wijziging van bepaalde technie­
ken aangegeven. 
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ÜORSCAPACI TE IT (ton/dag) 
capac i teit 
( t o n / d a g ) 
Figuur 14: Benodigde dorscapaciteit (ton/dag), op basis van 
middelgrote dorsers (8 ton/dag) en kleine dorsers 
(2,5 ton/dag). 
1. aandeel kleine, draagbare dorsers 25%; 
2. " " , " " 35%; 
3. " " , " " 50%. 
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Deze wijzigingen zijn gebaseerd op waarnemingen en ervaringen in Mali 
en elders en met kennisname van een aantal rapporten en studies welke 
in Mali worden verricht. 
Deze ramingen hebben alleen betrekking op de behoeften die samenhangen 
met de uitbreiding van de produktie, behalve voor de trekdieren, waarvoor 
ook de cijfers voor vervanging werden vermeld. 
In hoofdstuk 3 zal voor de werktuigen de som van de totalen voor 
uitbreiding ën vervanging worden gegeven: de totale geschatte omvang van 
ae landbouwwerktuigenmarkt in Mali. 
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HOOFDSTUK 3 
DE LANDBOUWWERKTUIGENINDUSTRIE IN MALI 
Wanneer we ons een beeld willen vormen van de toekomstige ontwikkeling 
van de landbouwwerktuigenindustrie in Mali zijn er twee zaken, die onze 
aandacht vragen: 
ad 1 De toekomstige ontwikkeling van de markt voor landbouwwerktuigen in 
Mali. 
ad 2 Het te verwachten aandeel van de eigen landbouwwerktuigenindustrie 
van ïlali in de marktvoorziening 
3.1. De ontwikkeling van de vraag naar landbouwwerktuigen 
De totale vraag naar landbouwwerktuigen is samengesteld uit twee com­
ponenten: 
a. de behoefte aan werktuigen voor de noodzakelijke uitbreiding van de 
landbouwproduktie. In hoofdstuk 2' werd de behoefteraming voor dit doel 
gedetailleerd uitgewerkt. 
b. de behoefte aan vervanging van de reeds aanwezige werktuigen. 
Deze component wordt hierna behandeld en tevens wordt de totale vraag, 
dus de som van (a) en (b) vermeld. 
3 - 1. 1 . Behoefte aan vervanging van werktuigen 
De behoefte aan vervanging van werktuigen ontstaat op twee manieren: 
a) vervanging van werktuigen die onherstelbaar beschadigd of versleten 
zijn, waarvan de reparatie niet meer "mogelijk" of "lonend" is: ECO­
NOMISCHE VERVANGING. De noodzaak van "economische vervanging" van een 
werktuig wordt bepaald door: 
- de lokaal aanwezige reparatiefaciliteiten. In het bijzonder geldt 
dit voor de eenvoudige dierlijke traktiewerktuigen die ter plaatse 
door dorpssmeden moeten kunnen worden gerepareerd. 
- diverse organisatorische factoren, indien, zoals het geval is met 
de rijstdorsers, de werktuigen centraal beheerd en onderhouden worden 
door de diverse "Operations de Développement": organisatie en plan­
ning van de onderdelenvoorziening, organisatie en management van 
de centrale werkplaatsen, etc. 
b) vervanging van werktuigen die technisch verouderd raken, d.w.z. niet 
meer aangepast zijn aan de zich wijzigende teelttechnieken en ge-
bruiksomstandigheden: TECHNISCHE VERVANGING. De noodzaak van "tech­
nische vervanging" van een werktuig, doet zich voor bij de dierlijke 
traktiewerktuigen: 
- wanneer de ploeg vervangen wordt door een multiculteur 
een werktuigenraam waaraan behalve een ploeglichaam talrijke andere 
bewerkingslichamen kunnen worden beyestigd en waarbij de aanwezige 
dierlijke trekkracht ook voor de andere bewerkingen naast het ploegen 
kan worden ingezet (Mali-Sud); 
- in de rijstgebieden, waar bij de rehabilitatie de vanouds gebruikte 
te lichte ploegen door beter aangepaste ploegen moeten worden vervangen. 
Tevens ontstaat onder verbeterde teeltomstandigheden behoefte aan een 
verbeterde egalisatie en zaaibedbereiding. Dit betekent vervanging 
van te lichte zigzageggen door zwaardere eggen met vaste tanden. 
Ook in het geval van de rijstdorsers is er een behoefte aan "technische 
vervanging": passend bij het streven naar een grotere zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid van de boeren en dorpscoöperaties dienen de thans 
gebruikte grote dorskasten vervangen te worden door middelgrote dorskasten 
en kleine rijstdorsers. 
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Voor de verschillende categorieën zal nu eerst het vervangingscriterium 
worden besproken en daarna de totale jaarlijkse behoefte (uitbreiding plus 
vervanging) worden aangegeven. 
-JLl^.2^_De_grondbewerkingswerktuigen_(voor_dierli jke_traktie^ 
Ploegen en multiculteurs. 
De werktuigen voor de grondbewerking, worden gekarakteriseerd door een 
eenvoudige constructie met slechts een gering aantal onderdelen die aan 
slijtage onderhevig zijn. 
- Ploegscharen worden na ca. 5 tot 10 ha vervangen, tanden van de eggen 
na ca. 10 tot 20 ha. Afhankelijk van de grondsoort die moet worden be­
werkt, betekent dit dat de boeren de aan slijtage onderhevige onder­
delen van hun werktuigen elk jaar of om de 2 jaar moeten vervangen. 
Reparatie of vervanging van deze versleten onderdelen (ploegschaar, beitels 
van cultivatortanden, etc.) dient lokaal te geschieden: re­
paratie door de fabrikant SMECMA in Bamako is organisatorisch en eco­
nomisch geen haalbare kaart. 
Het succes van het Programma "Training en uitrusting van dorpssmeden" in 
Mali-Sud en de navolging van dit programma ook in andere landbouwgebieden 
in Mali (OACV en ODIPAC gebieden, maar ook in de rijstgebieden van het 
Office du Niger en O.R. Mopti), wijst erop dat lokale reparatie, inclusief 
de vervanging door lokaal gemäakte onderdelen, zëef wel mogelijk is. 
Gezien het bovenstaande, wordt onzerzijds gesteld, dat de noodzaak voor 
vervanging van werktuigen voor de grondbewerking minder zal worden be­
paald door het niet lonend of niet meer mogelijk zijn van reparaties, 
doch meer door de behoefte aan nieuwe, meer complexe en beter aangepaste 
typen werktuigen (technische vervanging). Om deze redenen ook zal o.i. 
de gemiddelde gebruiksduur van deze werktuigen relatief lang zijn. 
In de figuren 15, 16 en 17 is weergegeven de benodigde jaarlijkse totale 
vraag naar ploegen en multiculteurs gebaseerd op 3 hypothesen wat be­
treft de gebruiksduur: 
Hypothese I: vervanging ploeg na 10 jaar en multiculteur na 8 jaar. Deze 
norm werd in enkele DMA-rapporten genoemd (zie figuur 15). 
Deze norm wordt gezien het bovenstaande, door ons niet realis­
tisch bevonden. Een dergelijke snelle vervanging nl. zou 
inhouden dat reeds over de periode 1974-1981 waarin SMECMA 
ca. 16.000 stuks per jaar fabriceerde, 55% van deze werktuigen 
aan vervanging toe is. Dit is in tegenspraak met de elders 
door DMA gerapporteerde ontwikkelingen over het onderhoud van 
deze werktuigen en met de vooruitgang op dit gebied zoals ge­
meld in jaarverslagen van de diverse Opérations de Développement. 
Hypothesen: vervanging ploeg na 15 jaar en multiculteur na 12 jaar (zie fi­
guur 16). Ook hypothese II wordt door ons minder juist geacht. 
Hypotheseiii: vervanging ploeg na 20 jaar en multiculteur na 16 jaar (zie fig. 
Deze vervanging, ingaande rond 1980, wordt vooral ingegeven 
door de behoefte in de droge gebieden aan meer multiculteurs 
ter vervanging van ploegen alsmede in de rijstgebieden aan de 
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Tabel 12 geeft op basis van hypothese III de prognoses voor de jaar­
lijkse vraag naar ploegen en multiculteurs voor de periode tot 2000. 
Tabel 12: Jaarlijkse totale vraag naar ploegen en multiculteurs, bij 
toerusting van resp. 65, 55 en 46%van het aantal bedrijven 
en vervanging volgens hypothese III: ploeg na 20 jaar, multi-
culteur na 16 jaar. 
Gemiddelde jaarlijkse vraag 
1974 - »811^ 1982 - »86 1987 - '91 1992 - 2000 
Prognose 1: 
-totaal 














^Prognose 2: 55% 
- totaal 














Prognose 3: àf,7. 
~ totaal 














1) door SMECMA gerealiseerde fabricage 
Prognose 1 als uitgangspunt nemend, betekent de hier voorgestelde toe­
name van de jaarlijkse vraag naar ploegen en multiculteurs, een min of 
meer geleidelijke, logische voortzetting van de ontwikkeling zoals die 
in de periode 1974-1981 op gang kwam. Dat wil zeggen er is geen drastische 
toename van de fabrikagecapaciteit van SMECMA nodig. Wel zuilen er zekere 
verschuivingen binnen het fabrikagepakket van SMECMA plaatsvinden: een 
groter wordend aandeel van de multiculteurs voor de droge landbouwge­
bieden en vervanging van de lichte ploegen door beter aangepaste ploegen 
voor de rijstgebieden. 
3ili3_0verige_2rondbewerkingswerktuigen 
Voor de vaste tandenegge, ae egalisatiewerktuigen en de mechanische on-
kruidbestrijdingswerktuigen, wordt om dezelfde redenen een gemiddelde 
gebruiksduur van 20 jaar aangehouden: eenvoudige constructies die ge­
makkelijk lokaal zijn te repareren. Zoals in hoofdstuk 2 opgemerkt, is 
de behoefte aan egalisatie- en mechanische onkruidbestrijdingswerktuigen 
voor dierlijke traktie in de rijstgebieden, afhankelijk van de realisatie 
van de rehabilitatieprogramma's. Uitgaande van het in tabel 6 aangegeven 
rehabilitatie-areaal en bij een uitrustingspercentage van 50 in 2000 
(d.w.z. ca. 6,5 ha per egalisatie-en onkruidbestrijdingswerktuig) zal de 
additionele gemiddelde jaarlijkse behoefte als volgt zijn: 
300 in de periode tot 1986 
1300 in de periode tot 1991 
en 2000 in de periode tot 2000. 
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De totale behoefte aan vaste tandeneggen voor de zaaibedbereiding in 
de rijstgebieden, eveneens bij een uitrustingspercentage van 50 in 2000 
is als volgt: 
Periode Jaarlijks aantal uit Jaarlijkse totale 
te rusten bedrijven vraag 
1982 - 1986 
1987 - 1991 







x) Rekening houdend met vervanging van de lichte zigzageggen, die voor een 
groot deel ongebruikt bij de Opérations de Développement werden aange­
troffen. Naar schatting zijn er slechts 8.000 in gebruik. 
De hierboven voorgestelde omvang van de vraag naar vaste tandeneggen 
komt ongeveer overeen met de jaarlijkse fabricage van Garnier eggen tot 
1981. D.w.z. ook voor dit soort werktuig wordt geen drastische toename ver­
ondersteld. 
3. j.jL^_Zaaimachines_voor_digrlijke tractie 
Wat de zaaimachines voor dierlijk traktie betreft, '.zal gezien de vrij lichte 
constructie en het grotere aantal bewegende en aan slijtage onderhevige 
onderdelen, vooral de "economische" vervanging van belang zijn: afhankelijk­
heid van.de organisatie van de onderdelenvoorziening (gietwerkonderdelen die 
niet lokaal zijn te repareren of na te maken), groter risico voor ernstige 
beschadiging van fragile elementen, etc. 
Om deze redenen moet o.i. rekening gehouden worden met een gemiddelde ge­
bruiksduur van 10 jaar (zie figuur 18). 
Tabel 13 resumeert de in figuur 18 geïllustreerde prognose van het aantal 
jaarlijkse benodigde zaaimachines voor de periode tot 2000. 
Tabel 13: Jaarlijkse benodigde aantallen zaaimachines bij een gemiddelde 
gebruiksduur van 10 jaar en een percentage boeren dat in 2000 
over een zaaimachine beschikt van 35 (prognose 1) resp. 25 (prog­
nose 2). 
rognose 1 : 
totaal 




aandeel bestemd voor 
nieuwe bedrijven 
Gemiddelde vraag per jaar 











8.600 10.400 12.300 ; 
(81%) (60%) (48%) S 
1 7.500 14.000 18.000 
! 5.500 1 7.200 7.500 
j (73%) 
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Prognose 1 als uitgangspunt nemend, betekent de toename van de vraag 
een voortzetting van de ontwikkeling die in de periode 1974-1981 in 
Mali op gang is gekomen. Hierbij wordt aangetekend dat de vraag in de 
toekomst niet alleen zaaimachines voor de droge cultures zal betreffen, 
maar tevens rijstzaaimachines voor de geïrrigeerde rijstteelt. 
3^2^.5 _Rij_st dor smachine s 
Vooral door problemen met de onderdelenvoorziening bij de diverse 
Opérations de Développement Rizicole, kan een deel van de dorsers 
niet worden ingezet. De afgedankte dorsers worden als "onderdelen-
voorraad" gebruikt om de rest van het werktuigenpark operationeel 
te houden. Deze vooral organisatorische problemen zullen ook in de 
toekomst een rol blijven spelen, zodat de gemiddelde gebruiksduur 
van de rijstdorsers op 8 jaar of 4000 draaiuren moet worden gesteld 
(zie tabel 14) 
In hoofdstuk 2 wordt een aanzienlijke toename van de totale dorsca-
paciteit voorgesteld. Deze verhoging van de totale dorscapaciteit is 
noodzakelijk, enerzijds om de toename van de rijstproduktie op te 
vangen en anderzijds om de lengte van de dorsperiode terug te brengen 
van 4 naar 2,5 maand(en). 
In hoofdstuk 2 wordt tevens een vervanging van grote dorsmachines door 
middelgrote en kleine aanbevolen. 
In tabel 11 worden de aantallen dorsmachines aangegeven die gemiddeld 
in de verschillende periodes beschikbaar moeten zijn. Daarbij wordt 
van drie mogelijkheden uitgegaan n.l. dat 25, 33 resp. 50% van de dors­
capaciteit door kleine dorsers geleverd zal worden: prognoses 1, 2 
resp. 3. 
In tabel 14 is samengevat het gemiddeld per periode benodigde aantal 
rijstdorsers volgens bovengenoemde prognoses, waarbij zowel rekening 
gehouden is met de behoefte aan uitbreiding als aan vervanging (ge­
middelde gebruiksduur 8 jaar of 4000 draaiuren). 
Tabel 14: 1982-1986 
1 2 3 
1987-1991 
1 2 3 
1991-2000 







28 25 18 
28 25 18 
(0) 
68 60 46 109 88 
57 50 39 
II 10 7 
(ca. 16) 
67 
53 47 35 










22 30 44 
22 30 44 
(0) 
55 70 106 87 107 
46 55 88 
9 12 18 
(ca. 16) 
157 
42 58 84 
45 49 73 
(ca. 50) 
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3.1.6 Overige werktuigen 
Behalve de voornoemde categorieën van landbouwwerktuigen zijn er nog 
talrijke andere soorten werktuigen die niet onvermeld mogen blijven: 
transportwerktuigen, waterpompen, wanmolens, pel- en maalwerktuigen en 
diverse handgereedschappen. 
In de periode 1974-1981 varieerde de jaarlijkse fabricage van karren voor 
dierlijke trekkracht (SMECMA) van 5.000 - 13.000. In de toekomst mag 
worden verwacht dat naar analogie van de andere genoemde categoneen 
ook de jaarlijkse vraag zal toenemen als gevolg van uitbreiding en ver­
vanging. Daar elk landbouwbedrijf dat trekdieren heeft ook een kar nodig 
heeft, is het te verdedigen om dezelfde waarde die wij voor ploegen en 
multiculteurs aanhouden ook voor karren aan te houden. Bij de bespreking 
van de rol van de Malinese industrie in de marktvoorziening van land­
bouwwerktuigen zullen we hierop nog terugkomen. 
3-2. De toekomstige ontwikkeling van de landbouwwerktuigenindustrie in Mali. 
De marktvoorziening van landbouwwerktuigen incl. landbouwgereedschappen/ 
handwerktuigen in elk land bestaat uit twee e en. 
- import 
~ binnenlandse fabricage 
s Â'ïï- u  -  O"-»' 
het laatste decennium belangrijk waren. De export was van geringe omvang. 
3,2* 1. Import 
T . .^ or pen aantal fabrikanten van landbouwwerk-In de regio West-Afrika zijn er een^ ^ J98J; ^  
uigen w.o. Sismar in en g 1981 belangrijke aantallen landbouwwerk-
coma) heeft m l. periode 1973 " JidJelde over die perlode bedr 
tuigen naar Mali geexporteerd. H j ë _ *f-ii 
FM 204 miljoen (HF 40.70«. „an FM 
™ 
(HF 0,2 miljoei) in 1978. landen (o.a. Frankrijk) zijn ons de import-Van Abi in Ivoorkust en andere lanaen vu. 
cijfers niet bekend. zoals assen van tweewielige wagens (ezel-, 
ossekarren ^ Lraanhangwagens) «ij» bekend omdat deze via de industrie 
in Mali in'de fabrikage Z complete werktuxgen worden yerverkt. 
I3 * ^  • 2. Landbouwwerktuigenfabrikage in Mali 
a' Süidige_situatie 
• a friP in Mali wordt gevormd door één industrieel 
De landbouwwerktuigenindus enne d'Etude et de Construction du Ma-
bedrijf, de SMECMA - Socie e aantai smederijen, ambachtelijke bedrijven tëriel Agricole te Bamako en een aantai 
°P dorpsniveau (schatting 250). 
SMECMA 
• als aandeelhouders: 33,3% ontwikkelings-
SMECMA is een staatsondernem g staatsbedrijven in Mali en 16,7% CODAMM, 
bank van Mali, 50,0% indus Totaai aandelenkapitaal: 50 miljoen FM (= 
een Franse handelsorganisatie. 
0>2 miljoen gulden). 
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Er is m Mali een ontwikkeling aan de gang, waarbij de agrarisch staats­
bedrijven, zoals Office du Niger, meer financiële zelfstandigheid ver­
zijgen ( met CMDT is dit reeds het geval). De aandelen, die nu in handen 
zijn van de Malinese industrie zullen dan overgaan naar deze "Offices". 
De fabriek, gevestigd in de industriewijk te Bamako, heeft 145 vaste werk­
krachten en neemt zoveel losse arbeiders aan als de produktie vraaet n* 
fabriek kent drie afdelingen: 
O) de afkortafdeling met buig-, knip-, pons- en slijpmachines; 
(2) de constructieafdeling met lasserij, smederij e.d.; ' 
(3) de lakafdeling (dompelmethode) 
In een gesloten hal zijn gevestigd: de lasserij (40 eenheden), de smederiï 
en de onderdelenfabrikage. Hierin zijn o.a. opgesteld een klinkmachine 
enige boormachines, enige hydraulische persen en een kameroven. Grondstof-
* toegeleverde onderdelen, geïmporteerde werktuigen en gerede orodukfo« 
worden in de open lucht opgeslagen. 
Deze behuizing is onbevredigend; alhoewel SMECMA de term "étude" omvat 
er geen ontwikkelingsafdeling aanwezig. ' 
De kwaliteit van de bewerking maakt een gevarieerde indruk: las- en smeed­
werk^ behoorlijk, het lakwerk zeer matig, onvoldoende reiniging, vooral 
variërende dompeltijd. Dit soort werk in de openlucht - bij soms harde 
harmattan" wind en veel stof - kan geen bevredigende resultaten opleveren 
Wij vernamen tijdens ons bezoek aan Mali hier en daar klachten over snell ' 
slijtage en relatief veel breuk. Behalve op de kwaliteit van de bewerking6 
Kan dit ook worden teruggevoerd op de kwaliteit van de ingevoerde „mnj 
stoffen. grona-
De toegevoegde waarde van SMECMA is lager dan 30% van de verkoopprijs 
De toelevering van grondstoffen, werktuigonderdelen en complete werktuigen 
geschiedt grotendeels vanuit Frankrijk door bemiddeling van CODAMM, tegen 
een vergoeding van 7% van de waarde Als tegenprestatie financiert'cODAMM 
een deel van het onderzoek van de Division Machinisme Agricole. 
*n de periode 1974-1982 werden per jaar gemiddeld 36.000 artikelen verkocht 
tegen een prijs af fabriek van gemiddeld 240 gulden (jaaromzet 8,5 milioen 
gulden). In 1982 werden slechts 32.000 eenheden vervaardigd. Tot 1981 
werd 70% verkocht via het Malinese staatshandelsbedrijf (SCAER), de rest 
direkt aan gebruikers. 
Vanaf 1982 loopt de verkoop voor 60% via de regional "Offices", met als 
grootste afnemer de CMDT in Mali-Sud; de overige 40% direkt aan de boeren. 
SMECMA verkoopt aan de boeren tegen contante betaling. Bij de verkoop via' 
SCAER en de verschillende Offices is in de laatste jaren het probleem op­
getreden van niet-tijdige betaling, waardoor de ontwikkeling van SMECMA 
werd afgeremd. 
De oorzaken van de teruglopende produktie zijn: 
~ het nog niet in werking zijn van een vlotte kredietverlening; het nieuwe 
kredietsysteem van de Banque National de Développement is nog in op­
richting; 
het nog niet in functie zijn van een centraal inkoopkantoor, dat vanaf 
1984 de behoeften van de verschillende regio's en Offices zal bundelen* 
ernstige droogte in de laatste jaren, met als gevolg lage opbrengsten' 
en daartegenover hogere kosten van het trekvee. Zo is de prijs van een 
span trekossen van 800 gulden gestegen tot 1200 gulden. 
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SMECMA produceerde in het verleden vrijwel uitsluitend op bestelling 
met een betaling in drie gelijke termijnen: bij bestelling, bij aanvang 
van de produktie en bij aflevering. 
Het assortiment van SMECMA bestaat voor het grootste deel uit werktuigen 
voor dierlijke traktie: ploegen voor zware en lichte gronden, combi­
natiewerktuigen: werktuigenramen met cultivator, aanaarder en schoffel-
tuig, zaaimachines, assen, freems, velgen en opzetstukken van karren. 
Een begin is gemaakt met de fabrikage van trekkeraanhangwagens en vaste 
tandeneggen. 
-----~§5^bouwsmeden 
In het algemeen is in ontwikkelingslanden de smid - dorpssmid, een be­
kende figuur. De smid, uitgerust met een primitieve blaasbalg, een kolen­
vuur en enige gereedschappen, is degene die voor landbouw, visserij en 
huishouding handgereedschappen en werktuigen vervaardigt. 
Evenals inde industrielanden is de smid bij de mechanisatie van de land­
bouw een faktor van betekenis: zo zijn de dorpssmeden in Nederland tijdens 
het mechanisatieproces van de Nederlandse landbouw in de jaren 1925-1980, 
omgeschakeld tot landbouwwerktuigenfabrikanten, landbouwmechanisatie-
drijven of loonwerkbedrijven. Soms zijn zij ook uitgegroeid tot constructie­
bedrijven van meer algemene vorm. «.mi 
In Mali en in andere Afrikaanse landen worden voor dorpssmeden ontwikke­
lingscursussen gegeven. De aktiviteiten worden uitgevoerd in multilaterale 
(Zambia - FAO) of in bilaterale projecten uitgevoerd zoals in Mali. In Mali 
worden de cursussen via DMA door deskundigen uit Zwitserland verzorgd. 
Tj . , u• 'e Aaf bv in Mali-Sud met een totaal aantal van 80 Het eevola hiervan is dat DV. in "<•" 
smeden, een dertigtal smeden zijn getramd en uitgerust met moderne appara­
is . ë nit stelt hen m staat werktuigramen en aller-
W .X. " vervaardigen. F,n aantal U daar-
door zelf, toeieverancier van SMEC 8*»°* betekenis voor het 
Behalve van constructiewerk ziju o 1 , , , , j „^vi-uipen: scherpen van ploegscharen, vernieuwen lokaal onderhoud van werktuigen. r «- ° 
van egsetanden en beitels, reparatie van gebroken freems e.d. Een punt dat 
reeds besproken werd bij de vervanging van oude door nieuwe werktuigen. 
3-2.4. De toekomst van de_landbouwerktuigenindustrie_in_Mali 
m de voorgaande paragraaf is^een^behoefteschatting^gemaakt^van^een^aantal 
bieronder6in tabelTs «°g ^envatting volgen van een gemiddelde jaar­
lijkse behoefte per periode, waarbij we de prognoses 1 en de »eest waarschijn-
Tabel 15: 
ploegen/multiculteurs x 10, 
2aaimachines x 
vaste tandeneggen x '0, 
egalisatiewerktuigen x 10^ 
schoffelwerktuigen x 10^ 
karren x 
Totaal eenheden 
-^2£smach ine s 
1982 - 1986 1987 - 1991 
' • 
1992 - 2000 
16,3 20,3 24,0 
7,5 14,0 18,0 
2,5 2,5 3,0 
0,3 1.3 2,0 
0,3 1.3 2.0 
16,3 20,3 24,0 
43,2 49,7 73,0 
56 133 210 
Naast deze categorieën zijn er zoals eerder opgemerkt talrijke andere 
soorten landbouwwerktuigen in de toekomst in Mali nodig. Binnen het 
bestek van deze analyse is het niet mogelijk hierop verder m te gaan. 
Het verdient wel aanbeveling in de toekomst nadere aandacht aan deze 
werktuigen te schenken. Gegeven de behoefte zoals in tabel 15 aange­
geven, rijst de vraag: _ , . , „ j 
Welk aandeel van de marktvoorzlening zal m de toekomst worden ge­
dekt door import en welk deel door de industrie in Mali zelf? 
Gedurende een periode 1974-1981 bedroeg de gemiddelde import uit Se­
negal, verreweg de belangrijkste importeur, FM 204 fflllJoen 40,7 
duizend) en de waarde van de produktie door SMECMA FM 2,1 miljard 
(FH 8,5'miljoen). , „ , 
Hieruit blijkt dat de import relatief van betrekkelijk kleine omvang was. 
In de toekomst zijn er een aantal faktoren die de verhouding import­
eigen fabrikage zullen beïnvloeden. . .. 
- de ontwikkeling van de industrieën m Mali zowel als m andere landen 
met name in de buurlanden; . , 
- het regeringsbeleid van Mali ten opzichte van de industrieontwikke­
ling met mogelijk beschermende maatregelen; ^ ^ 
- de ontwikkeling van de internationale economische samenwerking, m het 
bîjzoiLf de economische samenwerking in West-Afrika de »Cooperation 
Economique de l'Afrique Occidentale . 
Bespreking van de politieke aspecten van deze materie valt buiten onze 
studie. Wel is het van belang, welke verwachtingen er zijn over de ont­
wikkeling van de landbouwwerktuigenindustrie in de buurlanden van Mali. 
Uit eigen waarneming hebben we de indruk, dat Sismar in Senegal en Abi 
in Ivoorkust, al of niet *nde« 12" verbonden 
^ ^ent'dat de eX„ortdran6 na« „ali 
Bet ÊS'oct, dat de industrie in Mali zovel t.a.v. kwaliteit als 
Hijs concurrerend zal moeten 'j worden uitgebreid, zodat de Ook het assortiment van werkt.«gen^ wordt_ „a(meer de bedriifs„it-
produktie beter ove* e verbetering ondergaat, zal deze fabriek de 
rusting van SMECMA ga« maken maar kunnen ook andere bestaande produkten niet alleen Deter g-
werktuigen in de fabrikage worden opgenomen, zoals. ^ 
- verbeterde ploegen, grondverzetwerktuigen, eggen en zaai- en schoffel­
werktuigen voor de 'n ge00gste produkten, zoals: 
werktuigen voor de verw pindareiniger t.b.v. de op handen zijnde • eenvoudige Pjndadopper enjjxndarei^ ^^ ^ 
^ dorpscooperaties maispellers, waarbij de peller van het 
eenvoudige, h JLrbeeld zou kunnen dienen (slechts de gietijzeren Ra s mes type als voorD em * . 
- ÄS SÄ op het platteland: 
- waterreservoirs op wielen handpompen die ivoorkust op grote schaal 
waterpompen (yo uaarbii voor enkele key-components (gietijzeren worden gefabriceerd), waarbij buitenland, onderdelen) teruggevallen zou 
Wat de mogelijke lokale fabricage/assemblage^ de voorgestelde rijst-
dorsers betreft, wordt middelgrote dorskasten voor een lokale 
eerst in een latere pe ^-g kunnen komen gezien de benodigde fabricage/assemblage m aanmerking Kun 
faciliteiten en investeringen. 
NB: De lokale fabricage van een middelgrote rijstdorser kan wat dit 
betreft vergeleken worden met de fabricage van de millet dorsers 
zoals die door SISMAR in Senegal worden vervaardigd, dankzij zeer 
grote investeringen in de fabrieksoutillage. 
wel zou o.i. de lokale fabricage en assemblage van kleine rijstdorsers 
van het VOTEX-type overwogen kunnen worden. Slechts enkele "key-compo­
nents", in het bijzonder de dorstrommel, zouden in dit geval nog in-
voerd moeten worden. De rest van de constructie, bestaande uit een­
voudig plaatwerk en lasverbindingen, zou m.b.v. mallen en plaatbewerkinoc-
machines (knippen, buigen) lokaal door SMECMA gefabriceerd kunnen wordenf 
M.h.o. op de hoge transportkosten en handelsmarges (prijzen in Mali mini­
maal 2x de prijzen af fabriek in Europa!) zou deze lokale fabricage/ 
assemblage een aanzienlijke verlaging van de prijs van dit type rijst­
dorsers in Mali mogelijk kunnen maken. 
Overigens gaat het bij de rijstdorsers om betrekkelijk kleine aantallen 
werktuigen. De aantallen voor uitbreiding en vervanging per jaar ^ 
in de verschillende perioden nodig zullen zijn, worden in tabel 10 aangegeven 
Tabel 16: 1982 - '86 1987 - '91 1992 - 2000 





81 88 122 
— —i. 1  
3i2i5i_Verbetering_van_de_bedrijfsstructuur_van_SMEÇNA 
Met Nederland zijn onderhandelingen gaande over financiële en technische 
bij stand voor de fabricage van werktuigen voor de rijstteelt (alle werk-
j na voor ae Wert 1982 zijn ruim 1400 ploegen en enige 
uigen ontwerp ump * oor ossetraktie bij Rumptstadt in Nederland 
honderden andere gebruiker 85.000 FM (340 gld) ; prijs 
gefabriceerd en aan Mai g uitvoering 56.000 FM (224 gld) en in zware bestaande SMECMA-ploeg m lichte uitvoer B 6 
uitvoering 130.000 FM (520 heeft de DMA de Nederlandse ploeg ver-
Volgens mondelinge berichtgeving nlnPcrtvDen en daarbii werd het geleken met de andere in Mali 
volgende vastgesteld: de Rumptstadt-ploeg levert beter ploegwerk, vraagt 
genae vastgesce . , sliitage en is beter hanteerbaar als ge-mmder trekkracht, heeft minder J ë . t beschikbaar') volg van laeer gewicht.(DMA testrapport was nog niet beschikbaar;, 
i-g van lager gewj.u v Nederland over technische en financiële bij-
ij de onderhandelinge te aanleg alleen gedacht aan de uitbreiding 
stand aan SMECMA wer inks£nstaiiaties van SMECMA, waardoor de fabriek 
en verbetering van e a 10.000 .ploegen van het type Rumptstadt te in staat zou zijn om ^ arlijks stadt B>y< heeft hiertoe in 1982 uit-
fabriceren. Een ^ ef^^t^sting met o.a. een hardingsoven, twee hy-
eiding van de bedrij .-h an(jer en een persmachine voor risters, voor-draulische persen, een snijbrander en eei p 
gesteld. uitrusting inclusief transport- en installatie-
e totale investering v } m£]_joen gulden. Rapport: "Haalbaarheid 
kosten, werd begroot op bij van Run]ptstadt B.V. aan DGIS d.d. !2-2-'82). 
Veracht'«rdt'^da1" door middelman deze samenwerking een ploeg van dezelfde 
kwaliteit als de Rumptstadtploeg op de «arkt kan worden gebracht voor een 
verbruikersprij s van FM 50.000 (FH 200). 
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In het kader van dit overleg tussen Mali en Nederland werd door de Di-
rectie van de Financierings Maatschappij Ontwikkelingslanden (FMO) aan de 
rapporteurs gevraagd over deze zaak advies uit te brengen. 
Dit advies kunnen we het best verwoorden in de volgende conclusies: 
l. Er is voor een Malinese industrie als SMEGMA een duidelijke plaats in 
Mali zowel als in de Regio, doch 
(a) - de priJs moet concurrerend zijn; 
(b) ·_ de kwaliteit van de produktie moet belangrijk worden verbeterd; 
(c) - de toegevoegde waarde van de produktie moet eveneens sterk omhoog; 
(d) - in omvang is er een belangrijke groei te vèrwachten indien aan de voor-
waarden (a) en (b) wordt voldaan. ' 
2. Uit diverse rapporten en waarnemingen is. ons gebleken, dat er thans in 
West-Afrika een overcapaciteit in de produktie van landbouwwerktuigen aan-
wezig is. Om deze reden ging SISCOMA in 1981 failliet. 
J. Uitbreiding van de produktiecapaciteit van SMECMA,op korte termijn zal 
daarom van beperkte omvang dienen te zijn: in de orde van groott~ vara -
15-25% van de huidige capaciteit. Gelet op de groeiende behoeften ligt 
uitbreiding over enige jaren wel in de verwachting; na 1990 zelfs sterke 
uitbreiding. 
4. SMEGMA moet op korte termijn in staat worden gesteld om de bedrijfs-
outillage en de behuizing te verbeteren en te innoveren. 
Hierdoor zullen nieuwe en verbeterde werktuigen kunnen worden vervaardigd. 
Het rapport van Rumpts~adt a.v. is in deze een goede aanzet. Het rapport 
is echter te eenzijdig op ploegen gebaseerd. 
Meer aandacht moet worden besteed aan de eisen, die andere werktuigen stel-
len. 
5. Grotere diversificatie van de produktie betekent een betere spreiding van 
de fabricage. Anderzijds heeft dit het nadeel van de kleinere schaal waarop 
dan gewerkt moet worden. 
6. 'In dit verband rijst de vraag of SMEGMA binnen de Regio's West en Centraal 
Afrika zich op een beperkt aantal produkten zou kunnen specialiseren en 
naast de afzet in eigen land een belangrijke exportmarkt.zou kunnen op-
bouwen. We denken hier bv. aan grondbewerkingswerktuigen'voor de natte rijst-
teelt. 
7. De produktv:ernietiwing. bij SMEGMA moet steunen op in de verschillende zones 
toegepast onderzoek en ontwikkelingswerk. 
De uitbreiding van het landbouwmechanisatieonderzoek bij OM, ORM en Mali-
Sud, zoals aangegeven in dit rapport en zijn bijlagen is daartoe van essen-
tiëel belang. 
Ook de eigen component van SMEGMA, de afdeling "ETUDE" moe.t tot een reële 
afdeling ontwikkeling worden ingericht. 
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BIJLAGE J 
P R O P O S I T I O N  P R O J E T  C . E . R . P . R . O . M . A .  
O F F I C E  D U  N I G E R  
PROJET : Centre Régional de Promotion du Machinisme Agricole (CERPROMA) 
pour la Région de l'Office du Niger (O.N.). 
Institute responsable â Mali: La Division du Machinisme Agricole (D.M.A.), 
Direction Nationale du Génie Rural, Ministère de l'Agriculture, 
Bamako. 
Institute responsable aux Pays-Bas: Institute de Mécanisation, de Bâti­
ments Agricoles et de 1'Organisation du Travail Agricole (I.M.A.G.), 
Wageningen, Pays-Bas. 
Université Agricole de Wageningen, Pays-Bas (LHW). 
Durée du Projet: 1ère Phase 3 années (1983-1986) 
Budget proposé: US$ 600.000 (FM 390.000.000) (Non-inclu salaires de base 
de l'expatrié et du cadre Malien). 
M O T I V A T I O N  
O L'Office du Niger - une Société d'Etat autonome - depuis 1961 » 
de l'aménagement et l'exploitation de casiers rizicoles Hanc iS °c^upe 
du Fleuve Niger au Nord de Segou. le delta 
Dans cette région ont été aménagées depuis 1932 environ 60.000 ha 
avec en principe une maîtrise de l'eau complète. Cette région a 
potentiel de terres irrigables énorm pour l'avenir. UO 
De la superficie aménagée de 60.000 ha seulement environ 37.000 ha 
cultivés â présent. Le rendement moyen n'est que de l'ordre"de 1 7 S°nt 
tonnes à l'hectare. De 1975 à 1982 la production du riz de l'Off* 
Niger a connu une forte réduction: de 90.000 tonnes à environ 60 ^OO-" 
65.000 tonnes. 
Les raisons principales de cette situation très grave qui a résulté 
dans un endettement énorm de l'O.N. et également des paysans, peuvent 
être attribuées à ' 
la dégradation du système d'irrigation et de drainage ne permettant 
Plus dans beaucoup des casiers une pré-irrigation et un drainage au 
ment optimal; mo~ 
le dénivellement des grande parcelles à irriguer (de 20 à 50 ha)• 
la taille des exploitations (7,5 ha/famille), le sous-équipement'des 
Paysans en matériel de culture attélêe et la taille des unités irri­
gables qui n'est pas compatible avec la capacité de travail des boeufs 
de labour. 
et par conséquence la faible maîtrise de l'eau et 1'envahissement des 
rizières par les adventices. 
2) Sur une partie des périmètres des efforts de réhabilitation sont faits 
Egalement dans les années ä venir, cette consolidation et réhabilita­
tion de l'Office du Niger sera continuée^ proposition faite dans le 
Plan de Redressement de 1'O.N.^présente â la Conférence International 
des Bailleurs de fonds et la République de Mali, Décembre 1982. 6 
Pour cette consolidation; l'accent sera mis sur. 
- entretien et réparation des canaux d"irrigation et de drainage sur 
une superficie de l'ordre de 43.000 ha; 
- l'intensification de la production rizicole par: 
a) ré-aménagement des périmètres, compartimentage (unités irriguées 
adaptées la capacité de travail des boeufs de labour: norme 3 ha 
par paire de boeufs; 
b) réduction de la superficie de l'exploitation avec en partie la 
participation de la part des paysans dans les travaux de compar­
timentage et de nivellement (utilisant des outils adaptés à trac­
tion animale); 
c) responsabilisation des paysans , 
d) amélioration de la production semenciere; 
e) formation des encadreurs et des paysans,^ 
f) extension et amélioration du parc de matériels de culture attelee 
g) extension de la période dans laquelle une certaine parcelle est 
attribuée au paysan, de 1 à 5 années. 
3) Le Gouvernement des Pays-Bas finance 2 projets dans le but de suppor­
ter ce programme de réhabilitation: Centre deFormation Agricole et 
Gestion Eau. Une extension du Projet K.L.2 ainsi qu un financement 
pour l'achât de matériel de culture attelee pour les paysans, est 
Le6Centre de Formation (CFA) s'occupé surtout de la formation de nou­
veaux encadreurs des casiers K.L. de 1 O.N., du recyclagedes agents 
et du suivi de ces encadreurs dans la pratique au niveau des paysans. 
Le concept du système de production, qui est a la base du programme 
de formation et des actions de vulgarisation sur le terrain; se ca-
- d'unf^rt une Système d'exploitation qui est à la portée des paysans 
(grâce à la mise au point d'une système d irrigation et de drainage 
adapté aux possibilitées des^paysans: norme de 3 ha par sub-arroseur 
- d^utre^-tW^l^e^refl'Introduction de nouveaux types de 
^tre part permettent les paysans de mieux suivre le 
matériels agri 3 ^ maîtriser les différents façons cul-
calendrier eu nivellement des rizières: norme de 3 ha par paire 
turales, y co®P^ charrue améliorée, une herse à dents rigides plus 
de boeufs avec . de 5^5 m de longueur et une pelle à terre. 
lourde, une loat-m batteuses portatives ont été introduites 
Pour le battage du riz, 
avec succès au n^vea",^-. ^4dation était à la base de la réhabilitation 
En 1982 ce J**?**, ow.e?t K.L.2). Il est prévu d'introduire ce sys-
d environ 400 ha v v système d'exploitation, sur une super-
tème de re-amenagement et c j Vannée )986< 
ficie totale d enviro • restent à résoudre à ce stade, concernant 
Les problèmes urgen s q Hgne, du sarclage-binage entre les lignes 
les opérations du (notamment en vue des pertes très élevées 
et de la récolte e ^ ^  pertes d'égrénage). L'introduction 
à cause d'oiseaux, es ^ complète maîtrise de l'eau, semble pour 
de la double culture ^ ^ non-disponibilité de variétés â cycle 
le moment bloquée du susceptibilité aux pertes d'oiseaux de 
court, la saison froide 
ces nouvelles variétés. 
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O B J E C T I V E  P R O J E T  P R O P O S E —  C E R P R O M A  
4) Le "Centre Régional de Promotion du Machinisme Agricole" (CERPROMA), 
dont la création est proposé au niveau de la région de l'Office du 
Niger, sera une dépendance de la Division du Machinisme Agricole (DMA) 
à Bamako et du CEEMA à Samanko Centre d'Etude et d'Enseignement du 
Machinisme Agricole). 
Objectives générales; , 
- étude des problèmes de mécanisation agricole dans les conditions spé­
cifiques de la région de l'O.N.; 
- essais et développement de prototypes de matériels agricoles adaptes; 
- expérimentation en vraie grandeur (confirmation des résultats d'essai, 
conditions d'utilisation, aspects socio-economiques, etc.) 
5) ACTIVITÉS DU CERPROMA: , ^ . , 
a) EssairiTdé^PPement de prototypes de matériels de culture 
IT^existe un besoin urgent de matériel agricole à traction animale 
(aussi bien en quantité qu'en qualité) pour les opérations suivantes: 
" JJtÄ! herse, et de „tirf.1. de 
- Semis en ligne et e^ligne^ faction animale plus simple 
Thème: seraoir Nodet-Gougis et les essais de 
différents types de sarcleuses a traction animale, 
dirrer et développements de prototypes il y lieu de tenir 
Dans ces polyvalence des outils: bâti commun pour 
compte de 1 aspet de ^ prix d^achU total). 
Pour ^^développement de prototypes.ainsi que pour la fabrication 
pour ie_oevei /. . certains out LIS prometteuses, une cooperation 
de premieres « SMECMA à Bamalo, est évidente, 
étroite avec 1 ^ petites batteuses à riz: 
b) Essais eternise ^ P obtenuS avec les batteuses portatives Votex 
Les premières reSU s et permettent aux paysans d'intervenir 
semblent ^res prom , s champs plus vite, donc réduction des pertes 
plus tôt (libera i meilleurs possibilités pour les labours fin 
d'oiseaux et de ra ^pgrations du transport et du liage de la 
cycle), àe/B^l des pertes d'égrénage) et de faire le battage 
récolté (reduct^ . de battage plus efficace qu'avec les grandes 
à moindre coûts (sy ^ l'O.N.). 
batteuses stâtiôna1^ ^  possibilités de l'introduction de sources 
c) Recherche et études su alternatives (utilisation de résidus 
d'énergie plantations de canne à sucre), 
agricole, y mciu^ ^ v at£on et de vulgarisation au niveau de 
d) Support des activités de torma 
l'O.N 
En ce qui 
grammes ac 
tion agricole 
concerne ce dernier point, il y a lieu de supporter les 
tuels du Centre de Formation dans la domaine de la m" r^°~ 
M O Y E N S  N E C E S S A I R S  
6) MOYENS ET PROGRAMMES DISPONIBLES à L'O.N. 
A Niono existe déjà, dans l'organisation de l'Office du Niger, une 
Division de Travaux Agricole (Chef Mr. Mody Sow) qui s'occupe en 
coopération avec la DMA de Bamako, d'essais de nouvelles types de 
matériels S traction animale et surtout de nouveaux matériels mo­
torisés (petits tracteurs, récolteuses, etc.). C'est également la 
Service d'achat pour tous les matériels agricoles de l'Office du 
Niger• 
Depuis 1981 un nombre d'agents de l'O.N. ont suivi des programmes de 
formation a Samanko concernant la formation d'artisans ruraux pour 
l'entretien et la réparation des matériels agricoles au niveau des 
paysans (programme Suisse). 
Moyens disponibles: 
- 1 ingénieur agricole, 3 mécaniciens et I conducteur; 
- 1 bureau pour 2 personnes, 5 hangars fermes pour le stockage de ma­
tériaux ainsi que 2 hangars semi ouverts, ^ ^ 
- a quelque distance de cette division existe des ateliers de reparation. 
7) MOYENS ADPITIONELS PROPOSES: 
a) Personnel: Pour pouvoir mieux répondre aux besoins d'essais, de re­
cherche et de développement de prototypes ates ci dessus, une ex­
tension du personnel est proposée comme suite: 
- côté Malienne 2 ingénieurs de machinisme agricole (un pour la recherche 
et L développement de matériels agricoles et un pour la recherche 
sur les sources d r machinisme agricole (éventuellement ex-
~ Lsociê) châ"gna l'assistance technic dans toutes !es do-
mairies "tees. (consultants courte durée) à prévoir selon les 
Assistance techniq r m A.G. et autres Institutions spéciali-besoin spécifiques: L.H.W., i.n.A.ta. 
sées aux Pays-Bas. administrative: 3 techniciens, mécaniciens à 
- personnel technique e ^ administrative ou de support (chauffeur prévoir ainsi que J persuing* 
Malien aussi bien dans la Région qu'à l'étrangère: Stages du personne ^ ^ ^ participation aux foires ou aux con-
Pour des cours de re^c ternationales, des moyens adéquats sont pro-férences nationales et im­
posées . 
Bâtiments : de perfectionnement de matériels: Une rê-
- atelier, hangar de monag bâtiments déjà disponible au sein de aménagement et amelioration ° 
la Division a ^Ration (proposé 12 ha) une étable pour 2 
- Pres des terrains d exp dgg pet£ts hangars, magasins sont paires de boeufs de labo 
à prévoir. Malien occuperait des logements disponibles à 
- Logements: Le personnel •- le renouvellement d'une maison serait Niono, tandis que pour 1 expatrie 
à prévoir. 
c) Matériels : . matériels seulement, sont à prévoir 
~ Matériels d'atelier: de pe ,ure portative, etc.) pour pouvoir tra-(trousses à clefs, poste e 
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vailler efficacement sur le terrain. Pour les travaux d'atelier nor­
maux il suffit de s'adresser aux ateliers existants bien équippés de 1*0.N. 
- Matériels de mesure et de recherche: 
Des intruments de mesure sont à prévoir, aussi bien pour les mesures 
sur le terrain (effort de traction, puissance, data agro-climatolo-
giques, caractérisation du labour, affinage, etc.) que pour les re^ 
cherches dans un laboratoire (traitements des grains, caractéristiques 
des terres - humidité, etc. et dans l'atelier de recherche. 
- Matériel de bureau (inclu machine à copier, etc.) et une table avec 
machine à dessiner plus accessoires. 
d) Equipement agricole: 
A prévoir l'achat de différents types de matériels agricoles de cul­
ture attelée et de la. petite motorisation (récolté et battage no­
tamment) provenant aussi bien de la Région de l'Afrique de l'Ouest, 
que d'autres pays dans le monde. Une partie seulement pourrait être 
obtenu gratuitement par l'intermédiaire des fournisseurs ou de pro­
grammes de coopération technique. L'achat de 2 paires de boeufs est 
à prévoir. 
e) Véhicule: 
Un véhicule tout—terrain est a prévoir pour le travail dans la re­
gion très étendue de l'Office du Niger ainsi que pour le transport 
des matériels. 
f) Moyens de fonctionnement 
- personnel (main—d'oeuvres permanents ou saisonnières, suppletion funds, 
etc.). 
- support logistique (matériel de bureau, etc.). 
- frais de fonctionnement, entretien et réparation du véhicule et des 
matériels agricoles; 
- achats divers, imprévus. 
P R O P O S I T I O N  D U  B U D G E T  
- Durée du projet: première phase 3 années 
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BIJLAGE 2 
P R O P O S I T I O N  D E  P R O J E T  O . R . M .  
"Développement et introduction de systèmes de mécanisation appro­
priée axée sur la culture attelée au niveau des paysans de l'Opé­
ration Riz Mopti, Mali": 
1 ) Mi ssion , . . . 
Composée par: Prof.Ir. A. Moens; Professeur Machinisme Agricole, 
Université Agricole de Wageningen aux Pays-Bas, et 
Ir. A.A. Wanders, Ingénieur Machinisme Agricole, 
Institute de Mécanisation, de Bâtiments agricoles 
et de l'Organisation de travail (I.M.A.G.); Wage­
ningen, Pays-Bas: 
à la demande de: Ministère de Coopération des Pays-Bas et Banque 
Mondiale: durée de la mission: de 15 au 21 Janvier 1983. 
2) Personalités rencontrées: 
Mr. Togola 
Fousseiny/ Mr. Diara 
Mr. Mamadou Kamara 
Mr. Tambora 
Mr. Bady Haidara 
Mr. Tambely 
Mr. Bas 
Mr. Abdoulaye Dicko 
- Directeur de 1'O.R.M.; 
- Directeur Adjoint de l'O.R.M.; 
- Division Recherche d'Accompagnement 
- Division Recherche d'Accompagnement 
- Division Approvisionnement et Crédit 
Agricole 
- Division Formation 
- Division Formation 
- Division Génie Rural. 
D O N N E E S  G E N E R A L E S  
3) Systèmes ^ »»rirulture et systèmes de mécanisation applique.! 
L • •»«F-« P°"r 1 «»nagement 
et le développement de casiers rizlcoles le long des fleuves Bani et 
M- - ^ fi T'opération est financiee dans sa plus grande 
partie^par Ît «SïïWi 1 et Hopti II jusqu'à puis 
par la République^Malienne ^ Projet, l'accent a été mis sur 1'ex-
Pendant les premieres P^ses d 39>()00 ha en 1982/1983, dont 
tension de la super ic environ 29.000 ha avec en moyenne 2,3 ha en moyenne attribue aux paysans eiwu 
par paysan. ^ faible investissement (par digues de 
Option choisie: et ouvrages d'admission et d'évacuation des 
m.« de crue) ou la culture de riz flottant/dressée est 
nratiauée en submersion contrôlée (hauteur de submer-
• • '3 1 5 m) et où le système de mécanisation est 
sion cu[ture attelée: entre 40 et 50% des paysans 
«^possession de boeufs de labour et de charrues. 
Techniques culturales: exgcutg sur une partie des terres (jusqu'à 
a) Labour Fin Cycle ( • ibuges) après la récolte et le battage, utili-
25% des superficie adaptées aux terres lourdes et aux pro-
sant des J5 cm (Bajac B2) avec en partie des 
fondeurs de travai au technique de labour a été vulgarisée sur­doubles attelages. Cette tecnn 4 
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tout avec l'objective de la lutte contre les riz sauvage à rhizomes. 
A cause du sous-équipement des paysans en boeufs et charrues et un 
effort de traction très élevé sur les terres argileuses envahies par 
ces adventices, la plus grande partie des superficies aménagées ne 
peut pas être traitée de cette façon. A la demande des paysans, l'ORM 
fait des prestations de service en exécutant des labours profonds 
aux tracteurs équipés de charrue à socs (20.000 FM/ha ou fl. 80/ha) 
sur quelques centaines d'hectares chaque année: 
b) Labour Début Cycle (LDC); préparation^du lit de semences et semis: 
Après les premières pluies en Juin-Juillet, les terres sont la­
bourées à une profondeur moins elevee avec des charrues Bajac B2 ou 
B4. Seulement une faible % des terres labourées sont affinées utili­
sant des herses zig-zag légères (700 ha), tandis que environ 1000 ha 
sont émottés à la main (daba), (campagne 1982-1983), si bien que 
le semis se fait en grande partie sur un lit de semences assez 
grossier: semis â la volée à la main suivi par l'enfouissement ä 
la herse (faible %) ou à la main (branches). 
c) Dèsherbage et entretien des cultures: _ 
La technique du semis » ligna, utilisant des grandes .»m » trac­
tion animale Nodet-Gougis (130 disponible, fabrication SISCOMA) n est 
pratiquement pas appliquée (200 ha seulement) (campagne 1982/83), en 
raison surtout d'une manque de moyens (sous-equipement) et de temps 
(concurrence avec les travaux pour les cultures seches sur des terres 
legeres en dehors des casiers ORM) pour lutter efficacement contre 
les adventices, principalement les riz sauvages annuels. Comme dans 
d'autres régions où la riziculture en submersion contrôlée est appli­
quée l'envahissement des terres par ces adventices pendant le premier 
stade de croissance du riz (conditions pluviales) pendant la 2 mois), 
constitue le problème principale de ce type d'aménagement. C est aussi 
constitue p ^ ^ non-utilisation d'une grande partie 
une des rais n^ p P total de 39.000 ha) (campagne 1982/ des casiers <iinena.ges (,/y.uuu oul ^ 
17) et des- faibles pourcentages des superficies semees, desherbees 
83) et des tai ^ ^ rapport à la superficie attribuée: res­
et finalement rec ^ ^  détruire ces herbes, la technique du 
pectivement 78, partie des casiers chaque année, "faucardage" est applique^r *jep ^ 
sous l'eau). pendant une saison de culture^v 
d) Période de su[>mers*°n/0^oissance du riz se fait sous submersion de 
La deuxième phase nlan d'eau de 150 à 1,80 m dans les par-
fin Août a N°^m^ers0(riz flottant) et de 45 à 15 cm dans les par­
ties basses ces c dressé). A part des aléas pluviometnques 
ties hautes des c r»est également l'incertitude de la crue 
pendant la premiere p ^fprmine en grande partie la réussite de la 
(période et hauteur) J" t â l'hectare: rendement moyenne de l'ordre 
culture de riz et moyenne seulement 800 kg par ha semé, 
de 1,2 tonne/ha récolté J catastrof ique 1982/1983; il n'y a 
(campagne 1980/82). uan eemës' 
eu que 3.000 ha récoltes sur 24.000 ha semes. 
s) Récolte et battage:^ f„„cille à la main après la vidange de l'eau, 
La récolte se fait a ^ hauteur totale d'environ 60 ä 
Le produit récolté - t l'intérieure des casiers. Le battage se 
75 cm - est mis en meu e batteuses entraînées par des tracteurs 
fait normalement aux g capacité horaire de 1 â 2 tonnes) pen-
(Girard&Fils; type 105 avec un ^ s^icB par l'ORM (à 8% du prix 
dant environ 3 mois e p . En raiSon des délais de déplace-
actueldu paddy pour P y ^ d»autres pertes de temps, la capa-
ment de ces grandes o „„^nue n'est qu'environ 5 tonnes. Surtout cité journalière dans la pratique n _ ^  ^. battre _ ^  ^ 
en vue des conditions^ e teurs qui pourraient être util isés plus blockage pendant 3 mois de tracteur 
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efficaceraent pour d'autres travaux, cette technique de battage 
semble être peu efficace et très coûteuse pour l'ORM. A présent 
seulement 12 batteuses Girard semblent en état de marche - sur le 
total de 50 batteuses reçues en 1974 - tandis que 32 nouvelles 
batteuses Colombini arrivées en 1981 ne peuvent pas être employées 
en raison d'une mauvaise construction et de 1'inadaptabilité de ces 
machines aux conditions locales. 
S Y N T H E S E  D E S  P R O B L E M E S  
4) Contraintes actuelles: (de mécanisation au niveau des paysans). 
A part des contraintes liés au système de la culture en submersion 
contrôlée, il s'agit de divers problèmes de manque d'équipements au 
niveau des paysans, aussi bien en quantité qu en qualité et poly­
valence (vue également la concurrence avec les cultures sèches de 
la plupart des paysans de l'ORM). 
En ce qui concerne la quantité d'équipement, il y a lieu de supporter 
les-propositions faites dans l'Etude de factibilite pour la 3ème phase 
de l'ORM, visant l'augmentation des nombres de boeufs de labour, de 
charrues et des autres outils à traction animale, jusqu a un niveau où 
50% des paysans ont des boeufs de labour et 60% des paysans ont leurs 
propres charrues. A moyenne terme; toutefois, la mssion recommande 
l'augmentation de ces taux jusqu'à un niveau ou tous les paysans qui 
dépendent pour la plus grande partie de leurs revenues et de leurs ^  
nourriture de cette culture de riz à l'ORM soient proprement equipes, 
c'est-à-dire des taux d'équipement de jusqu'à 75%^environ. En ce qui 
concerne la qualité et la polyvalence des outils a traction animale, 
on a constaté des besoins en équipement amélioré pour les différentes 
opérations et par conséquent des besoins de recherche, d essai et no­
tamment de formation et de (pré)vulgarisation dans les domaines sui­
vantes: 
a) Labour Fin Cycle: 
Thème - réduction de l'effort de traction. ^ 
Essais et mise au point d'autres types de charrues plus legeres et 
Essais et mi ,*LriS-s aux conditions de labour difficiles aux des moin coûteuses, adaptées aux 1n„-zac. 5 i »nff*™ 
terres lourdes. Par exemple charrues Rumptstadt developpeef. a 1 Office 
b) Prédation du lit de semences (reprise du labour, affinage); • _ 
ThSe-rffinage plus efficace sur terres lourdes dans les conditions 
pluviales. 
- amélioration du nivellement. 
Essais etmise au point de herses I dents rigides plus lourdes et 
de cultivateurs (type canadien). 
C) Thëme°oriôritaire "ouJmenLtiSTdé l'efficaciti de la lutte contre 
Theme prioritaire ^ sauvages annuels dans les conditions plu­
viales. ~ 
.. «-„„oc de sarcleuses - bmeuses a lames coupantes Essais de dictèrent, type ei r de ainsi 
et a dents provenant d autres régi 
Développement"de nouveau, types, de sarcleuse - bineuse rotative. 
d) Polyvalence des ou'11® ? /"achat de tout l'équipement des paysans, Thème - rMuct«-du Us terres lourdes (riz) que sur 
des terre®.^g^e^£fgrentes chaînes d'équipement (y compris 
Essais, mise au P pièces travaillantes mentionnes ci-dessus): les corps de charrues et les p ^muUicult d 
par exemple les multiculteurs du type 
type Anglais (Afrique de 1 Est). 
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e) Battage du riz: 
Thème - introduction d'une méthode de battage plus efficace (du point 
de vue de l'énergie et du déplacement) à la portée des 
paysans - ou groupements de paysans - sans la nécessité d'u­
tiliser (et de blocker) les tracteurs de l'ORM. 
Essais de différents types de petites batteuses équipées de moteurs 
de 5 à 10 kW, soit transportable à l'intérieure des casiers par des 
boeufs, soit portative, par exemple batteuse Votex telle quelle a été 
introduite avec succès à l'Office du Niger ainsi que dans bien d'autres 
pays rizicoles dans le monde. 
f) Destruction des riz sauvages annuels, avant le semis ou en submer­
sion - faucardage. 
Thème - desherbage mécanique avant le semis, associé aux façons de 
préparation du sol, avant le semis retardé fin d'hivernage. 
- faucardage mécanique sous submersion par des types de moto­
culteurs flottants équipés de roues cages coupantes (type 
"turtle power-tiller des Philippines). 
D E V E L O P P E M E N T S  P R O P O S E S  
5) En résumé, les principaux problèmes auxquels les paysans doivent 
faire face et qui sont responsable pour la faible production agricole 
à présent sont: 
a) l'incertitude d'avoir une récolte adequate et régulière (liée au 
concept de la submersion controles), 1 envahissement des terres par 
des mauvaises herbes (liée au concept de la submersion contrôlée et 
au manque de moyens et de temps pour lutter efficacement contre ces 
adventices), et l'épuisement des sols. 
b) L'insuffisance, aussi bien en quantité qu en qualité, de 1 équipe­
ment disponible, pour effectuer d'une façon adequate les différentes 
façon culturales; (à noter la concurrence dans la saison d hivernage 
avec les travaux sur les terres sèches). 
a) pour réduire les risques de la culture de riz flottant, la 3enie phase 
du Projet Mopti prévoit de 1983 à 1988 la consolidation et la ré­
habilitation des casiers rizicoles, limités à 26.000 ha avec une 
meilleure contrôle du plan d'eau entre 45 et 130 cm, ainsi qu une 
subdivision des casiers. Environ 5000 ha de terres basses notamment, 
seront destinés pour fournir de l'alimentation des boeufs de labour 
(et des troupeaux de passage). . . 
Environ 6000 ha de parties hautes des casiers, autrefois du riz dresse 
avec une chance de réussite réduite, seront utilises pour les cultures 
sèches du mil, sorgho, d'arachide, etc. Ainsi un effort d integration 
est prévu en ce qui concerne ces cultures de riz et les culture seches 
dans les casiers de l'ORM, également visant une meilleure alimentation 
des boeufs de labour (résidus de récolté). _ 
b) en ce qui concerne la manque d'équipement au niveau des paysans, 
l'itude de factibilitë de la Banque Mondiale propose entre autres: 
- un programme de crédit agricole adapte pour 1 achat de boeuts de la-
bour, de charrues etc.; , . . 
- renforcement des programmes de formation et de vulgarisation, no­
tamment la création d'une Centre de Formation Polyvalente - agri­
culture et élevage(ODEM) - à l'ORM, ainsi qu un programme de forma-
tiond artisans ruraux pour 1'entretien et a «paration des e-
auinements (exemple forgerons CMDT, Mali-Sud). 
- renforcement de la recherche d'accompagnement, des essais de matériels 
agricole, etc. 
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NOTE: Les Programmes de credit agricole et de formation mentionnés, 
font déjà partie de la proposition, du Projet Mopti III, Le 
volet "Recherche, essais et vulgarisation de matériels agricole", 
toutefois, n'y est pas (encore) inclu en attendant les recom­
mandations de la présente mission de la part des Pays-Bas. La 
nécessité d'un renforcement de ce volet est très évident et 
figure déjà dans tous les rapports d'évaluation de la Banque 
Mondiale et est retenu comme une des priorités urgentes par l'ORM. 
Les recommandations de la présente mission, qui seront élabo­
rées plus en détail ci-après, doivent donc être considérées comme 
complément au Projet Mopti III proposée notamment en ce qui con­
cerne les parties de la Recherche d'Accompagnement et de la For­
mation et vulgarisation. 
P R O P O S I T I O N S  D U  P R O J E T  
6) Objectives: 
a) renforcement de la capacité de l'ORM en ce qui concerne la recherche 
et les essais pratiques sur le terrain de différents matériels agri­
coles, notamment de culture attelée et du battage (liaison avec 
D.M.A. Bamako); également le développement et l'adaptation de pro­
totypes. 
b) dissemination des résultats obtenus vers la pratique et confirmation 
de ces résultats par des recherches en vraie grandeur.(Liaison avec 
le programme de recherche sur les "Systèmes d'Exploitation" de l'I.E.R.). 
Création de fermes modèles et de démonstration supportant en même 
temps le travail du Centre de Formation de l'ORM prévu dans Mopti III, 
c) Appui du programme de Formation des artisans ruraux en ce qui concerne 
les possibilités d'entretien et de réparation locale des matériels 
vulgarisés. 
7) Description des activités et organisation: 
Volet_a: recherche, essais et développement de prototypes de matériels 
agricoles. A l'ORM existe déjà la Section de Recherche d'Accompagnement 
et de la Culture attelée, avec 2 ingénieurs agronomes et 4 ITA (techni­
cien supérieure), qui ont à présent également en charge des programmes 
semencièrs et des recherches agronomiques (variétés, fertilisation, etc) 
sur des parcelles de démonstration dans les differents casiers. 
Pour pouvoir mieux répondre aux besoins actuels urgents cités ci—dessus, 
il y a lieu de renforcer les possibilités de travail de cette Section, 
aussi bien en équipement d'atelier (petits matériels pour les travaux 
sur le terrain de réparation et d'adaptation des machines agricole) qu'en 
machines agricoles prometteuses qui pourraient provenir de différents 
pays. Pour les travaux d'atelier plus importants il suffit de s'adresser 
à l'atelier principal de l'ORM ä Mopti (Sévare). 
Ces travaux de recherche et d'essai doivent être réalisés sur le terrain 
dans les parcelles de démonstration déjâen place dans les différents 
casiers. Une coopération étroite avec la D.M.A. (Division^Machinisme 
Agricole) à Bamako est à prévoir dans ce domaine: Une intégration avec 
les programmes d'essais au niveau de l'O.N. est ä prévoir, ainsi qu une 
coopération avec l'usine SMECMA à Bamako. 
Volet b: Fermes modèles de démonstration et de recherche de systèmes d ex­
ploitation en vraie grandeur. 
Il est vivement récommandé de créer et exploiter une ferme modele de 
démonstration d'environ 12 ha effective ou 3 ou k modèles de production 
agricole pourraient être étudiés et suivis continuellement pendant 
la compagne. Une telle ferme, en liaison avec un Centre de Formation et 
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de Vulgarisation, a déjà prouve dans beaucoup d'autres pays, d'etre 
une outil très efficace. 
- aussi bien pour l'étude en vraie grandeur de tous les variables techni­
ques, agronomiques et socio—économiques (et leurs interactions) dans 
de systèmés de production agricoles améliorés proposes par la re­
cherche; 
— que pour la démonstration et la formation des encadreurs et de re­
présentants de groupements de paysans, qui font des stages au Centre 
de Formation prévu dans Mopti III; visites sur le terrain dans les 
différentes phases de croissance des cultures. 
Comme il faut tenir compte de la realite où la plupart des paysans ne 
s'occupent non seulement de la riziculture, mais également des cul­
tures sèches (prévu même â 1'intérieure des casiers de 1 OKM), il y a 
lieu d'étudier l'intégration possible/souhaitable de ces deux sys­
tèmes de culture concurrentiels en ce qui concerne 1 utilisation du 
parc de matériel à traction animale et la nourriture des boeufs de 
labour (cultures fourragères et résidus des récoltes sèches). 
Ainsi il est proposé de créer au voisinage de la ferme modele de 12 ha 
en fiz, une petite ferme d'environ 4 ha pour les cultures sèches de mil, 
sorgho, arachide, etc. (respectivement sur une partie basse et partie 
haute d'un même casier). Dans ce domaine une coopération étroite avec 
le Centre de Formation prévu à l'ORM ainsi qu'avec 1 ODEM - Operation 
de Développement de l'Elevage de Mali - est evidente. 
Pour pouvoir bien organiser et superviser ces fermes modèles, un etoffe-
ment du personnel de la section de Recherche, est proposée: 1 ingenieur 
agronome et 2 ITA ainsi que quelques moniteurs et main-d oeuvres per 
manentes. ^ , , 
Egalement pour ce volet est à prévoir le développement du parc de ma­
tériel de culture attelée, des boeufs de labour, des Equipements d entre­
tien et de réparation, ainsi qu'une amelioration de 1 infrastructure 
génerale au niveau de ces fermes (bâtiments, hangars, abreuvoirs, pompes, 
étables et des moyens de transport). 
Volet c: Appui au programme de formation d'artisans ruraux. 
pr-niot il faut tenir compte du pro-Pour toutes les activités de ce Projet, ii 
gramme de formation des forgerons en ce qui concerne P 
et exigences des matériels agricoles étudiés e vu g fabrication lo-
domaines de l'entretien et la réparation locale.^ riCatlCm 
_ ^ nrûvnî r avfiC Ici SMECMA â BâïïlâlCO « cale une cooperation est a prévoir avec 
M O Y E N S  P R O P O S E S  
8) Pour avoir un bon impact et en vue de la 
le Programme de Formation et de Vulgarisation de Mopti ni, le projet 
de "Développement et Introduction de la Mécanisation Appr.Dpriee p o 
posé ici, devrait être intégré dans le programme total de Mopti III 
ainsi de préférence avoir une durée d'environ 5 années (1984 1988). 
Première phase du projet 3 ans: 1984 
0 SPgsFSïïir-l ingénieur agronome, spécialisation Machinisme 
b) Expatrié îg"longuê terne'' (y compris ces frais d'installation, 
P "allowances" et les frais de déplacement et de sé­
jour dans ^  ^|ion);Qurte 2 ^  paj. an; 
c) Assistance Technique (con Malien, dans la région de l'Afrique 
d) Possibilités de stage du cadre Malien, a * 
de l'Ouest et en Europe:^total 3^stages p 
e) Evaluation du Projet après 2 années. 
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2) Terrains : 
a) 12 ha de fermes modèles à Tibo, Mopti-Sud (environ 20 km du Centre 
de Sévare) ainsi que 4 ha clôturés pour les cultures sèches; 
b) pour les essais des matériels, utilisation des terrains de dé­
monstration dans les différents casierri de l'OKM (déjà en place). 
3) Bâtiments : 
a) concernant les fermes modèles (12 ha et 4 ha) il est à prévoir la 
construction 
- de 1 Stable pour les boeufs de labour, y compris une abreuvoir, 
puit, pompe; 
- de 1 hangar pour les matériels agricole, y compris un petit bureau; 
- de 1 magasin pour le stockage de l'aliments de bétail; 
- de 1 logement pour le bouvier et le gardien; 
- d'une clôture autour du parc de bâtiments; 
- d'une clôture autour de la ferme de 4 ha. En vue de l'étendue 
et l'état du terrain de la ferme de 12 ha, une clôture reviendrait 
excessivement shère et difficilement a maintenir 
b) au Centre de Formation à Sévare: 
- dans le programme du Centre de Formation de Mopti III sont déjà 
prévus des bureaux et des supports logistiques (administration; 
etc.). Un bureau pourrait être mis à la disposition de l'expatrié, 
ainsi qu'un endrpit pour l'administration et un laboratoire mini­
mal (étude du sol). 
- en ce qui concerne le petit hangar de montage, démontage et 
de perfectionnement des petits matériels agricole proposé au 
niveau de cg Centre deFormation (construction semi-ouverte d'en­
viron 100 m ), il reste à savoir si une telle construction n'a 
pas été prévue dans le Programme du Centre de Formation de Mopti 
III. Si une telle construction pour la formation des forgerons 
serait prévue, le Projet de Mécanisation pourrait facilement 
bénéficier de cette infrastructure. Pour les travaux d'atelier 
normaux, il suffit de s'adresser à l'atelier principal de l'ORM 
à Sévare qui est très bien équipé déjà. 
4) Matériels: 
a) 2 véhicules doivent être considérées: une voiture bâchée ("pick-up") 
pour le l'expatrié et le transport de matériels et un véhicule 4-
rotices (type "long-base") pour le transport de 5 à 10 personnes; 
b) Matériels de bureau, logistique, y compris une appareil à photo-
copiér et une table avec machine a dessiner; 
c) Instruments de mésure et quelques instruments de laboratoire (hu­
midité du sol et des graines - éteuve) ainsi que des instruments 
d'arpentage; 
d) Matériel d'atelier (trousse à clefs, poste à soudure portative, etc). 
^tériels_agricoles : 
a) 3 paires de boeufs; 
b) matériel de culture attelée, provenent aussi bien de Mali que d'autres 
pays de l'Afrique, de l'Inde et d"Europe; 
c) matériels de pulvérisation et différents types de petites batteuses 
à riz. 
6) Frais_de fonctionnement: 
aJ~PersSnnëï---"suppletion funds" du personnel Malien attaché au Pro­
jet; 
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- main-d'oeuvres permanentes, saisonnières et occa-
sionelles, y compris 2 chauffeurs, gardien, moniteurs, 
etc. 
b) Frais de fonctionnement des véhicules et des matériels agricoles 
(essence, entretien et réparation); 
c) Frais d'entretien et d'alimentation supplémentaire des boeufs de 
labour; 
d) Fonds pour les petits achats divers, logistique, imprévus. 
P R O P O S I T I O N  D U  B U D G E T  
- basée sur la durée du projet de 5 années: au total (première phase 
3 années). 
- chiffres en US$, taux d'échange 650 Francs Maliens pour 1 US$. 
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